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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MAISONS
CONSEIL
GÉNÉRAL
Rue de Sèvres, 95
Paris (VIe)
< N., Lazariste,
Paris.
SECRÉTARIAT
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Verdier François, Sup. Gén. 1856 1874 1919
Cazot Emile, ler Assistant.. 1863 1884 1919
Planson Louis, 2e Assistant. 1854 1873 1919
Mac Hale Patrice, 3e Assist. 1854 1872 1919
Veneziani Augustin, 4e Ass. 1861 1883 1919
Robert Edouard, Secr. Gén. 1871 1889 1914
Coste Pierre ............. 1873 1889 1909g
Parrang Jean............. 1869 1889 1919
Bouclet Lucien .......... 1881 1901 1922
Gouault Pierre .......... . 1892 1910 I920
Frères coadjuteurs, 2.
- ,~ ,_~,, -_I r ~i i iIi~
AbMtN~~is±,aT10~oi (fÉ1~RÂtL
PROCURE
GÉNÉRALE
ISLEWORTI11
St Vincent's,
Spring Grove.
(Angleterre)
i190.
^ Saint-Vincent
Isleworth
SHANTG-HAI
Via Sibérie
24, Rue Chapsal
(Chine).
1857.
PROCURE
près le Saint-Siège
Via Pompeo-
Magno, 21
Rome. (33).'
Narguet Albert, Proc. Gén..
Hertault Ernest. ...... ..
Tiberghien Michel.........
Chabbert Elidas ..........
Frère coadjuteur, i.
1873
1864
1885
1884
1890
1893
igaoS
1911
1919
1903
1919
1920
Picot Emile, Supérieur .... 1879 Igoo 1918
Ducoulombier Alfred...... 187o0 888 1920
Kelly Jean-Guillaume.,.,. 1878 1897 1905
Bayol Adrien, Supérieur ...
Aroud Alphonse.........
Frères coadjuteurs, 3.
i88o 1897 1919g
1877 1912 1915
Ricciardelli Raphail. Proc.. 1856 1873 1914
Cassinari Ernest.......... 1891 1911 1922.
~iiui ~-t
FRANCE
I. - EUROPE
PROVINCE DE FRANCE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
o10 MAISON-MÈRE
Rue de Sèvres, 95,
Paris (VIe).
Retraites,
Philosophie,
Séminaire interne,
1625, 1804, 1817.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Gleizes Raymond, Visit. . .
Devisse Georges, Cons.....
Dujardin Raoul, Cons....
Picot Émile, Proc. Prov...
Gleizes Raymond, Visit. et
Assistant.............
Coury Georges, Sous-Assist.
Caussanel Frédéric .......
Morlhon Henri ...........
Meugniot Philippe........
Raffy Alexandre .........
Delputte Émile..........
Milon Alfred ............
Pouget Guillaume ........
Mott Marie-Edouard......
Denant Oscar. ...........
Périchon Jean ...........
kougé Emile ............
Jung Henri ..............
Dequène Léon ...........
Mérolla Antoine ........
Portal Fernand ..........
Meut Mary-Martin ......
Caussanel Joseph........
1847 1871 1921
i866 1890 1920
1862 1890 1920
1879 1900 1920
1847
1852
1839
1840
1844
1840
1844
1844
1847
1845
1845
1850
1847
1846
1851
1857
1855
1854
1849
1871 1921
1874 1918
1862 1903
1862 1903
1863 1899
1863 1915
1864 1923
1867 1892
1867 1889
1868 1889
i868 1906
1870 1919
1871 1904
1873 1922
1873 1919
1874 1903
1874 19o8
1874 1896
1876 1916
~ i ---
I. - EUROPE
Crombette Jean-Baptiste..
Larigaldie Gabriel ........
Reynaud Pierre ..........
Fanguin Pierre ..........
Bareau Jules .. .........
Malaval Auguste .........
Aroud Francisque .......
Gobaud Fernand .........
Clabault Noël .......... .
Kamerbeek Pierre .......
Dujardin Raoul ..........
Lachat Jean-Baptiste ....
Jean Charles ............
Kieffer Théodore .........
Haring Joseph ...........
Drillon Gaston............
Taillefer Barthélemy ......
Baros Joseph ............
Lebbe Vincent . . . . . .. . . .
Crapez Edmond .........
Szymbor Guillaume ......
Castel Archange .........
Thieffry Gustave .........
Le Graverend Eugène ....
Avidano Second..........
Martin Joseph-François ...
Mages Honoré ...... ....
Danielik Joseph ...... . ..
Mantelet Charles .........
Castelin Paul........... . .
Loiez Eugène......... . . .
Salendres Augustin .......
Tokarski Michel ..........
Lebacq Edmond..........
Guirard Louis ...........
Ozanne Louis-Marie ......
Étudiants, 46.
Séminaristes, 44.
Frères coadjuteurs, 40.
1857 1877 1903
1857 1877 1903
186o 1879 1920
1861 1882 lg19
1865 1883 1910
1859 1884 1919
i868 1886 1912
1868 1888 1922
1864 1890 1918
1870 1890 191I
1862 18go90 1923
1869 1891 1919
1874 1891 1915
1873 1892 1915
1864 1893 1923
1875 1893 1919
1871 1895 1915
1856 1895 1900
1877 1895 1920
1878 1896 1906
1879 1896 1922
1870 1896 I1923
1870 1897 I9I9
1877 1897 1908
1859 1898 1922
1879 1899 1920
1864 1899 1920
i88i 1899 1923
1877 o1901 1918
1884 1903 1918'
188, 1906 1920
i888 1906 1920
1887 1908 1923
1891 1912 1923
1879 1914 1919
1896 1914 1923
__~ I~ _ __
__
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FRANCE
20 AMIENS
59, Rue Vulfran-
Warmé,
(Somme)
Paroisse Ste-Anne
1827, ig98.
30 BEAUPRÉAU.
Maison du Pinier-
Neuf.
(Maine-et-Loire)
Ecole apostolique.
1915.
40 BEAUVAIS.
(Oise).
Grand Séminaire.
1919.
50 EVREUX
Séminaire St-Aquilin
(Eure)
Grand Séminaire.
19I9.
60 PARIS.
Ste Rosalie.
Boulevard Auguste-
Blanqui, 50.
Chapelle.
i860, 1921.
70 RENNES
Faubourg
de Fougères, 25.
(Ille-et-Vilaine)
Devisse Georges, Supérieur.
I-Iocquet Arthur ..........
Détroit Marcel ..... .....
Huguet Lucien ..........
i866
1870
1883
1884
1890
1891
1902
1904
1918
1918
1923
g1918
Agnius François, Supérieur. 1872 1894 1919
Duvigneau Aymard....... 1879 189 6 1923
Chuzeville Joseph ........ 1886 1909og 1919
Bouat Paul, Supérieur.....
Neveut Emile ...... . . . ..
Raynaud Francisque .....
Raeckelboom René . .
Ryckewaert Paul, Supérieur
Castamagne Louis ........
Rousselle Alphonse .......
Martin Jean-Polycarpe ....
Rigaud Jean........... . .
Couturier François .......
Frère coadjuteur, i.
Cancé Jean, Supérieur ....
Aubault Jean-Marie ......
Thoor Albert ............
Avignon Louis ...........
1862
1875
1878
i881
I875
1872
1877
1872
i88o 1923
1893 1919
1895 1919
1899 I921
I895
188.9
1896
1897,
1920
1919
1920
1919
i86o 1880 1922
1874 1899 1922
1866
1871
1875
1881
i888 1919
1890 1919
1895 1920
1905 1920
~ a~
I. - 'EUROPE
Missions.
1875, 1919.
80 TOURS
Rue du Général-
Meunier, 12
(Indre-et-Loire)
Missions.
1713, 1837.
90 TROYES
Rue St-Martin-
ès Aires
R ' (Aube)
Grand Séminaire.
1638, 1876, 1921.
i00 ELSENEUR
HELSINGÔR
Nygade, 8 bis
Résidence
1903.
In0 ROME
Via Pompeo-Magno,
21
(33)
Maison interna-
tionale d'études.
1892.
03 4 &
Touzé Théophile-Marie.... 1886 1907 1920
Frère coadjuteur, i.
Lambert Gilbert, Supérieur. 1860 1881 1919
Bouvier Eugène .......... 1856 1884 1920
Colliette Alexandre, Supé-
rieur. ............... 1873 1894 1921
Poret Gustave........... 1861 1880 1922
Constant Auguste ....... 1874 1912 1922
DANEMARK
Wattiez Auguste, Supérieur
Flynn François .... .....
Frère coadjuteur, I
ITALIE
Fontaine Charles, Supérieur
Stienen Guillaume .......
Ojea Sylvestre ...... .....
Morales Julien ...........
Garro Pompée ...........
Lynch Guillaume ........
Deymier Joseph ..........
Mufoz Claude ............
Bonjean Marie ...........
Pardes Gabriel ...........
Prindeville Carlton .......
Rzychon Charles...,.....
i86o 188-4 1903
I88I 1899 1903
1863 1881 1906
1882 1902 1921
1892 1907 1923
1891 1907 1923
1894 1010 I922
1893 1910 1922
1894 1911 1923
1896 1911 1922
1896 1915 1923
1897 1915 1923
1894 1915 1922
1894 1915 1922
FRANCE
Mahoney Guillaume ......
Joppin Paul ............
Louws Corneille ..........
O'Connell Michel .........
Morrin Frédéric .........
Aymès Henri............
Ziebura François ........
Pélissié Charlemagne .....
Weehan Guillaume .......
O' Dwyer Michel ........
Mac Mahon Jean-François
Rossiter Nicolas ........ . .
O' Doherty Jacques.......
Frères coadjuteurs, 2.
PARIS : Séminaire des
Irlandais. (Voir page 47).
PROVINCE D'AQUITAINE
MAISONS
CONSEIL.
PROVINCIAL
1o PÉRIGUEUX.
38, Rue de Paris
(Dordogne)
Grand Séminaire
1916.i gi6ýM t
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Sackebant Xavier, Visiteur 1859 1876 1923
Degland 1Étienne, Consul-
teur................... 1865 i886 1905
Vergès Pierre, Consulteur.. 1873 1891 1915
Peters Léonard, Consulteur. 1876 1896 1920
Sackebant Xavier, Supérieur,
Visiteur ....... ....... 1859 1876 1916
Péreymond Antoine (à Châ-
teau-1'Évêque, Dordogne,
maison de Charité) ..... 1857 1878 1919
Tardieu Vincent ......... 876 1899 1916
1896
1899
1897
1898
1898
1900
1897
1898
1897
1898.
1898
1899
1899
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1918
1918
1918
1919
1919
1921
1922
1922
1922
1923
1923
1922
1923
1922
1922
1922
1922
1922
1923
-C --- iI i-
- -
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I. - EUROPE
20 ANGOULÊME
Route de Bordeaux,
226.
(Charente).
Séminaire
1704, 1856, 1919.
30 BERCEAU DE
SAINT-VINCENT-
DE-PAUL,
près Dax
(Landes).
Ecole apostolique.
1864.
40 DAX
Notre-Dame-du-
Pouy.
(Landes)
Etides théologiques.
1845.
g 4
Roque Paul . . . . . . . . . . . . .
Verhas Arthur ...........
Gimalac Paul ............
1885 1903 1919
1889 1907 1916
1893 1910 1919
Goudy François, Supérieur. 1854 1872 1919
Roy Marius ............. 1864 1883 1919
Poupart Raphaël ........ 1877 1895 1919
Vergès Pierre, Supérieur ... 1873
Degland Étienne ......... 1865
Braets Aimé ............. 1869
Bouchet Jean-Marie....... 1871
Praneuf Joseph .......... 1869
Lalanne Théobald ........ 1880
Pierre Gaston ............ 1886
Dondeyne Raphaël ....... 1886
Cosentino Blaise.......... 1895
Fontaine Constant ........ 189I
Van Beckhoven Bernard ... 1894
Chalbot Ernest ........... 1897
Frères coadjuteurs, 4.
1891 1914
i886 1894
I888 1920
1891 1918
1897 1898
1899 1919
1904 1914
1906 1923
1913 1923
1914 1920
1914 1921
1916 1922
Peters Léonard, Supérieur.. 1876 i896 1920
Debruyne Jean-Baptiste .. 1838 1863 1922
Mercier Constant......... 1843 1867 1904
Ducournau Jean ......... 1854 1873 1915
Cardin Paul ............. 1854 1873 1901
Marlats Bernard ......... 1862 I88i 1903
Duriez Louis ............. 1879 1897 1922
Maurel Raymond. ........ 1871 1898 1914
Piet Jean-Baptiste........ 1887 1906 1914
Darricau Albert. ... ..... 1891 1909 1917
Étudiants, 35.
Frères coadjuteurs, 15.
I-- - I I
- --
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FRANC J'--iiii
50 LE BOUSCAT
près Bordeaux
Rue Pasteur, i,
(Gironde)
Missions.
1892.
60 LIMOUX
N.-D. de Marceille
(Aude)
Missions, Pèlerinage
1873, 1920.
70 MONTOLIEU.
Maison de charité.
(Aude).
Aumdnerie.
80 FIGUERAS
Carretera. de
Rosas, 92 (Gerona).
Missions.
1907.
go MADRID
Calle de
la Montera, 51.
Eglise Saint-Louis-
des-Français.
1874.
Auvinet Jean-Baptiste, Su-
périeur. . ............ . . . 1872
Briffon Jean-Baptiste ..... 1859
Tison Crépinien .......... 1871
Roustain Gaston ......... 1879
Martin Henri ............ 1881-
Frère coadjuteur, i.
Calmet Ëlie, Supérieur .... 1875
Dillies Denis......... . .. . 1867
Bénézet Louis ........... 1877
Girard André. .......... 1884
Moulin Pierre-Paul....... 1884
1890 1919
1889 1907
1893 1919
1898 1920
1898 1921
,
8 94
i886
1897
1904
1919
1923
1920
1921
1921
1920
Jourde Jean, Supérieur.... 1852 1874 1915
Bélot Pons ............... 1835 1859 1890
ESPAGNE
Grégoire Auguste, Supé-
rieur................. 1867 i886 1917
Frère coadjuteur, I.
Tubeuf Louis, Supérieur... 1854 1873 1905
Thomas Joseph .......... 1874 1897 1922
FRANCE II
I. - EUROPE
t N., St-Louis-
des-Français,
Madrid.
MADRID
Calle, Fernandez de
la Hoz, 21.
Aurmn4erie
Salat Antoine............. 1855 1877 1906
Rodriguez Léopold .. ,. .. 1876 1891 1922
Ballester Carmel ..... ... 1881 1898 1918
PROVINCE DE PROVENCE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIA L
Io MONTPELLIER
7, Rue de la Vieille-
Intendance
(Hérault)
A umônerie.
20 ALBI
(Tarn)
PERSONNEl,, Nais Voc. Plac.
MM.
Vidal Clément, Visiteur ... 1864 1883 1919
Durand Joseph, Consulteur. 1865 1883 1919
Roux Honoré, Cons. et Proc.
prov.................. 1859 1891 1919
Pumir Joseph, Cons....... 1877 1895 1923
Bevière Lucien, Cons...... 1875 1897 1923
Vidal Clément, Supérieur,
Visiteur . . . . . . . . . . . . . .
Roux Léopold............
1864 1883 1919
1870 i886 1919
Durand Joseph, Supérieur. 1865 1883 1919
Bizart Paul....,........ 188 1897 1919
I i iri i- i i -
i- ,, I- ,,~
Dulau Pierre............ 1889 Igo6 1919
SackebantJoseph......... 1886 1906 1919
Grand Séminaire.
1874, 1836, 1919.
30 ARDOUANE
par Riols
Ecole St-Benoît
(Hérault)
Petit Séminaire.
40 LA TEPPE
par Tain
(Drôme)
A umônerie.
1863-
50 LYON
Montée du Chemin-
,Neuf, 51 (Rhône)
Missions.
i668, i86b.
Z1. %t a
60 MARVEJOLS
Rue Carnot, 23
(Lozère)
Ecole apostolique.
1912.
7f MONTPELLIER
Cazet Gaston, Supérieur ...
Bernard Louis ..........
Crouzet Joseph ..........
Petit Éloi.. ............
Peyré Léon.. ............
Roque Jean.............
Kesternich Joseph .......
Caplanne Jean-Baptiste....
Boudat Émile, Supérieur....
Pascal Charles............
Peters Nicolas .. ........
Bévière Lucien, Supérieur.
Galichet Étienne ........
Gonachon Jean .........
-Dolet Joseph ............
Bertrand ernand ........
Marquaille Victor ........
Théveny, Marie-Jules ....
1885
1867
1863
1865
1884
1887
1889
1889
1903 1918
1887 1921
1887 1921
1883 1918
1903 1919
1905 1918
1907 1918
90go7 I9I8
1862 1880 1921
1844 1869 1904
1869 1888 i92I-
1875 1897 1920
1850 1871 1902
1848 1871 1884
1871 1889 1918
1875 1892 1919
1877 1897 1918
1879 1913 1921
ClapierLouis, Supérieur ... 1861 1884 1917
Bohin Georges ........... r88g 1908 I919
Pumir Joseph, Supérieur .. L877 895 1919
FRANCE 13
I. - EUROPE
Rue Montels, 4
(Hérault)
Grand Séminaire.
1844, 1917.
80 MUSINENS
.près Bellegarde
Hospice
(Ain)
Aumônerie.
1872.
90 NICE
72,Aven. St-Lambert
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
1866.
roo PRIME-COMBE
par Fontanès
(Gard)
Pèlerinage, Missions.
1875.
1i0 TOURSAINTE
près Marseille
par Ste-Marthe
(Bouches-du-
Rhône)
Missions.
1862.
-0 Çr i .
Vidal Eugène ..... ......
Mailhé Henri ..........
Duhour Bertrand ........
Lasserre Jean-Baptiste ....
Tiran Léon ...... ..... .
Rigal Pierre............
Vandaele Daniel..........
Nicolas-Jules, Supérieur ...
Obein Jules ......... ..
Catteau Joseph ..........
Taillade Louis ...........
Gallon Louis, Supérieur ...
Maurin Marius ..........
Anselme Alexis...........
Cabanettes Justin .. . . .
Vial Jean-Charles ........
Pommier Jean-Joseph.....
Sarraille Augustin, Supé-
rieur................ .
Beaubois Léopold.........
Dellerba François.........
Bousquet Jean-Baptiste ...
Bazelis Jules . . . . . ..... . .
De.croo Georges ..........
Simon Désiré............
1863 1882
1879 1899
1879 1899
1882 1900
1894 1913
1918
1917
1922
1923
z20o
1865 1889 1900
1875 1895 1923
1849
1860o
i88o
1883
1872 1904
1885 1900
1899 1918
1902 1918
I88o 1897
i868 1885
1872 1888
1882 1901
i886 1907
1890 1909
1842 1862
1853 1873
1847 1873
i868 1887
i861 1893-
1876 1899
1874 1900
1918
1922
1923
1921
1918
1920
1903
1923
1923
1918
1921
1923
1922
i -r L II i iiI iII~Li-
C L- i
120 VALFLEURY
(Loire)
Paroisse, Missions.
1709, 1918.
130 VICHY.
Rue Callou, 23
Aumônerie.
PU ·
Bourzeix François, Supér..
Delpy André ............
Frère coadjuteur, i.
1850 i88r 1918
1873 I892 1919
Wathé Henri ......... .. 1878 1900 1920
PROVINCE D'ALLEMAGNE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Jansen Philippe, Visiteur . 1855 1874 1922
Rosenberg Frédéric, Con-
sulteur ............... 1864 1885 1909
Lohmar Henri, Consulteur 1866 1884 1907
Dunkel Adolphe, Consul-
teur .................. 1869 1885 1922
Wahl Othon, Consulteur .. 1872 1889 1922
Ziskoven Pierre, Proc. prov. 1869 1887 1922
Roux Honoré (27, rue d'O-
ran) . .... ............ 1859 1891 1907
DeiberLéon (Ibid.) ....... 1880 o1900o 920
Frère coadjuteur, i.
,
ALLEMAGNE 15
t. - EUROPË
Io COLOGNE
Stolkgasse, 6
Missions, Retraites,
1851, g198.
20 NIEDERPRUM
(Eifel)
Etudes,
Séminaire interne.
1920.i
ALLEMAGNE
Jansen Philippe, Sup., Vis.
Dunkel Adolphe. ........
Rosenberg Frédéric (à Colo-
gne-Nippes, hôpital) ....
Saive Eugène ..........
Ziskoven Pierre.........
Wahl Othon.............
Regozini Corneille ...
Kutscheidt Séverin .......
Hillebrand Léonard..... .
Paus Guillaume..........
Weber Jean .......... . . .
Pauels Joseph............
Frères coadjuteurs, 7.
Hammerstein Joseph .....
Blank Paul .............
Lins Édouard ....... ...
Vossen Chrétien .........
Haas Charles . ...........
Rosenberg Henri ........
Lessenich François .......
Britz François . . ....... ..
Girbig Edmond ..........
Lohmar Henri, Supérieur..
Thomas Lucas ..........
Bausch Guillaume ........
Hagemeister adouard ....
Spargel Jean ........... .
Kordel Pierre .. . . . . . . . ..Étudiants 13.
Séminariste, I.
Frères coadjuteurs, 4.
i355 187 4 1919
1869 1885 1915
1864 1885 1921
i866 1887 1921
1869 1887 I9I9
1872 1889 1920
1870 1890 1919
1871 1891 1923
1873 1893 1918
1875 1894 1919
1876 1896 1915
1895 1914 1923
1867 1884
1862 1884
i866 1885.
1869 i886
1869 1889
1871 1889
1864 1891
1884 1o903
1888 1908
1922
1903
1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921
i866 1884 1920
1871 i888 1920
1875 1895 1920
1879 1898 1921
1885 1906 1920
1883 1908 1921
- L-I I L--
-- --
ALLEMGN t7-l ~ii 1
30 SCHLEIDEN
(Eifel)
Collegiumn Marianum
Collège, Missions.
1920.
40 LIPPSTADT
(Westphalie)
Missions, Collège.
1920.
NEUNKIRCHEN
(Cologne).
Collège.
1918.
50 HENRI-CHA-
PELLE
Josefsthal
(Liège)
Missions, Retraites,
1918.
Cata iogue
Catalogue
Ni-tten Alexandre, Sup. ..
Rübsam Léon ........ . . .
Pilgram Antoine .........
Servos Guillaume .... . ....
Brendt Jacques ........
Yorage Ernest ...... ....
Rûller Bernard... . .....
Ifrères coadjuteurs, 10o.
Gierlichs Rodolphe, Sùp. ..
Achilles Joseph...........
Müngersdorff Charles.....
Schroeder François........
Rech Nicolas.. ......... . . .
Zunderlich Corneille . .....
Frères coadjuteurs, 3.
1874 1892 1920
1872 1889 1920
1870 1889 1920
1883 1901 1921
I885 1906 1920
1883 1906 1920
1876 1909 1922
1864 1885 1921
1876 1894 1923
l885 1903 1922
1884 I905 1922
1890 1909 1921
1893 1912 1923
Kogel Joseph ........... 1875 1895 1918
Franzen Guillaume....... 1877 1898 1917
Vatterodt Georges. . ..... 1881 1902 1918
Frère coadjuteur, i.
BELGIQUE
N., Supérieur.
Streitberg Josephl......... 1865 1883 1901
Dehottay Jean ........... 1875 18o6 1918
Willems Edmond......... 1888 1go6 1918
Frères coadjuteurs, 3.
ALLEMAGNE 17
I. - EUROPE
60 BOCHOLTZ
(Limbourg).
Missszons, Retraites.
1907.
^ N., Lazariste,
Bocholtz.
70 JÉRUSALEM.
St Charles' Convent.
P. 0. B. 395
Hospice, Ecoles.
1894.
80 TABGHA.
(près Tibériade).
IlosPice, Ecoles.
1895.
.90 SAN JOSE.
via New-York.
Séminaire, Hôpital.
1893.
HOLLANDE
N., Supérieur.
Nickes Henri ............ 1859 1893 1907
Goebbels François ........ 1880 1901 1909
Frère coadjuteur, i.
PALESTINE
Dunkel François, Supérieur. 1872 1889 1914
Sonnen Jean............. 1876 1894 1901
Müller Guillaume ........ 1866 1891 1900oo
Taepper Jean............ 1881 1902 1910
COSTA-RICA
Mgr Blessing.Auguste, évêque
titul. de Tegea, vicaire
apost. de Limon. ........ I868 1887 1921
Ohlemiller Joseph, Sup., Vi-
ce-Visiteur ............ 1879 1896 1920
Trapp Charles. .... ...... 1871 1889 1896
Koch Jean .............. 1878 1895 1907
Schmitz François......... 1878 1897 1907
Born Castor .............. 1880 1902 1909
Gebrande Théodore....... 1883 1902 1910
Mâhler François.......... 1884 1903 1922
ALEAN 19r
ioo TURRIALBA
via Port-Linmon
Paroisse, Missions.
1911.
Io PORT-LIMON
via New-York.
Paroisse, Missions.
1894.
i20 BUENOS-
AIRES
Canton de Osa.
(Terraba)
via New-York.
Mission des Indiens.
130 TEGUCIGALPA
via New-Orleans.
Séminaire.
1910.
Hennicken Guillaume .....
Scheuffgen Richard........
Odendahl Jean...........
Hotze Jean . .... .........
Frères coadjuteurs, 9.
1883
1885
i888
1886
1904
1904
190o6
1912
1912
1912
1914
1923
Bellut Jacques, Supérieur. . .1864 1885 1921
Acosta François ...... .. 1865 1896 1918
Staschek Waldemar ....... 1877 1896 1918
Frères coadjuteurs, 2.
Mgr Blessing Auguste, évé-
que titul. de Tegea, vic.
apost. de Limon. ........
Stappers Nicolas .........
Frère coadjuteur, i.
Breiderhoff Joseph........
Maubach Frédéric ........
Frères coadjuteurs, 2.
I868 1887 i92l
1857 i888 1920
1871 1890 1923
1878 1900 1902
HONDURAS
Mgr Hombach Augustin, ar-
chevêque de Tegucigalpa. . 1879 1899 1923
Vetter Philippe .......... 1868 1888 1913
Nieborowski Joseph, (à Ni-
caragua, Boaca) ......... 1866 1896 1914
Schleuter Albert.......... 1893 1909 1923
I-11~ ii~-. -- ,-
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PROVINCE D'AUTRICHE
MAISONS
CONSEIL,
PROVINCIAL
10 GRAZ
Mariengasse, 48
(Styrie).
Missions, Retrailes,
Etudes,
Séminaire interne.
1852.
, N., Lazariste,
Graz.
i- -ria ~--· -~ II
Spiegl Karl, Supérieur et
Visiteur .... ..........
Kahl Joseph... . . . . . . . . . .
Hillinger Franz ... . . . . . . .
Heger Edmund..........
Petsch Adalbert.........
Vorhauer Johann ........
Hanousek Julius. ........
Koza Roudolf..........
Kovacs Alexander........
Pudel Mauritius ..........
Wagner Léopold ..........
Kowarik Johann .........
Étudiants, 12.
Séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 24.
1873
1845
1867
1868
1857
1870
i886
1891
18921
1894
1894.
1897
1893
1881
1885
1886
1887
1889
1905
1910Igio
1912
1913
1914
1922
1919
1919
1892
1910
1921
1918
1917
gr17
1919
1920
1921
PERSONNE;L Nais. Voc. Plac
AUTRICHE
MM.
Spiegi Karl, Visiteur ..... 1873 1893 1922
LegererJohann, Consulteur 1854 1873 1915
Heger Edmund, Consulteur
etProc.prov. .......... 1868 i886 1910
Kroboth Hermann, Consul-
teur............ .. 1870 i888 1919
Reeh Eduard, Consulteur. 1863 1889 1922
~r r a s - i · A U T i R I C I TE? 2 1i paiiBir~msOi i s i ïii i s
20 EGGENBÉERG.
Hofgasse, 18.
(Styrie).
MVIissions.
1804.
30 SALZBOURG.
SALZBUJRG.
Mill1n,
Salzachgasse, 3
1882.
40 SCHWARZACH-
EN-PONGAU
(Salzburg).
Missions.
1887.
50 VIENNE
VII. Neubau ;
Kaiserstrasse, 7.
Missions.
1855.
60 VIENNE
XII. Hetzendorfer-
strasse, 117
Ecole apostolique
1894.
o0 VIENNE
XVllI. Wahring.
Gattringer Franz, Sup. ....
Nebesar Jaroslav ........
Grabnet Joseph..........
Pammer Franz ...........
Frères coadjuteurs, 3.
Perti Isidor, Supérieur ....
Kuchar Franz.............
Miksch Raymund.........
Vlasak Wilhelm . .... ....
Frères coadjuteurs, 2,
1863 1883 1915
1885 1904 1921
1886 1906 1913
1895 1913 1923
I833
1878
18691
189I1
Reeh Eduard, Supérieur ... 1863
Danlk Franz... ......... 1862
Ceska Emmanuel ........ 1883
Frères coadjuteurs, 4.
Kroboth Hermann, Super..
Beran Joseph............
Riegler Florian. ..........
Maierhofer Anton.........
Schieder Heinrich.........
Hutterer Alois ...........
Romstorfer Johann . . .'. . .
Benesch Eduard ........
Frères coadjuteurs, 7;
1883
1896
1882
gog1909
1911ï
1923
1889
I 19
1889 1923
1882 1896
1900 1919
1870 i888 1905
1848 1870 1892
1872 1892 1905
1875 1893 1913
1882 190i 1915
1890 1907 1923
1894 1912 1921
1895 1912 1921
Zelletriër Karl, Supérieur .. 1882 1900 1914
Haminierl Johann. ...... 1886 1go6 1918
Suchomel Karl ......... 1898 1916 1923
FFèrès coadjuteurs. 8.
Legerer Johann, Supérieur . 1854 1873 1909
Narozony i raz ......... 1840 1874 1891
AUTRICHE ziû
I. - EUROPE
Vinzenzgasse, 3.
Missions.
1878.
80 CONSTAN-
TINOPLE.
Saint-Georges.
Galata.
Collège.
1889.
4 g fâ
Lukesch Oscar............
Brunyei Stefan...........
Zm-ka Adolf .............
Niederhofer Otto ........
Frères coadjuteurs, 4.
TURQUIE
,Kajdi Johann, Supérieur. ..
Dworschak Léopold .....
Selinka Stefan ..... ....
Ozmec Anton ...........
Zauner Engelbert.........
Mausser Léopold .........
Frères coadjuteurs, 5.
VICE-PROVINCE DE HONGRIE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
10 BUDAPEST
I. Ménési-ut, 18
Études,
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Aronffy François, Vice-Vis.
Tutz Georges, Cons. ......
Horvath Louis, Cons......
Pintes Gabriel, Proc. prov..
Aronffy François, Vice-Vis.
Horvath -Louis, Supérieur..
Makay Edmond..........
1873
i88o
1872
1874
1901
1898
1905
1902
1919
1919
1919
1922
1877 1896 1904
i88i 1900 1923
1884 1901 1916
1881 IgoI 1919
1851 1870
1871 1891
i880 1899
1883 1905
i886 1906
i886 1907
1902
1920
1902
1917
1923
19 2 3
1873 1901 1919
1872 1905 I922
1872 1894 1920
~ --· Li i -- I~--·
--
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22
YOUGO-SLAVIE
Ecole apostolique,
Missions, Retraites,
A umônerie.
1909.
20 LAKOCSA
Comitat de Somogy
1923.
30 PILIS-CSABA
Comitat de Pest.
Séminaire interne,
Missions,>
Retraites, A umônerie.
1898.
Puskasy Paul ...........
Pintes Gabriel . . . . . . . . . . .
Szinek Alexandre.........
Heindi Guillaume.
Almasi Adalbert .........
Étudiants, 4.
Frères coadjuteurs, 5.
Guszich Louis, Supérieur. ..
Hrebik Isidore ..........
Kôhler François ..........
Frères coadjuteurs, 5.
Tutz Georges, Supérieur . . .
Lôsch Etienne ...........
Barat Jean .......... ...
Séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 2.
1878 1897 1921
1874 1902 1921
1869 Ig9o 1920
1874 1910 I921
195( 1912 1921
1867 1902 1923
1876 1894 1923
i886 1913 1923
i88o 1898 1922
1892 1912 1923
1895 1912 1923
VICE-PROVINCE DE YOUGO-SLAVIE (i)
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
CONSEIL Smid Léopold, Vice-Visiteur 1878 1898 1922
PROVINCIAL Erzen Valentin, Cons. . . ... 185 1900 192 r
Zdesar Antoine, Cons. . 1871 1891 1921
Flis Grégoire, Cons. ....... 1870 1890 1923
Nastran Louis, Cons.. ..... 1869 I888 1923
Tumpej André, Proc. prov. i886 1905 1922
i. La vice-province de Yougo-Slavie dépend directement de M. le Superieur Général.
- -s ~,_
--
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io LJUBLJANA.
(Slovénie)
Tabor, 12.
Etudes, Missions.
1879.
, Lazaristes
Ljubljana.
20 CELJE
Saint-Joseph,
(Slovénie)
Missions, Retraites
1853.
30 GRAD
Merna, près Gorizia.
(Italia).
Missions,
1913.
sac ·r
Erzen Valentin, Supérieur.
Nezmah Urbain..........
Pogorélec Louis-Adolphe. .
Krivec Vincent. ... ........
Nastran Louis ............
Zdesar Antoine...........
Ponikvar Jacques ........
Sporn Jean . . . .. ..... . .
Tumpej André .......... .
Pohar Louis . . . .. ... . .
Floran Pierre .......... .. . .
Savely Louis. .......... . ..
Berlec Antoine...........
Sedej Laurent............
Knaus François ..........
Étudiants, 8.
Frères coadjuteurs, 12.
Flis Grégoire, Supérieur ....
Kitak François ......... .
Pedicek Jean ........... .
Selic Mathias. .... .... . . .
Zorko Antoine ...........
Plantaric Louis ..........
Csontala Mathias ........
Fidler Joseph ............
Frères coadjuteurs, 9.
Birk François, Supérieur. . .
Klancnik Michel, ........
Zdravlic Jean ...........
Skvarca François .........
Frères coadjuteurs, 2.
1851 1900 1908
1843 1867 1906
1846 1881 1908
1865 1885 1915
1869 i888 1919
1871 1891 1919
1875 1894 1908
1877 1897 1904
1886 1905 1918
1887 1905 1923
i886 Igo6 1915
1891 1908 1922
1893 1913 1919
1895 1914 1923
1871 1920 1923
1870
1849
1868
1875
1883
1881
1895
1893
1890
1889
1889
1896
1901
1903
1912
1912
1923
1908
I9II
1914
1911
1923
1919
1919
1866 1900 1923
1864 1886 1920
1866 1899 1921
1885 1914 1922
40 GROBLJE SmidLéopold, Supérieur .. 1878 1898 1923
Domzale Pirc François ............ 1883 1903 1922
(Slovénie) Ocepek Martin ...... . ..... 1891 1911 1920
Séminaire interne Guidovec Jean ........... 1893 1919 1922
Ecole apostolique Taviar Thomas. ........... 1887 1923 1923
1920 Séminariptes, 2.
Kl q Frères coadjuteurs, 9.
MONASTIR. Cf. p. 71.
PROVINCE DE BELGIQUE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
i0 LIÉGE.-
Rue Saint-Pierre, I
Missions, Retraites.
1902.
1 1
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
13Betteinbourg Nicolas, Visi-
teur ............ . . . 1850 1870 1921
Hallinger Auguste, Consul-
teur ......... ...... 1867 1885 1919
Misermont Lucien, Consul-
teurr................... .1864 1882 1920
Thierion Alcide, Cons...... 1854 1885 1922
BELGIQUE
Bettembourg, Nicolas, Supé-
rieur, Visiteur. . . . . . ......
Demuth Emile ...........
Sieben Alphonse .... ....
Willems Hubert .........
.Regnez Adolphe ... ;.....
Van den Heuvel Adrien....
Collard Maurice . .... ..
Lampe Antoine.........
Van Ginneken Charles ....
Frère coadjuteur, I.
1850 1870
1872 1891.
1874 1892
1871 1893
1874 1898
i88o 1899.
i881î 10oo
188i 1901
i888 1go909
1923
1922
1920
1909
I911
1919
1923
1921
1919
BELGtQUE 25
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20 INGELMUNS-
TER.
rue d'Ouest, 38
(Flandre Occid.)
Ecole apostolique.
1880, 1898, 1904.
4 N., Lazariste,
Ingelmunster.
30 CUVRY
par Marly
(Moselle).
Ecole apostolique.
1922.
40 METZ
Place de France.
(Moselle).
Paroisse St-Simon.
1921
50 STRASBOURG
La Robertsau
Rue Principale, o10
(Bas-Rhin).
Sé*m. internat de la
Faculté de Theologie
catholique.
1921.
Thiry Jules, Supérieur .....
Capart Oscar ............
Genouville Louis..........
Fleury Louis.... .........
Vermeren Auguste .......
Geysen Maximilien........
Frère coadjuteur, I.
1887
1841
1875
-1883
1885
1886
Igo6 1919
861 go1910
1896 1919
1903 1923
1906 1913
1907 1919
FRANCE
Hallinger Auguste........
Lebarque Alfred. .........
Girard Joseph ......... ..
Laxagueborde Joseph .....
Frère Rivals André .......
Frère coadjuteur, I.
1867 1885 1922
1859 1905 1923
1887 1907 1922
1898 1917 1923
1894 1914 1922
Thierion'Alcide, Supérieur. 1854 1885 1922
Bonnerue Jean-Marie (à Bel-
letanche, près Metz, mai-
son de Charité) ...... . 1848 1884 1922
Bernhard Alphonse ....... 1866 1885 1923
Sanson Robert (à Thion-
ville) ................. 1877 1899 1919
Candau Jules ............ 1886 1906 1922
Bogaert Théodore, Supé-
rieur (Au Grand Sémi-
naire, 2, rue des Frères.) ..
Basile Léon.............
1877 1899 1922
1872 1892 1921
26 I. - EUROPE
ESPAGN 27
60 LILLE
Rue de Douai, 143
(Nord).
Missions.
1919.
70 LILLE
Rue du Port, 41.
(Nord).
Séminaire académi-
que.
1875, 1919.
Azémar André, Supérieur ..
Courdent Marcel .........
Verschoore Paul .........
Delafosse Ètienne.......
Lebacq René ............
Misermont Lucien, Super..
Dillies Louis...... . . . . . . .
Lesage Louis .............
Desmet Henri ...........
Frère coadjuteur, i.
i88o 1899 1923
1872 1890 1919
1877 1897 I919
1882 1902 1919
1885 1906 1912
1864 1882 1919
I862 1888 1920
1872 1890 1923
1875 1896 1919
ESPAGNE. - PROVINCE DE MADRID (i)
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
1e MADRID
46, Lope de Vega.
Aumônerie
des Filles
de la Charité.
1917.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Atienza Joaquim, Visiteur . 1877 1892 1921
Sierra Lorenzo, Cons.... . . 1872 1887 1915
Alpuente Enrico, Cons..... 1867 1889 1916
Tabar Eduardo, Cons. et
Proc.prov. .......... . 1874 1891 1921
Pampliega Higin, Cons.. ... 1867 1885 1921
Atienza Joaquim, Visiteur . 1877 1892 1921
Martinez Antoninus, Sup.. 1855 i88o 1920
Villanueva Leonardo ..... 1848 1867 1915
Martinez Angel........... 1862 1877 1923
Quintano Benito. ......... 86i 1877 1902
Barriocanal Hilario ....... 1869 1887 1921
Amor6s Juan ........... 1861 1889 1916
Nieto Ponciano. .......... 1875 1890 1920
Ibafiez José, .......... .... 1877 1892 1923
Frères coadjuteurs, 4.
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas toutes parvenues.
ESPAGNE 27
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20 MADRID
(Chamberi).
Garcia Paredes, 41,
apartado 3003 (3")
Retraites,
Nissions, Etudes,
Séminaire interne
1828, 1852, 1875.
^ N., Paules,
Madrid.
30 ALCORISA
Colegio
de S. Vicente de Paul
par Alcaniz
(Teruel).
Missions,
Retraites, Collège.
Sierra Lorenzo, Supérieur . .
Mejia Daniel .............
Saez Francisco ...........
Arambarri José ..........
Burgos Manuel .. . . . . . ..
Pampliega Antonio .......
Moreda Angel .......... . .
Vego Luis ...............
Perez Anacarias ........ ..
'Alpuente Enrico..........
Benito Pedro. .. . ...... .
Tabar Eduardo..... ...... .
Martin Ignacio . ..........
Escribano Eugenio........
Villanueva Domingo .. .. .
Miranda Francisco. .......
Orzanco Hilario ......... . .
Zabala Adolfo......... . . .
Diez Silvero .............
Paradela Benito .........
Marcos Rafael ......... . .. .
Monte Vicente .. ........
Jul Francisco .. ........
Étudiants, 30.
Séminaristes, 35.
Frères coadjuteurs, 32.
MADRID : St-Louis-des-
Français. (V. p. Il.)
Dômi-nguez Carmel, Sùp...
Chivite Felippo. .........
Aparicio José-Mairia. ......
Varona Constantin.o .....
Martiriez Angel...........
Fernâridez V. José .......
Garcia Felix .. . . . . .....
1872
1849
1852
1854
1858
1852
1862
1865
1867
1873
1874
1871
1877
1879
1856
1881i
1887
1888
1887
1890
1889
1877
1878
1885
1891
1889
1888
1890
1896
1887
1867
1868
1871
1874
1874
1879
1880
1883
1889
1891
1891
1892
1893
1895
1896
1897
1897
1904
1907
1908
1909
1910
1894
1902
1904
1907
1909igii
1915
go1910
1920
1902
1912
1893
1919
1916
1916
1891
1921
1892
1921
1895
1922
1918
1922
1922
1922
1921
1909
1922
i g 2,
1920
1921
1921
1922
1922
1921
ig920
,~
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1893.
i N., Pailles,
Alcorisa.
40 ANDUJAR
Colegio
de la Divina Pastora.
Corredera de San
Lazaro.
(Jaen).
Missions,
Retraites, .Collège.
1879.
q N., Paules,
Andujar.
50 AVILA
Plazueia de Fuente
el Sol, 2.
AMissions, Retraites.
1862, 1876.
N., Paules!
Avila.
60 AVILA
Séminaire
1922.
70 AYAMONTE
(Huelva).
Gascn Alexis........... .
Pano Ignacio .. . . ..... .
Tobar Pablo ...... . . . . . . .
Fr. Garcia Victorino ......
Frères coadjuteurs, 3.
Arnaiz Rafael, Super. .....
Andrès Inocencio ........
Gutierrez Miguel .........
Toro Castro Justo ........
Gonzalez Ricardo.......
Fernandez Francisco......
Frères coadjuteurs, 2.
Maestu Gerardo, Supérieur.
Osaba Rufino ............
Moreda Esteban........ . .
Guillén Roque . . . . . .. ...
Langarica Enrico ........
Ortega Benjamin .........
Fernandez Perpetuo ......
Frère coadjuteur, i.
Saenz Enrico, Supérieur . . .
Gonzalez G. Raimundo ....
Saiz Andrea ......... ...
Martinez José. .......... .
Snchez Julio .......... . .
Vian Urbano ... ........ . ..
Frère coadjuteur, i.
1893 191I 1921
1893 1911 1921
1896 1912 1921
1894 1911 1921
i866 1882
1870 1889
1878 1894
1871 1896
-1887 1904
1887 1906
1910
1922
1921
Ig98
1921
1915
1883 1899 1923
i862 i881 1914
1864 1884 1904
1879 1895 1915
i888 1904 1922
1885 1902 1911
1892 1908 1923
1879
1870
i88o
1889
1890
1893
1895 I922
1900 1922
1904 1922
1905 1922
1905 1922
1913 I922
Lumbreras José Severiano. 1876 1899 1916
MaestrojuanEsteban ..... 1893 1909 1918
as~n i; . . --------i~, :---
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Missions, Retraites,
Ecole.
g1916
4 N., Paules,
Hay
80 BADAJOZ
Casa de Ordenandos.
Missions, Retraites.
1804, 1858, 1875.
4 Paules,
Badajoz.
90 CADIX. - CADIZ.
Cristobal Colon, 12.
Missions, Retraites.
1908.
4 Paules,
Câdiz.
100 CUENCA
Séminaire St-Paul.
Etudes de Théologie.
1922.
Ho ECIJA
San Francisco, 20
(Sevilla).
Fr. Velasco Esteban. ...... 1897 1914 1923
Frère coadjuteur, i.
Martinez Timoteo, Supér... 1885 1901 1922
Rodriguez Manuel........ 1871 1887 1904
Andrès Anselmo... ....... 1875 1893 1912
Mayoral José ............ 1883 1898 1921
Tobar Jesus . ........... 1886 1902 1918
Monedero Maximiliano .... î888 1905 1922
Baguena Nicolâ .......... 1890 19o6 1922
Frère coadjuteur, i.
Arnao Faustino, Supérieur .
De la Iglesia Rafael .......
Gomez Doroteo ........
Angulo Eladio ............
Romero Hermenejildo. ....
Arnaiz Narcisso ..........
Tajadura Cesareo........
Frère coadjuteur, i.
Tobar Adoilfo, Supérieur .
Abad Eulogio ... . ........
Quintas José . . . . . . ......
Montôn Pedro............
Valero Manuel ...... . ...
Jarnés Jesus . . . . . . . . . . .
Étudiants, 46.
Frères coadjuteurs, 8.
1877 1893 1922
1854 1870 1921
1867 1882 1919
i866 1883 1916
i866 1891 1919
1876 1892 1921
i886 1902 1917
1878
i868
1865
i88i
1893
1893
1894
1884
1887
1896
1908
90o8
1922
1922
1922
1922
1922
1922
Sola Quintin, Supérieur.... 1868 1882 1922
Moso Celestino ........... 1865 i88o 1917
Uriz José. . .. .. . . .. .. . . 1866 1882 1922
ESANE3
Missions, Retraites.
1906.
T Paules, Cirja.
120 GUADALA-
JARA
Plaza
de la Disputacion.
Missions, Retraites,>
École apostolique.
1911.
130 HORTALEZA
(Madrid).
Séminaire
de philosophie.
1897.
I40LA IGLESUELA
DEL CID
Alcala de Chisvert
(Teruel).
Missions, Ecole
19o01.
150 LA LAGUNA
Ile de Tenerife
(Canarias).
Missions, Retraites,
Séminaire.
1899.ÇÈ f
Alcade Agapito .........
Granados Pelayo .........
Frères coadjuteurs, 2.
Mendivil Augustin, Super. .
Rojas Cipriano ........ . ..
MuruzabalBenito ...... ..
Castafiares Rosendo ......
Leoz Martin ............
Pallarés Tomas . .........
Moral Félix , ...... ... . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Pampliega Higin, Supr . . .
Vences José. . . . . . . . . . .
Perez Medardo ...........
Cruz José-Dimas .........-
Bartolomé Mariano,.......
Dieguez Salustiano .....
Étudiants, 41.
Frères coadjuteurs, 10.
Lerga Francisco, Supérieur.
Gonzalez Guillermo ..... i
Irigoyen Emilio .........
Calzada Siro . . . . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, I
1867
1869
1884
1887
1884
1899
1870
1858
i88i
1890
Oger Manuel, Supérieur. .... 1879
Jaso Florencio ........... . 1860
Chacobo Martin .......... 1873
Caminos Pedro .......... .880
Salgado David .......... 1880
Lopez Pedro . . .......... . 1885
Romero Tomâs. .......... .1889
Frère coadjuteur, I.
1865 1884 1923
1895 1914 1923
1879 1895
1848 1865
1866 1882
1874 1890
1892 1908
1890 1906
1892 1909
1922
1922
1919
1923
1922
1923
1918
1920
1918
1918
1921
1911
1921
1916
1922
1921
1923
1918
1902
1899
i912
1917
1913
1916
1885
1888
1900
1903
1904
1908
1887
1874
1897igo6
1896
1878
1893
1896
1896-
1901
1904
- i ,I · · i i s
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16o LAS PALMAS
Agustin-Millares, 12
(Gran Canaria).
Missions, Retraites.
1894. ]
170 LAS PALMAS
LAS REHOYAS.
(Gran Canaria).
Paroisse et Ecoles.
1917.
180 LIMPIAS
Colegio
de S. Vicente de Paul
(Santander).
Missions, Retraites,
Colldge.
1893.
190 LODOSA
(Navarra).
.issionis, Retraites.
1913.îa .^
Trepiana Restituto, Super. .
Ansôtegui Agustin........
Marqués Ismaël ..........
Frères coadjuteurs, -2.
1864 1889 1899
1883 1899 1922
1885 1901 1914
Pascual Hieronimo, Supé-
rieur....... . . . ....... . 188 1896 1917
Comin Baltha-ar ......... 1882 1899 1919
Gonzalez Guede Raimundo. 1884 1900 1919
Frères coadjuteurs, 2.
Lopez Antonio, Supérieur. .
Horcajada Mauricio. ......
Marvâ Angel........... . .
Fernandez Felippo ........
Gorospe Romano .........
Estevez Ricardo.........
Gonzailez Bônifacio.
Lanchetas Ignacio ........
Galbân Francisco.. ......
Gonzalez Alberto ..........
Diez Elladio ..............
Coello Manuel. ...........
Tajadura Vicente.........
Gil Romano .............
Fernandez Antonio .......
Arroyo Mauro ...........
Frères coadjuteurs, 4.
Cano Eustachio, Supérieur.
Crespo Santos ............
Oroz Luciano ............
Calzada Luis........... . .
Frère coadjuteur, i.
i88o 1896
1863 i88o
1888 1904
1888 1905
1888 1905
1889 1908
1892 1908
1895 1911
1894 1912,
1896 1912
1896 1912
1896 1912
1897 1913
1897 1913
1896 1913
1895 1913
1863
1861
1875
1883
1879
1877
1893
1900
1921
1921
1913
1921
1919
1917
1920
1921
1921
1921
1921
1922
1922
1922
1922
1912
1922
1919
1921
__ ··__;g 1. II~. ~-R-~F L~·-~LBI~U ~P-:---IO---Y
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200 MACEDA
Na Sa de los
MILAGROS
(Orense).
Missions, Retraites,
Petit Séminaire,
Ecole apostolique.
1869. l
210 MURGUIA
Colegio del
S. Corazén de Jesus
(Alaba).
Ecole apostolique.
Collège.
1888.
220 ORENSE
Calle
de Luis-Espada, 2o
Missions, Retraites.
1,962. <-j Là
230 OROTAVA
(Canaries).
Missions, Retraites.
1909.
Catalogue.
Fuertes Manuel, Supér.. . . .
PampliegalCasimir ........
Jimenez Ilenri............
Vasquez Manuel.........
Castaflos Nicola ..........
Frères coadjuteurs, 4.
i875
1891
1893
1884
1896
1892
1907
I911
1912
1918
1922
1920
1917
1922
Alcalde Quintin , Supér.. . . 1864 i88i 1910
Martin Juan Francisco . î....1861 882 19i1
Diez Mariano ............ 1868 1883 1921
Camnpomar Juan. ......... 1871 1886 1895
Perez Laurean ........... 1876 1894 1904
Bores Luis........ ...... . 1880 1899 1908
Pastor Vicente .... . ..... 1886 1902 1922
Martinez Cecilio .......... 1886 1905 1922
Vallès Sergio............. 1889 1905 1914
Saiz Lorente ............. 1889 1907 1922
Arana Ulpiano ... ........ 1891 1907 1916
Garcia Antonio.......... . 1894 1909 1921
Soto Secundino. . .... . . . 1894 1912 1921
Ferreiro Eduardo......... 1894 1912 1921
Frères coadjuteurs, 3.
Beade Ricardo, Supérieur. .
Santamaària Dionisio ......
Calzada Mariano .........
Frère coadjuteur, i,
Churruca Modesto, Supér.. .
Urién Benito ....... . .... .
Menendez Marcelino ......
Mayoral Maximino .......
Frère coadjuteur, i.
1859 1891 1902
1879 .1896 1921
1896 1911 1920
I873
1865
1888
1895
1893 1910
i880 1912
1909- 1916
1911 1922
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240 OVIEDO
Seminario Conciliar
(Asturias).
Seminaire.
1900.
250 PAMPELUTZE
(Navarra)
Plazuela de San J'osé
n
0 2.
Résidence
1922.
260 PAREDES
DE NAVA
(Palencia).
iviissions, Retraites,
1895.
270 RAMALES
(Santander).
Ecole.
1916.
280 SANTA-CRUZ
DE LA PALMA
Zarzas, i,
[le de La Palma
(Canaries).
Ecoles, M1issions,
Retraites.
1905.
Laredo Mariano, Supér.....
Iturrate Pedro .... .......
Lopez Thuribe . . .... ....
Morales Juliano ..........
Marin José . . ............
Frères coadjuteurs, 2.
Sedano Agnano, Supérieur .
Gofni Eugenio .*. ..........
Frère coadjuteur, i,
Perez Simon, Supérieur ...
Martin José............ . .
Sainz Fernando ..........
Vega Daniel ............
Portilla Juan ........ . ..
Perez Alejandro ..........
Calles Joaquinm. .. .......
Frère coadjuteur, I.
Villanueva Michel, Sup.. . . .
Ibeas Esteban.... .... . .. .
Contreras Vicente ........
Caminos Felix. ......... ..
Fr. Cabal Tom' ..........
Frère coadjuteur, i.
Nufo Cecilio ........... .
Rubio Antonio .......... .
Frère coadjuteur, i
1864
1882
1886
1891
1894
188o
1900oo
1902
1909
1909
1922
1919
1922
I9I6
1922
1874 1889 1922
i868 1883 1922
18741876
1879
1889
1890
1890
1896
1879
1889
1890
1895
1897
1889
1892
1894
I905
1905
1906
1912
1895
1905
1907
1911
1913
1922
1913
1923
1921
1921
1922
1922
1921
1919
1918
1920
1922
1870 i886 1921
1885 1906 I92I
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290 TARDAJOS
(Burgos).
Missions, Retraites,
Ecole apostolique.
1888.
4 N., Paules,
Burgos, Tardajos.
300 TERUEL
Casa Mision y
Colegio de S. Vicente
de Paul.
Apartado 3.
Missions, Retraites,
Ecole apostolique
1867.
310 VALDEMORO
Casa Misiôn
(Madrid).
A umônerie des Fil-
les de la Charité,
Retraites,
1897. l 4 Fâ
320 VILLAFRANCA
DEL BIERZO
Colegio
de la Immaculada
Concepci6n (Léon).
Collège,
Missions, Retraites.
1899.
pX · f
Gomez Manuel, SUpér.. .... 1861 i880
Saiz Bruno......... ..... . 1878 1894
Santos José. ....... .... . . 1883 1899
Gutierrez Andreas ........ 1886 1902
Velasco Julian .......... .. 1888 1904
Sanz Florentio ........... 1890 1905
Cervera José.......... . . . 1897 1913
Frères coadjuteurs, 2.
Pefia Manuel, Supérieur ... 1880 1895
Tobar Maurilio ........... 1863 1885
Senderos Santiago ........ 1872 1895
Del Barrio Vicente........ 1869 1897
Garcia Prudentio. ......... 1880 1898
Saiz Valentino ............ 1882. 1898
Perez Leoncio........... . 1895 1911
Corbato Oscar .......... . 1895 1911
Angulo Fidel ............ 1897 1913
Frères coadjuteurs, 3.
Barona Dionisio, Supérieur. 1845 1869
Viera Domingo........... 1851 i868
Cano Melquiades ......... 1852 1870
Salazar Jeronimo ......... 1862 i880
Cerrreno Gregorio ........ 1874 1892
Mesquida Mateo. ........ 1876 1893
Frères coadjuteurs, 6.
1906
1922
1917
1917
1921
1914
1922
1922
1921
1918
1917
1922
1907
1921
1920
1922
1897
1922
1923
1920
1922
1919
Cidad Eutiquio, Sup....... 1877 1893 1921
VargasPedro ....... . . . 1883 1898 1923
Aldama Lucas ........... 1885 1901 1918
Martin Pablo ............ 1877 1902 1923
VivarOtilio. ........... . ... 1892 1910 1921
MarijuànDonato ......... 1895 1911 1923
Moral Gaudencio ......... . 1893 1911 1921
Panmpliega Vicente........ 1896 1912 1921
Frères coadjuteurs, 3.
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330 LONDRES
Hillside
Potters Bar
Middlesex
Résidence
St Francis Xavier's
Presbytery
1922.
34, CUTTACK
Catholic church
(Orissa)
1921
4 N. Catholic Priest
Cuttack.
ANGLETERRE.
Orcaj o Lorenzo, Supérieur
Tabar Gregorio...........
Garrido Manuel ..........
Del Olmo Frederico .......
Casares Marcelo ..........
Sebastian Carlos..........
Valet Luis . . . . . . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
INDES BRITANNIQUES
Fernrindez José Maria Sup. .
Ferler Ramon............
Gùemes Valeriano ........
Garcia Pedro ............
Aguilar José . . . . . . . . . . . . .
Coello Rey Manuel........
Frère coadjuteur, 1.
PROVINCE DE BARCELONE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
io BARCELONE
BARCELONA.
Calle Provenza, 212.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Comellas Eugène, Visiteur..
Vigatâ François, Cons.....
Ramis Jacques, Cons. .....
Socias Raphaël, Cons ....
Vigo Clémenlt, Consulteur. ..
Dagès Jean, Proc. Prov. ...
Comellas Eugène, Visiteur..
Vigo Clément, Supérieur...
Vigatà François .........
1879
1849
1891
1889
1864
1871
1899
1866
1905igo6
1882
1899
1920
1913
1919
1922
1923
1923
1879 1899 1920
1864 1882 1923
1849 I866 1892
i88i
1867
1892
1897
1897
1898
1898
1897
1885
1907
1914-
1914
1914
1914
1922
1922
1923
1923
1923
1923
1923
1875
1882
1890
1892
1895
1893
1895
1899
Igo6
1908
1918igi1
1912
1921
1921
1921
1922
1922
1921
pi·-- -~au';L1-i-=·--'~·lr=i~L.p` ~iiii -~'-ï1 ~111 = ---- ~---- -·II~-~-I- ~- - ~-- - ~·
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Missions,
Retraites.
1704, 1867, 1876.
^ Paules, Provenza
Barcelone.
20 BELLPUIG.
Convento (Lerida).
Ecole apostolique.
1899.
f N., Convento,
Belipuig, Lerida
30 ESPLUGA
DE FRANCOLI
Padres Paûles
(Tarragona).
Études.
1909.
40 FIGUERAS
Calle de Villalonga, 9
(Gerona).
A umônerie. Écotes.
1893.
v N., asilo, Figueras
Daydi Léandre...........
Bérenguer Louis..........
Dagés Jean ...... . . . . . .
Civit Abdon..............
Gornals Christophe.......
Tugores Antoine .........
Binimelis Emmanuel......
Queralt Vincent .........
Pintàdo Michel ......... .
Bosch Roch..............
Frères coadjuteurs, 5.
Ramis Jacques, Superieur..
Navarro Pierre ..........
Enrich Vincent. ..........
Vinfals Raphaël ..........
Padrôs Jean .. . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Socias Raphael, Supérieur.
Pons Étienne ............
Lacorte Richard . .....
Roca François ...........
Sanchez Pierre . . . . . . . . . . .
Étudiants, 15,
Frères coadjuteurs, g.
Palau Antoine, Supérieur. .
Llitrà Jean . . . . . . . . . . . . . .
Serra Antoine ...........
Virgili Joseph....... .....
Barcel6 Barthélemy .. .
Frères coadjuteurs>, 3.
FIGUERAS : Résidence
française. (Voir p. i1).
1853 1878-1919
1869 1884 1923
1871 1889 1920
i88o 1896 1917
1884 19Q0 1921
1889 1905 9I19
1892 19P9 1923
1894 1911 1922
1896 19Ii 1921
1896 1913 1922
1891 1905 1921
1892 1912 1922
1894 1912 1923
1896 1914 1922
1897 1915 1923
1889
1892
1894
1895
1896
1870
1865
1880
1884'
i888
I906
1907
191i
1913
1914
1888
1882
1896
1900
1905
1922
1923
1922
1922
1923
1913
1923
1922
1923
1921
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50 PALMA
DE MALLOR£SA
Rue de la Mission, 9.
(Baléares).
Séminaire interne.
Missions, Retraites.
1736.
^ N., Mision, 9,
Palma-Mallorca.
60 RTALP
(Lerida).
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
^ N.. Paules, Rialp,
o0 SAN PEDRO
SULA
Via New-York,
New-Orléans
et Puerto-Cortes.
Missions.
1912
80 PHILADEL-
PHIE
Spring Garden
street, 1903
(Pensylvania).
Pons François, Supérieur. .
Mas Michel . . . . . . . . . . . . .
Perello Joseph...........
Monteros Guillaume . ....
Crespi Joseph............
Perez Louis..............
Coll Gaspard. .......... . .
Séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 4.
Carmaniu Antoine, Super..
Puig Jean ...............
Bons Joseph ............
Sola Ange ..............
Frères coadjuteurs, 2.
1878 1896
1876 1893
1875 1894
1883 1899
i888 1904
1893 1910
1895 1911
i86o
1879
1895
1897
1879
1899
1913
1913
1920
1921
1920
1922
1919
1920
1919
1916
1922
1922
1922
HONDURAS
Sastre Jean, Sup., Vice-Vis. 1884 1902 1920
Nadal Emmanuel, (à Tru-
jillo de Honduras) ...... 1876 1893 1912
Soler Antoine (à Trujillo) .. 1879 1895 1920
Mor Augustin (à La, Ceiba) . 1884 1900 1920
G(ial Barthilenmy ......... 1887 1903 1920
Perellô Raphael (à Puerto
Cortès)................ 1891 1908 1920
Figuerola Gaëtan ........ 1898 191 3 1922
Coll Mathieu (à Tela) .. ... 1898 1914 1922
Frère coadjuteur, -i.
ÉTATS-UNIS
Juanmarti Joachim, Sup. . .
Juncâ Raymond .........
Frère coadjuteur, T.
1892 Iii 1i92i
1894 19I1 I921
- _.I ,- ~011~1111
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Missions, Paroisse.
1912.
90 BROOKLYN
Cumberland
street, 264
Missions, Paroisse.
100 LIMA
Calle Mercedarias,
1II2
Paroisse, Missions.*
1918
Ino AREQUIPA
Séminaire.
Apartado, 216.
1915.
120 MIRAFLORES
(Lima)
Paroisse,
1919.
130 PISCO
San Clemente
Paroisse, Missions.
1922.
140 PALPA.
Via Ica
Paroisse, Missions,
1922.
Canas Antoine, Sup.......
Ramis Paul.............
Frère coadjuteur, i.
PÉROU
Gisbert Antoine, Supérieur,
Vice-Visiteur ..........
Payeras Jean ........ . . . .
Garcia Pierre ............
Frère coadjuteur, i.
Bartolomé David, Supérieur
Pérez Marien .......... .
Nacenta Eugène .........
Moll Raphaël ......... ..
Fr. Bosch Louis ..........
N.
Serrano Joseph...........
Frère coadjuteur, i.
1878 1894 1921
1891 1907 1919
1880 1897 1920
1876 1892 1923
1874 1906 1923
1885 1901 1920
1891 1907 1918
1894 1910 1921
1894 1911 1919
1899 1917 1921
1889 1907 1923
Domenge Jean, Supérieur . 1877 1895 1922
Vanrell Jacques ......... 1889 1905 1922
Turmo Faustin ........... 1894 1912 1922
Cafnellas Antoine........
Pous Joseph .............
Cirer, Jean (à Nazca) .....
Salvad6 Ange (à Nazca) ...
I890 1go6 1922
1889 1912 1922
1891 1907 1922
1895 1916 1922
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PROVINCE DE HOLLANDE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 PANNINGEN.
Séminaire St-Joseph
(Limbourg).
Etudes,
Séiminaire interne.
1903.
c N., Lazariste,
Helden-Panningen.
20 RUMPEN
Bodemplein, 28.
(Limbourg).
Chapelle de secours.
1919.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Romans H-Ienri, Visiteur ...
Meuffels Hubert, Consu-lteur
Meuffels Guillaume, Cons.
Bervoets Guillaume, Cons..
Vester Joseph, Cons. ......
Haest Jean, Proc. prov. . . .
1870
1871
1871
1882
1875
i886
I887
1889
1889
1902
1893
1907
1921
1921
1921
1921
1921
1923
HOLLANDE
Romans Henri, Visiteur... 1870 1887 1921
Meuffels Hubert, Supérieur.1871 1889 1903
Hofman Albert........... 1878 1896 1922
Ruyter Pierre ............ 1887 1905 1914
Wagenaar Gérard ........ 1886 1906 1915
Haest Jean ............. 1886 1907 192o
De Boer Théodore ........ 1888 1909
Lansu Joseph ........ ... 1891 1911 1923
Verhoeks Michel.......... 1893 1911 1919
Wolters Henri ........... 1896 1914 1921
Étudiants, 26.
Séminaristes, 10.
Frères coadjuteurs, 5.
Vester Joseph, Supérieur
Reynen Jean ............
Van Nisselrooy Lambert...
Bongers Guillaume .......
Bruno Jacques , ,,...,,.
1875 1893 1921
1874 1894 1921
1893 I913 1923
1895 1915 1922
1896 1916 1923
_ I~ _·__ _
1101 LANDE·MIi~ 4'·~~-9ipm-~mic~- ~-
30 SUSTEREN
Mariaveld
(Limbourg).
Missions, Retraites.
19T6.
- N., Laariste,
Susteren.
40 WERNHOUTS-
BURG.
près Zundert.
Séminaire
St Vincent-de-Paul
(Nord-Brabant).
Ecole apostolique.
1880.
> N,, Lazariste,
Zundert.
Meuffels Guillaume, Super..
Forstman Henri..........
Colsen Joseph............
Zwarthoed Nicolas. .......
De Leeuw Henri .........
Frère coadjuteur, i
Bervoets Guillaume, Supé-
rieur... ...............
Dullaert Jean . . . . .....
De Boer Jean........
Van Rutten Guillaume....
Walmsteker Jean ........
De Boer Corneille.........
Dirven Guillaume ........
Zeinstra Richard .........
Muiser Paul . . . . . . . . . . . .
Janssen Jean ........... .
Zoelmulder Jean .........
Frères coadjuteurs, 4.
1871 1889 1916
1872 1802 1918
1883 1905 1921
,891 19io 1918
188i 1910 1918
1882
1875
i882
18821889
1892
1893
1896
1894d
1896
1808
1902
I895
1902
1903
1908
1910
1914
1915.
1915
1915i i
1923
1919Igo9
1921
1915
1917
1923
1922
1922
1923
1923
CHINE
Vicariat du TCHÉ-LY ORIENTAL.
i. - District de YOUNG-PING-FOU.
ŒEUVREs : Paroisses, Missions, Séminaires,' Ecoles, Catéchumé-
nats, Scurs de l'Immaculée-Conceptiolz, Orphelinats.
Mgr Geurts François, Ev.
titul. de Rhinocoluye, Vic.
Apostolique, Supérieur.. 1862 1882 1900
HOLLANDE 4I
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50 YOUNG-
PINGFU
1899.
( Lanchow.
SHANHAIKWAN
ANSHAN
CHIENCHANGYING
MM.
Lebouille Eugène.........
Van Ravesteyn Jacques ...
Schmid Louis ...........
Tiggelman Jean-Baptiste..
Hsu Joseph .............
Ly Grégoire .............
Ngan Abel ..............
Roozen Nicolas ..........
Coonen Jean.............
De Lepper Bernard .......
Frère coadjuteur, i.
1878 1897 1904
1867 1897 1922
1878 1898 1922
1887 1907 1915
1891 1913 1919
1895 1914 1922
1895 1914 1922
1890 1915 1922
1896 I916 1923
1896 1916 1923
Dekkers Corneille......... 1876 1895 1901
Ortmans Jules ........... 1876 1895 1903
Zigenhorn Théodore ...... 1884 1904 1922
2. - District de LANCHOW.
TANGSHAN
MAWANTA
par KUYEH
TSOERSIN-
TCHWANGTZE
Scherjon Guillaume ...... 1877 1896 1903
LanJoseph.............. 1894 1912 1919
Lan Pierre . . . ........... . 1892 1913 1919
Ly Paul ,,.,...,.--..- T8 8 6 1908 1917
~II~, _I, __~~,~
HOLLANDE 43
3. - District de FENGIUN.
HOANGHOAKIANG
par Sanniho
60 LA PAZ
Calle Ingavi
Séminaire.
1905
4 N,, Lazariste
La Paz.
70 SUCRE
de Plata
Via Buenos-Aires
et Tupiza.
Séminaire
1907.
80 SOERABAIA
ÉglisedeNotre-Dame
R. K. Pastorie
Kepandj en
Paroisse, Missions
1923
SOERABAIA
Église du Sacré-Coeur
R. K. Pastorie
-Anita-Boulevard-
Paroisse, Missions
1923
Willemen François ....... 1876 1895 1902
Hsu Paul .......... ...... 1889 1910 1916
BOLIVIE
N., Vice-Visit,, Supérieur..
Meuffels Mathias ......... 1882 1901
Salinas Abdon ........... 1881 1908
Van Hal Corneille ........ 1890 1909 1922
Villagarcia Benoît ....... 1891 1909 1922
Litjens Jérôme .......... 1890 1910
Wieriks Jean . ............. 1890 1911 1922
Vermeulen Pierre ......... 1895 1915 1922
N., Supérieur .:..........
Jara Demetrius ........... 1882 Igo6
Ter Veer Gérard. ........ 1889 1909 1922
Stevens Jean............ 1892 1911
Veerman François ........ 1895 1914 1922
Planken Théodore ........ 1894 1915 1922
ILE DE JAVA
De Backere Théophile, Sup.
W olters Jean ............
Heuvelmans Théodore ......
1882 1902 1923
1893 1913 1923
i896 1916 1923
Klamer Corneille ......... 1881 1902 1923
Sarneel Emile, .......... 1893 1913 1923
I. - EUROPE
PROVINCE D'IRLANDE
MAISONS.
CONSEIL
PROVINCIAL
io DUBLIN
DRUMCONDRA.
St. Patrick's
College.
Ecole normale.
1875.
20 ARMAGH
St. Patrick's
Seminary.
Petit Séminaire.
1861.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
IRLANDE
Mgr Downey Jacques, dv.
titul. d'Adada, coadj. d'Os-
sory . .............
MM.
Bennett Jacques, Visiteur.
O'Donnell Thomas, Cons...
Mac Carthy Vincent, Cons..
Conran Jean, Consulteur ...
Roughan Jean, Cons .....
Kickham Thomas.........
Comerford Edmond, Proc.
prov. .................
Bennet Jacques, Visiteur ..
Cullen Edmond, Supérieur .
Wilson Robert ..........
Cleary Thomas...........
Frères coadjuteurs, 2.
Carnpbell Jean, Supérieur
Murphy Corneille.........
Meenagh Patrice .........
Rafferty Thomas.........
Frère coadjuteur, i.
1874 1896 1922
1877
1864
1884
1858
1874
1870
1877
1869
1882
1891
1873
1879
1889
1890
1899
1887
1903
1879
1896
1892
1899
1889
1907
1910
1921
1915
1920
1921
1922
1923
1870 1890 1922
1921
1922
1921
1918
7893 1922
igo90
1909
1911
~
·1
-- ~-~~-- = ='-
30 BLACKROCK
près DUBLIN.
St. Joseph's.
Etudes,
Séminaire interne.
1873.
40 CASTLEK-
NOCK
près DUBLIN
St. Vincent's
College.
Séminaire.
1839.
50 CORK
St. Vincent's
Presbytery.
Sundays Well
Missions.
1847.
Roughan Jean, Supérieur . 1874 1896 1922
Brosnahan Michel, à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice (Irlande).. 1861 1879 1918
Carrigy Michel........... 1843 i88I 1918
O'HerlihyTimothée. 
....... 1897 1899 1921
O'Leary Pierre (Maynooth,
ib.) .................... 1870 1907 19 22
HickeyThomas .......... 1887 1908 1922
Purcell Guillaume ........ 1891 1916 1922
Murphy Jean ............ 1898 1914 1923
Étudiants, 20.
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 8.
Mac Carthy Vincent, Super.
Bodkin Richard..........
Mac Carthy Alexandre ....
Carroll Georges...........
O'Connor Henri.........
Murphy Augustin ........
Mac Quillan Vincent......
Donovan Thomas..........
Slavin Thomas .........
Mullen Pierre ............
Casey Henri ............
Frères coadjuteurs, 4.
Jones Robert, Supérieur ...
Boyle Antoine ..........
Gaynor Edouard .........
B yle Jean.............
Hegarty Simon ..........
Mac Donnell Jacques .....
Walsh Daniel. ...........
O'Sullivan Guillaume .....
kelly Jean...............
1884 1903 1919
1846 1865
1882 1903
1883 1903
1883 1906
1886 1906
1887 1907
1893 1913
i886 1915 1920
1893 1915 1920
1893 1915 1922
1856
1845
1852
1851
i868
1865
1.862
1867
1869
i88o
1873
1874
1877
1884 1922
1886 1922
1887
1889
1889
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60 DUBLIN
ALL HALLOWS.
Ail Hallows
College.
Collège des Missions
étrangères.
1892.
70 DUBLIN
PHIBSBOROÜUGH.
St. Peter's church.
Missions.
1839.
80 LANARK
St. Mary's.
Missions, Paroisse.
1859.
v e
---- ----~-~- II
ÉCOSSE
Gilmartin Jean, Supérieur .
Gavin Thomas...........
Henry Jean .............
Quinn Patrice............
Carr Jean ................
Lavery Joseph ...........
Frères coadjuteurs, 2.
1873. 1892 1922
1865 1889
1862 1889 1921
1867 1891
1872 1895 1922
1877 1898 1922
Rossiter Robert. ........ 1858 1897 1918
Frères coadjuteurs, 2.
O'Donnell Thomas, Supér.. 1864 1887 1920
Sheehy Joseph........... 1865 1884
O' Regan Patrice .......... 1866 1892 1922
Ballesty Jean............ 1873 1897 7909
Delaney Henri ........... 1895 1915 1922
Frère coadjuteur, i.
Kukham Thomas, Supérieur 1870 1892 1922
Maher Jean. ............. 1846 1867
Walsh Patrice............ 1848 1871
Ward Jean.............. 1856 1877
Conran Jean............. 1858 1879 1918
Kiernan Michel .......... 1861 1882
Hullen Patrice........... 1866 1887
O'Sullivan Georges ....... 1870 1889
Comerford Edmond ...... 1870 1890
Moran Joseph............ 1877 1898
Gallagher Michel......... 1873 1899
Nolan Michel ............ 1881 1904 1918
Hanrahan Guillaume ..... 1888 1919 1922
Frères coadjuteurs, 2.
46
IRLANDE 47rr< m·i~-·rrir~ir
9go LONDRES-
HAMMERSMITH.
St. Mary's College :
Brook green W., 6,
Ecole normale.
1899. à
ioo MILL HILL
St. Vincent's
Presbytery,
London, N. W.
Paroisse.
1889,
110 SHEFFIELD
St. Vincent's.
Solly street
Yorkshire.
Missions, Paroisse.
1853.
120 PARIS
SEMINAIRE DES
IRLANDAIS.
Rue des Irlandais, 5,
Paris (Ve).
1858.
Kla
ANGLETERRE
Doyle Jacques, Supérieur...
Leonard Joseph...........
Gill Jean ...............
Shanahan Jean...........
Hastings Guillaume . . . . ..
Thompson Jean ........
Frère coadjuteur, i.
Walsh Joseph, Supérieur .
O'Sullivan Denis .........
O'Connell Jean...........
Bagnall Charles ..........
Barry Edmond ..........
Frère coadjuteur, i.
Kilty Patrice, Supérieur . ..
Mac Carthy Daniel .......
Comerford Nicolas. .......
Mac Elligott Patrice......
Frère coadjuteur, i.
1877
1877
i880
1874
1890
1893
1850
1872
1875
i88i
1884
1871
i86o
1873
1879
1898 1021
1897 1918
1900 1918
1901
1910 1920
1913 1921
1871 1922
1894 1923
1897 1923-
1901 1922
1906 1921
1893 1920
I881 1922
1896
1907
ISLEWORTH (V. p. 4.).
FRANCE
Boyle Patrice, Supérieur ...
Mac Guinness J eau.......
Russell Jean ....... . ...
O' Hanlon Edmond .......
1849 1871 1889
1859 i880 1889
1874 1896 1922
1887 1920 1922
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130 PNÉKIN
IOUNGIANG.
Eglise Saint-Joseph.
140 ASHFIELD
près SYDNEY.,
St. Vincent's.
(Nouvelle-Galles
du Sud).
Missions, Paroisse.
1885.
i5CBATHURST
St.' Stanislaus'
College
(Nouvelle- Galles
du Sud).
Collège.
1888.
160 MALVERN
près MELBOURNE.
St. Joseph's
(Victoria).
Pardisse, Mission.
1892.
-Kl ^
CHINE
O'Gorman Patrice, Super..
Mullins Jacques...... ...
Barry Patrice ............
Feely Jacques............
AUSTRALIE
Mgr O'Farell Michael, évêque
de Bathurst............
Cullen Paul, Supérieur, Vice-
Visiteur ........ ......
Slattery Joseph ..........
Lynch Patrick ...........
Moynihan Andrew........
Ryan John . . . . . . . . . . . . . .
O'Hea Brendan .........
Frères coadjuteurs, 2.
Hall Jean, Supérieur ......
Wigmore Jacques ........
Hall Marc.............
Power Anbroise .........
King François ...........
Templeton Greville.......
Frères coadjuteurs, 2.
Ryan Richard, Supérieur..
Hegarty Jean..... .... ...
Lowe Joseph . . . . . . . . . . . .
Barry Jean .............
Power Stanislas ..........
Mac Kenna Patrice.......
Kinsella Laurent. ........
Frères coadjuteurs, 2.
1870
1879
1883
1887
1892
1902
1904 1921
1909 1920
1864 1887 1920
1863
1866
1864
1870
1872
1889
1878
1878
1885
1879
1891
1893
1879
1856
136i
1869
,1870
1872
1863
1887 1920
1886
1887
1889 1922
1893 1922
1907 1922
1899 1920
1897
Igo6
1907 1921
1913 1918
1913 1918
1901 1920
1878
1884 1920
1893
1893
l8ç6
1903
_ _ _____ _ _ ~ -p~-. s. -~_---~-.
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170 SYDNEY
St. John's
College.
(Nouvelle-Galles
du Sud).
1915.
Université.
180 EASTWOOD
(près Sydney).
St. Joseph's
Eastwood. Sydney.
1922.
Séminaire interne.
O'Reilly Maurice, Supér... 1866 i888
Sheehy Edouard ... . . .. . 873 1898 1920
Ryan Jean Patrice, Supé-
rieur . . . .. . . . . . .. . . . .
Laffan Laurent ..........
Gallagher Edouard .......
Séminaristes, 10.
Frères coadjuteurs, 2.
1872 1893 1922
1882 1903 1922
1883 1913 1922
ITALIE. - PROVINCE DE ROME
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
°0 ROME
Via Pompeo-Magno,
21
Q. P. 26.
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux oreinands,
Conférences eCclés.,
Catalogue.
PERSONNEL Nais. I Voc. Plac.
MM.
Fugazza Arthur, Visiteur . 1884 1904; 1923
Martorelli Ange, Cons. et
Proc. Prov ............ 1840 1858 1920
Ricciardelli Raphaël, Cons. 1856 1873 1920
Barbagli Noël, Cons....... 18:59 1874 1920
Fugazza Arthur, Visiteur
Properzi Joseph, Supérieur.,
Martorelli Ange .........
Fortucci Joseph .........
Giuliani Louis............
Barbagli Noël ...........
Silva Pompée. . . . . .. . ...
Agnoluçci Jein-Baptîste..
1884 1904,
1879 1895,
1840 1858.
1844 i860
1856 1872
1859 1874
1867 1888
ý874 i888
92I1
1923
1920
1922
1920
1922
1921
T923
~P-CR· -IC- i - -
1. - EUROPE
Etudes,
Séminacre interne.
Ecole apostolique.
1642.
20 CHIETI
Seminario regionale
(Abruzzi)
1909.
30 FERENTINO
Paroisse St-Hippo-
lyte (Roma).
1869.
40 FERMO
Via Battirelli
(Ascoli-Piceno).
Missions, Retraites,
Conférences.
1704.
Di f
50 FERRARE
Via Pergolato, 3
Cucchiiarelli J ean. .......
Grassi Pierre-Joseph. .....
Dalla Spezzia Louis .......
Martorana Joseph .......
Battistini Prime. .........
Curbis Georges . . . . . . .. .
Rossi Sylvio .............
Martorelli Humbert.......
Paladini Louis ...........
Savini Céleste ...........
Pastorelli Pierre....... .. ..
Séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 13.
Molinari Jacques, Supérieur
Santini Louis ............
Clementi Victor..........
Mazzoni Joseph...........
Manzi Joseph.... .......
Étudiants, 4.
Frère coadjuteur, I.
1874 1890 1921
1864 1894 1923
1869 1894
1871 1896 1922
1867 1901 1920
1884 1904 1921
1884 1905 1922
1892 1910 1920
1877 1914 1921
1896 1915 1923
1897 1915 1923
1872 1896 1920
1876 1890 1922
1878 1907
1892 1910 1923
1890 1913 1920
Giansanti Adolphe, Supér .. 1879 1899 192o
Salvatori Louis. ......... 1857 1873
Frère coadjuteur, i.
Passavanti Hercule.......
Frère coadjuteur, i.
1875 189i 1920
Baratelli Alphonse, Super.. 1849 1871
Mocastelli Pierre......... 1892 1g10 12gz
g·I~·-CI~-·-·~L-··IIII~~ ~i--~ - ~-UI-~DII
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M issions, Retraites.
1694.
60 FLORENCE
FIRENZE .
Borgo S.-Jacopo, 34.
Missions, Retraites.
Conférences, 1703.
70 MACERATA
(Marche).
Via Cavour, 34.
Missions, Retraites.
1668.
80 PÉROUSE
PERUGIA.
Via Armonica, 7.
Missions, Retraites,
Conférences, 1680.
90 PLAISANCE
PIACENZA,
Collège ecclésias-
tique Alberoni.
SMissions,
Retraite aux prêtres,
aux ordinands.
1751.
S .
Frère coadjuteur, i.
Andrei Dominique, Supé-
rieur ................ .
Ducci Joseph ........... ..
Salciccia Attilius ....... . .
Castelli Ange ........... . .
Frères coadjuiteurs, 2.
1871
i875
1882
1894
1887 1922
1890
1903 1923
1913 1923
Celani Herménégilde, Sup. 1877 1892 1921
Fink Henri ....... . . . .. . 1881 1899 1921,
Frère coadjuteur, i.
Marina Joseph, Supérieur ..
Pece Ange-Michel.........
Federici André...........
Petrone Roch ...........
Bersani Charles ..........
Celembrini Ange .........
Petrone Raphaël.........
Bersani Étienne..........
Mussinetti Jean...........
Pece Pierre..............
Andreoli Pierre ..........
Perella Gaetan .......
1887 1906 1921
1850o 866
1846 i868 1922
i868 1883 1921
1871 1886
1875 1891 1921
i881 1895 1921
1868 1896
1883 1901 1920
1887 1903 1920
1883 1907
1890 1908 1920
-~-- n-pl-----~n-~- -~-~-~--1-~
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100 ROME
ROMA.
Saint-Sylvestre.
Via 24 Maggio, 10o.
Retraites.
1814.
Ilo SIENNE
SIENA.
Via Romana, 33.
Missions, Retraites,
1856.
I;- ^ s
Zeppieri Joseph .........
Rossi Amédée ...........
Castagnoli Pierre... . . ...
Étudiants, 6.
Frères coadjuteurs, 3.
Alpi Louis, Supérieur......
Colabucci Dominique ....
Frères coadjuteurs, 2.
,1892 191i 1922
1894 1913 1922
1889 1920 1921
1,86o 1889 1920
1895 19,1.2 1921
SegadelliVincent, Supérieur 1850 1883
Petrone Pascal ......... . 1877 1892
Testori Pierre ........... 1880 1895
Marrone Dominique . 1.... 865 1909
Ciccarese Sauveur ........ 1867 1916
Frère coadjuteur, i.
PROVINCE DE TURIN
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Traverso Filippo, Visiteur.. 1851 1883 1920
Damé Giuseppe, Consulteur 1842 1863 1920
Alloatti Melchiorre, Cons. et
Proc. prov........... 1860 1877 1919
1922
1922
1923
1921
-- Ib ~ 4W·
'CerviaCohreliô'Cons.. . 1.... 867 1889 1919
Biamiolô Eigenio, Cons.... i881 1896 1922
io TURIN'
ToRINo.
Via
XX-Settembre, 23.
Q. P. I.
Missicrns, Retraites,
Conférences,
'Etudes de Théologie.
1654.
20o CAGLIARI
(Îlàinova).
Ilê de Sardàigne.
Séeminaire,
Missions, Retraites.
1877.
30 CA$ALE
1MOCIFERRATO
Via Facihô Cane, 7.
(Alessandiria).
Missions, Petraites,
Petit Séminaire.
t7o6.
Ea ^ Ê
Traverso Filippo, Visiteur..
Damé Giuseppe, Supérieur.
Tonello Giovanni .........
Alloatti Melchiorre .......
Boccardi Giovanni .......
Morino Giuseppe .........
Tabasso Carlo. . ........ . .
Cervia Cornelio. . . . . . . . . . .
Rossello Giuseppe ........
Asinelli Piet-ro. . . . . . . . . . . .
Bona Ricardo ............
Massimo Giaoomo ........
Massera Vittorio.... .....
Francia Ciro Maria ........
Étudiants, 5.
Frères coadjuteurs, 4.
Scotta Matteo, Supérieur . .
Levreri Giovani B3attista. ..
Pettiti Sebastiano ........
Serravalle Luigi ..........
Porta Carlo. .......... . . .
Re Felice. . . . . . . . . . . . . . .
Frètes coadjurteurs, 2.
Cortassa Franlcescô, Supér..
Piovàho Gi-ovaniit .......
Mollo Melichiorre.........
Fazio Giovanni..... .....
Cordero G iovaanni Battista .
Dolm-etta Gacori O........
Braida Antonio...........
Avidano Francisco....
Berretta Giùseèppe,é ........
FrèÈÉes coadjuteurs, 3.
1851
1842
i86o
1860
1859
1863
i868
1867
1866
1877
1879
1879
1884
i860
1872
1854
189g2
1883
1889
1886
1865
1874
1885
1889
1890
1885
1883
r883 1920
1863 1905187 ,
1877 1898
1-879
i880
1885 1909
1889 1920
1891 1922
1894
1898
1898
1901 1919
1923 1923
18'93 1920
1874
1909 1922
1919 1920
1920 1921
1920 1921
1894
îgoo
1'904
1906
Igo6 1920
1912 1923
1921 1923
--
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40 CHIAVARI
Via Castelio, J.
(Genova).
Missions, Retraites.
1909.
50 CHIERI
S. Maria della Pace
(Torino).
Retraites, Missions,
Etudes de philoso-
phie, Sémin. interne.
1869.
6o COME. - Como.
Via Primo Tatti, 8.
Missions.
1897.
70 GÊNES
(Genova).
Collège
Brignole-Sale,
via Fassolo, 29.
Missions, Retraites.
1647.
a s g
Ramella Francesco, Super..
Molinari Giovanni Battista.
Carena Guglielmo.........
Frère coadjuteur, r.
1848 1863
1854 1876 1920
1871 1888 1920
Trucco Antonio, Supérieur . 1874 1896
Soula Pietro ........... . . 1858 i88o
Fiammengo Giovanni Bat-
tista ............... . . . 1881 1897 1923
Garlando Giuseppe ....... 1882 1900
Sias Giovanni Battista. ..... 1886 1907 1923
Milza Francesco ......... 1894 1910 1923
Étudiants, 3.
Séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 4.
Nicola Vittorio, Supérieur. .
Saccardi Francisco........
Bindolini Vitale ... . ........
Ruda Andrea ....... ....
Frère coadjuteur, s.
Raniella Gaspare, Supêr.. . .
Rossi Giovanni. ..........
Mo Giovanni Carlo........
Marini Lorenzo.. ..... . ...
Rossello Lorenzo .........
Latini Giacinto ....... . .....
Reggio Carlo.......... . . .
Cocchi Guido ........... .
Gavotti Francesco ........
Parolini Francesco. .......
Moretti Giovanni .........
Frères coadjuteurs, 4.
i86o 1879 1923
I877.1895
1875 1897 1920
1889 1912 1923
1842
1857
1874
1863
1870
1876
1873
i880
1878
i88o
1879
1858
1874
1891
1892 1923
1893 1920
1894
1895
1895IgoL
1896 1923
1906 1923
,.~iI-, a-as~--ari~i--ri_-~ _ -ii
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Cunietti Guiseppe Supérieur 1850 1874 1920
Pradotto Enrico.......... .866 1892 1920
Valentino Antonio ....... 1869 -1902 192
Frère coadjLiteur, I.
80 MONDOVI.
(Cuneo).
Missions, Retraites.
1776.
go SARZANE
(Genova).
Collège ecclésiastique,
Retraites.
1734.
ioo SASSARI
Via Francesco-
Munori, I.
(Sardegna).
Missions, Retraites.
1879.
no SASSARI
(Sardegna).
Séminaire.
1905, 1912.
i20 SAVONE
Via Leopoldo-
Ponzone, 4
(Genova)
Séminaire, Retraites.
Pensionnat.
1774.
el râ f
Landi Davide, Supérieur ...
Trucco Filippo .......... .
Cervia Amierigo-Vincenzo. .
Usai Pietro ...... . . . . . . ..
Marro Giuseppe ......... ..
Pompedda Pietro.........
Foddai Giulio ............
Abbo Domenico .........
Frères coadjuteurs, 3.
Mollo Vincenzo, Supérieur. .
Manzella Giovanni Battista.
Sandri Giuseppe........ . .
Manassero Giuseppe ......
Martinoli Erminio ........
Frère coadjuteur, i.
Borgna Domenico, Sup.. . . .
Pigoli Vasco............ .
Ferrando Valentino .......
Porqueddu Dore Salvatore .
Sategna Antonio .........
Siccardi Giuseppe, Supé-
rieur . . . . .. . . . . . . . . . .
Rossi Luigi ..............
Cirefice Magno........ . . .
Ramella Lazzaro .........
Frère coadjuteur, i.
I868
1868
1884
1870
1871
1885
1886
1888
i880
1855
1872
1885
1877
1875
1885
1887
1887
1885
1848
1867
1872
1807
1885
1885
1900
1904
1.905
1906 1922
1go6 1923
1906 1920
1896 1921
1887
Igoo
1905 1920
1921 1922
1903
1904
1910o 1922
1910 1923
1913 1920
i866 1920
1885 1920
1886
1886
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130 SCARNAFIGI.
Collegio
della Missione
(Cuneo),
Collège,
Ecole apostolique
Retraites.
1847.
140 UDINE
Via Rivis, 15.
Missions.,
1912.
150 OLD FORGE
St. Mary's Rectory
Lawrance street, 505
(Pensylvanie)
Paroisse 1920.
Biamino Eugenio, Supérieur 1881 1896 1922
Casolati Pietro ........... 1863 i88i
Ferrero Sylvio ........... 1871 1887 1920
Cerchio Giovanni Battista. 1871 1894 1923
Gualco Giovanni Battista. . 1872 1895 1921
Bechis Bartolomieo ........ 1891 1907 1923
Ferro Giuseppe. ........... 1890 1908 1920
Tasso Ferdinando ......... 1891 1908 1923
Bisoglio Luigi ............ 89o 190go6 1923
Frères coadjuteurs, 4.
FasanoBartolomeo, Sup. .. 1867 1892
Bassi Bramante.......... 1874 1910 1912
Perosino Camillo ......... 1882 1919 1921
Frère coadjuteur, i.
ÉTATS-UNIS
Nepote Domenico, Super... 1873 1891 1920
Lavezzari Giacomo ....... 1865 18go I920
Schenone Giuseppe .. .... 1880 1914 1922
CHINE
Vicariat de KIANFU (Kiangsi).
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : IS prêtres séculiers, Filles de la Charité, Filles de
Sainte-A nne.
I. - District de KIANFU, 1838.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
KIANFU Mgr Ciceri Nicolas, Evéq.
(Faubourg). titul. de Dausara, Vicaire
[4 1 Apostolique, Supérieur... 1854 1874
~mL~iTA~~llLIR 57'XL-·I~ I
MM.
Thieffry Fernand .........
Tcheng Charles ..........
Rouchon Jean-Marie ......
Anselmo Jacques..........
Mignani Gaëtan . ....... . .
1868
1881
1884
1883
1882
1890
o906
1902
1920
1904
Barbato Édouard ........ 1891 1909
Capozzi Antoine ......... 1882' 1912
Breuker Corneille ......... 1892 1911
De Jenlis René .......... 1876 1896
Russo Sauveur............ 1893 1909
2.- District de LINKIANG, 1838.
LINKIANG.
CHANGSHU-KI
TAIPINGKAI.
MM.
Reymers Théodore ....... 1877 1900
Teng Paul ............. . . . . 1882 1904
Lo Paul............... 1888 1909
3. - District de YUANCHOW-KI, 1838.
MM.
YUANCHOW-KI Nuzzi Nicolas. . ......... 1888 1906
1922
1922
1923
KIANFU
(Ville).
KISHUI-KI
TAIHO-KI
WANANHSIE
51 9-11
N
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PROVINCE DE NAPLES
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 NAPLES
NAPOLI.
Via Vergini, 51 (31).
Missions, Retraites,
Etudes,
Séminaire interne,
Ecole apostolique.
1668.
20 BISCEGLIE
Via Molfetta, 102.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raphaël, Visiteur ..
Scognamillo Joseph, Cons.
Troisi Ange, Cons. .......
De Angelis Antoine, Cons..
Grimaldi Antoine, Consul-
teur :.................
Galatola Michel, Proc. prov.
Rispoli Raphaël, Visiteur..
Scognamillo Joseph, Supér.
Fasanari Louis. . ........
Viti Jean-Baptiste ........
Colacicco Joseph ........
Mancino Dominique . . . .
Tufarelli Janvier ........ .
Micalizzi Sauveur.........
Porzio Jean..............
Cancellario François. .....
Jamarco Louis..... . . . ...
Paolillo Vincent. .........
Carola Joseph............
Vanacore Raphaël. .......
Pane Sauveur ...........
Campanino Arthur. .......
Étudiants, 4.
Séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 12.
187 î
1875
1872
1843
1891 1921
1890
1887 1921
i86o
1877 1894 1922
1870 i888 1922
1871 1891 1921
1875 1890 1921
1834 1852
1844 1862
1841 1882 1923
1865 1882
1855 1883 1921
1856 1884 1918
1869 1887 1923
1873 1890 1897
1865 1894
i88o 1897 1921
1879 1897 1923
1884 1901 1908
1885 1902 1922
1889 1913 1923
Tedesco Dominique, Sup... 1874 1900 1921
D'Alessandro Dominique .. 1843 i86o
i-p-u -^iin~- i~I~
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(Bari).
Missions, Retraites.
1744.
30 BÉNÉVENT
Vico 30 S. Vittorino,
No 40.
Missions,Conférences
1918.
40 CATANE
CATANIA.
Chiesa del
SSmo Ritrovato
(Sicile).
Paroisse. Missions.
1893. '
50 LECCE
Borgo-Idria, I
(Idria).
Missions, Retraites,
Ecole apostolique.
1732.
60 NAPLES
NAPOLI.
Via Croce rossa, 13.
(22).
Chiaja.
Retraites,
Conférences.
1879.LE ýef 9â
Binetti Jean ..........
Nocera Nuntius ........
Frères coadjuteurs, 2.
De Angelis Louis, Supér...
Jacovelli César...........
Spiriti Erasme .........
Frère coadjuteur, i.
Mangiapane Nicolas, Sup. ..
Madonia Nicolas .........
Romito Vincent...........
Frères coadjuteurs, 2.
Grimaldi Antoine, Super...
Di Guida Léonard ........
Corallo Louis ...... . . . . . .
Sa]erno Antoine...........
Caldarola Louis. ........ .
Salzillo Jean......... . ...
Grifone Alfred ...........
De Biase Michel..........
Frères coadjuteurs, 5.
Troisi Ange, Supérieur.....
Ferrigno Alphonse........
Tabernacolo François . . .
Messina Ferdinand .......
Pirozzi Camille......... . .
Frères coadjuteurs, 2.
1876 1893 1921
1887 1903 1922
i868 1889 1918
1884 1905 1918
1887 1905 1922
1878 1893 1922
1871 1894
1876 191 1922
1877 1894 1922
1846 1878 1921
1839 1885 1921
1878 1894 1922
1880 1896 1921
1885 1904 1922
1891 Igo6
1898 1912 1921
1872 1887 1923
1854 1875
I868 I886 1921
1876 1897 1921
1875 1901 1923
ITALIE 59
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7° NAPLES
NAPOLI.
S. Nicolo-da-
Tolentino, al Corso
Vittorio - Emanuele.
(88)
Retraites,
Conférences.
1836.
80 ORIA
(Lecce).
Piazza Municifico
Missions, Retraites.
1729.
·^  S
De Angelis Antoine, Super. 1843 i86o
Leone Pascal .......... .. -.866 1893 1921
Bottiglieri Joseph ..... ... 1878 1898
Frère coadjuteur, i.
Vicedomini Sauveur, Sup.. . .1876
Galatola Michel .......... 1870
Mitolo Carmen .......... 1879
Campanale Aige ......... 1897
Frères coadjuteurs, 3.
1893 1923
1888 1923
1896 i92i
1g914 1923
PROVINCE DE POLOGNE (i)
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
io CRACOVIE
KRAKÔW.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
POLOGNE
MM.
Slominski Gaspard, Visiteur
Lewandowski Ceslas, Con-
sulteur .. .......
Kryska J oseph, Cons......
Weiss Antoine, Cons ......
Michalski Constantin, Cons.
Krol Étienne, Proc. prov. ..
1869 1886 Igo6
1864
1869
1874
1879
1875
1884
I.887
1892
1896
1893
1902
19031 go6
1920
1921
Slominski Gaspard, Visit... 16-9 i886 1906
Kryska Joseph, Supérieur... 1869 1887 1903
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parWVenues.
60 I. -- EUROPE
POLOGNE
Maison Saint-Paul,
rue Stradona 4.
Séemin,aire interne,
Etudes.
1682, 1686.
20 BIALY KAMIEN
près Zloczôw.
Paroisse, Hôpital.
1903.
30 CRACOVIE
KRAKÔW.
Saint-Vincent,
faubouirg Klsparz, 19
Lewandowski Ceslas ......
Krol Étienne . . .. . .. .. .
SobawaBernard (à Chelmno)
Bieniasz Victor (à Chelmno)
Michalski Constantin......
Krause Joseph (à Sando-
mierz) ................
Michalski Charles.........
Lenko Joseph (à Poznan). .
Dembinski Paul..........
Swaltek Joseph (à Olcza ad
Zakopane).............
Dyla Paul . . ...........
Kurtyka Paul ...........
Wojtaszak Michel.........
Wislinski Jean(à Bydgoszcz)
Myszka Jean ............
Baron Joseph............
Knapik Wenceslas .......
Pawelek Pius ............
Nieslony Bernardinus. ....
Pustelnik Julien .........
Zajac Vincent . . . . . . .....
Étudiants, 36.
Séminaristes, 39.
Frères coadjuteurs, 17.
Wrodarczyk Guillaume, Su-
périeur. ... .........
Kalla Stanislas ..........
Orszulic Louis . .... .....
Frère coadjuteur, I.
Krzyszkowski Etienne, Sup.
Wdzieczny Melchior. .....
Ciopalski Valentin.......
Dudek Stanislas..... .....
1864
1875
1874
1875
1879
1879
1881
1882
1888
1888
1889
1891
1894
1892
1894
1895
1897
1895
1900
1899
1899
1884
1893
1893
1894
1896
1914
1921
1921
1912
IgII
1898 1917
1898 1912
1898 1923
1906 1918
1906
1906
1909og
1910
1911
1912
1913
1915
1916
1916
1916
1917
1918
1922
1921
1920
1921
1922
1923
1922
1922
1923
1923
1922
r868 1887 1903
1887 1905 1923
1897 1912 1923
1867
1839
1864
1871I
1886 1923
1858 1914
1882 1919
1887 1919
i·~-
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Missions, Retraites,
Pèlerinage, Hôpi-
taux, Orphelinat.
1861.
40 CRACOVIE
Nowa Wiès, 9
Ecole apostolique
Pèlerinage.
1894.
50 JEZIERZANY
Sainte-Anne
par Czortkow.
Paroisse, Missions.
1890.
60 LEOPOL
Lwow.
RueDwernickiego,48
Kr6l Hugues ............
Lach Lucien ...........
Masny André (à Libercourt)
Jaworek Jean............
Bibrzycki Philippe. .......
Lorek Jean (40, rue Dluga).
Strzelczyk Laurent ...... .
Sinka Augustin ..... . . . ..
Korolezuk Séverin (à Czerna
ad Krzeszowice) ........
Petrzyk Thaddée ........
Obtulowicz Gustave ......
Stopka Joseph . ..........
Frères coadjuteurs, 9.
Weiss Antoine, Supérieur ..
Trawniczek François......
Kolodziej Eugène ........
Swierczek Vendelin . . . .
Skrabel Victor ...........
Niemkiewicz Bronislas ....
Sinka Jean ......... ....
Moska Louis .............
Wawak Charles..........
Frères coadjuteurs, 4.
Zielinski Joseph, Supérieur
Wagner Jean ............
Frère coadjuteur, i,
1874
1879
1877
i881
1881
i886
1878
1888
1891
1894
1894
1897
1892
1894
1895
1898
1905
1905
1905
1908,
1909
1909
1913
1922
Ig18
1922
1923
1919
1912
1922
rg1921
1917
1916
1923
1923
1874 1892 1921
1873 1891 1923
1877 1894 1922
I888 1906 1921
1887 1906 1921
1894 1910 g1919
1892 1910 1921
1893 1911 1923
1897 1912 1923
1877 1896 1921
1892 1910 1920
Skrzydelski Antoine ....... 1883 1900 1923
Soltysik Thomas ......... 1870 1890 I908
Bielawski Sigismond ..... 1877 1894! 1901
--
POLOGNE
Ecoles, Hôpitaux,
Prisons.
1867.
70 LEOPOL
Lwow.
Rue Teatynska, 4.
Petit Séminaire.
1899.
80 MILATYN
NOWY
par Leopol
Missions, Pèlerinage,
Paroisse.
1906.
90 ODPORYSZOW
par Zabno
Via Tarnow
Missions, Paroisse,
Pèlerinage.
1906.
Ioo PABJANICE
près Lodz
Paroisse,- Missions.
1919.
Zabrzezinski André .......
Slupina, Joseph ...... . . . .
Piasecki Adain ...........
Janiewski Grégoire. .......
Wrodarczyk Joseph ......
Frères coadjuteurs, 2.
Dihm Jean, Supérieur ....
Feicht Jérôme ..........
Frère coadjuteur, i.
Buchhorn François, Super..
Warchol François ........
Frères coadjuteurs, 2.
1876
i880
1887
1889
1890
1894
1898
go05
1910o
1908
1917
1923
1923
1921
1922
I868 1886 1921
1894 1909 1919
1864 1885 1906
1897 1916 1922
Steinsdorfer Rodolphe, Sup. 1881 1897 1919g
Binna Augustin .......... 1887 1906 1923
Szulc Barthélemy, Super... 1875 1894 1919
Glowala Paul ........... 1892 1908 1919
Olszôwka Théodore. ...... 1892 1910 1923
Musial Casimir ........... 1892 1911 1922
Frère coadjuteur, i.
-p-. ~ ~i-------i i ii i i
t. - IIURO1'Ë
IIo TARNOW
Paroisse, Missions.
1903.
] Tar.nw, 2,
120 VARSOVIE
Ste-Croix
Krakowskie Przed-
miescie, i.
Missions, Paroisse,
Retraites.
1651, 1918.
130 VARSOVIE
Rue Traugutta, i.
Collège de prêtres.
1918.
140 VILNA
Subocz, 18
Missions, Retraites,
1687, 1920.
150 KAKZYKA
(Bukowina)
Missions, Paroisse,
Pèlerinage
1]902%e0
Rossmann Jean, Supérieur.
Dziewior Enimanuel ......
Gintrowski Jérôme .......
Mierzejewski Ladislas .....
Frère coadjuteur, i.
Tyczkowski Stanislas, Sup.
Mystkowski Pierre (à St-Ca-
simir, rue Tamka).......
Paszyna Jean ............
Petrzyk Léopold .........
Szadko Stanislas .........
Kozlowski Victor ........
Kledzik-Joseph ..........
Frères coadjuteurs, 2.
Gaworzewski Joseph, Sup..
Weismann Jean..........
Sowinski Joseph. .........
Michalski Guillaume .....
Wilhelm Lucien.........
Frères coadjuteurs, 3.
Witaszek Constantin, Sup.
Odrobina Louis ..........
Mixa Paul . . . . ..... . . . .
Rybka Louis.............
Hladki François .........
Kwiatkowski Casimir .....
Frères coadjuteurs, 3.
1865
1871
1878
1879
1885 1919
1890o 1921
1898 i9i8
1898 1906
1867 1885 1918
1837 1854
i881 Ig o
1889 1905
1894 1911
1897 1915
1897 1915,
1873 1,890
1877 1895
1877 1895
1879 1896
1896 1911
i88o 1898
1878 1893
1874 1892
1880 1898
1894 1910
1896 1913
1920
i918
1918
W9I9
1923
1923
1919
1919
1919
1918
1920
1920
1922
1923
1920
1921
1923
igig
9,23
ROUMANIE
Grabowski Adalbert, Sup.. 1873 1891 1906
Wochowski Henri ........ I88, 1898 Ig06
BUCAREST: (Voir p. 71.
plP·Plr-·-~pr~e~l~ ;
60o BROOKLYN
Saint Stanislas
607, Huminoldt Str.
Paroisse.
1923.
170 DERBY
St-Michael's church
Derby Ave, 73
(Conn.)
Paroisse.
1905.
180 ERIE
St-John Kanty
Collège.
Collège, Missions.
(Pensylvania).
1912.
190 NEW-HAVEN
St-Stanislaus'church
Eld street, 9.
(Conn.).
Paroisse.
1905.
200 WHITESTONE
St.-Vincent
Flussingaint 4 Str.
Missions.
1923.
ÉTATS-UNIS
Waszko, Paul, Supérieur. .. 1-873 1892 19.23
Pieniazek Jean.... ..... .. 1894 1911 1922
Koslowski Victor. . . .... 897 1915 1923
Studzinski Joseph, Sùp. . . 1887'1905 1912
Cepurski Jean ........... . 887 .1905 1923
Konieczny Stanislas, Sup. .
Wlodarczyk Stanislas . . . .
Sadowski Michel ........
Dudziak Ignace .........
Matelski François.......
Orszulik Joseph ..........
J anczewski Bernardinus. .
Kowalski Adal>ert ......
Frère coadjuteur, i.
1876 x892
1875 1893
1881 1905
1885 1905
1891 1910
1896 191i
1898 1919
1898 1919
1920
1912
1913
1923
1921
1922
1923
T923
Janowski Joseph, Sup.. . .. 1878 1896 1921
Griglyak Michel. ....... 1891 1908 1920
Blachuta Stanislas. ....... 1899 19i6 1923
Mazurkiewicz Antoine, Sup.
Graczyk Sylvestre .......
Zieleznik Louis ........ .
Jeczrmionka Venceslas ....
Olsz*wka Pierre ......
1877 1898 1921
1885 1907 1923
1887 1908 1923
i886 1908 1923
,1896 1915 1923
Catalogule.
6SPOLOGNE
I. - EUROPE
210 CURITYBA
Avenida Dr
Jayme Reis, 115
Caixa 155
(Parana)
Missions
1920.
220 ABRANCHES.
près Curityba.
Caixa, 159
(Parana).
Paroisse,
1907.
2 3 0AGUA BRANCA.
Corr. S.-Mattheus
(Parana)
Paroisse
1920.
240 COL CATAN-
DUVA
Corr. Araucaria
(Parana)
Paroisse
1920.
250 COL IVAHY
(Parana).
Paroisse.
1920.
260 CRUZ
MACHADO
Corr. Porto Uniao
dka Victoria
BRÉSIL
Rzymelka Jean, Vice-Vis...
Piasecki Stanislas ........
Warkocz Paul ...........
Frère coadjuteur, i.
1877 1895 1921
1885 1905 1920
1894 1912 1920
Goral Joseph, Supérieur... 1873 1892 1921
Zygmunt Jean ........ .. 1878 1895 1922
Kania Thomas . ........... 1883 1905 1922
Komander François ...... 1885 1900 1920
Sojka Simon............. 1892 1911 1923
Weiss Anicet ............ 1883 1905 1920
~,---. i -- i i ii
POLOGNE 6
(Parana).
Paroisse.
1920.
270 GUARANY.
(S.-Theresa).
Via Ijuhy.
Rio Grande do Sul.
Paroisse.
1921.
280 ITAYOPOLIS.
(Lucena).
Via Rio-Negro
(Sta-Catharina)
Paroisse.
1904.
290 ORLEANS
DE PARANA
par Curityba
Corr. Nova Polonia
(Parana).
Paroisse.
1908.
300 PRUDENTO-
POLIS
Via Ponta Grossa
(Parana).
Paroisse, Missions.
1906. gj
310 RIO-CLARO
Via Ponta Grossa
(Parana).
Missions, Paroisse.
igo8.
Wrobel Jean ............ 1881 goo 1921
Porzycki Stanislas ....... 1897 1913 1921
Kominek Jean, Supérieur.. 1877 1895 1908
Olszowka Jean .......... 1885 1905 1913
Chylaszek François, Supé-
rieur, .. ............... . 1874 1892 1908
Bronny Louis, Supérieur... 1877 I896 1910
Krause Ignace ........... 1896 1912 1920
Kandora Sylvestre, Supér.. 1877 1896 1908
Gertner Valentin .......... 1884 1908 1919ý
POLOGNE 67
tzra ·t
6,8 - EURO
320 RIO VER-
I MELHO
Via Joinville
(Sta-Catharina)
Paroisse.
1911.
330 SAN-MATHEUS
(Parana).
Paroisse.
1920. -
340 THOMAS.-
COELI-HO
Estaç, Bariguy,
près Curityba
(Parana).
Paroisse, Missions.
1903. Z
Miesopust Hyacinthe ..... 1873 1891 1922
Zdzieblo François ........ 1883 1900 1920
Bayer Boleslas, Supérieur. . 1865 1884 1903
Zabrzeski Ignace ......... 1893 1911 1923
PROVINCE DE PORTUGAL
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
10 LISBONNE
LISBOA.
Eglise Saint-Louis.
Paroisse, Missions
1726, 1857.
fZ ·r fâi
PERSONNEL Nais, Voc. Plac.
MM.
Caullet Désiré, Visiteur ... 1852 i875 1915
Machado Henri, Cons.. .... 1873 1890
Moné Ferdinand, Proc.Prov 1872 1895 1919
Caullet Désiré, Sup., Visit.. 1852 1875 goo1900
Moné Ferdinand..... . .. .1872 1895 1919
Patrociniio Ignace ........ 1881 go900
Telles Antoine. ......... 1886. 1904 1923
Guirnaràes Braulio. ...... 1890 1908 1919
Frères coadjuteurs, 2.
--~ C-C---Y~mCBg~g~l4b··FI~Q
·I_ P I- PPP~·LI~BQBIB~PD~SL~L~L~L~~
20 SANTA
QUITERIA
Felgueiras.
30 FUNCHAL.
Hospice D. Maria
Amelia.
(Madère).
H N., Funchal
Hospice.
Machado Henri .......... 1873 18go90 1909
Santos Abilio ........... . 1866 1885
Louro Jean ............. 1867 1885
Monteiro Emmanuel ...... 1873 1894
Pinto Joachim ........... 1879 Ig1902
Marinho Joseph-Marie . . . 1885 1902
Silva-Monteiro Joseph .... 1888 1907
Frères coadjuteurs, 3.
Janssen Henri ........ . ..
Da Silveira Manuel .......
Alvaro Antoine ..........
Labarre Antoine .........
Fr. Janiet Joseph Marie ...
Fr. Genoud Louis.........
Fr. Manessiez Joseph . . . . .
Fr. Dufranc André........
Frères coadjuteurs, 3.
I(b79
1882
1883
1893
go901
Igoo
1902
i899
IgooJ goo
1900
1918
1919
1921
1921
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
MA1AIsO f
CONSEIL.
PROVINCIAL.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
TURQUIE D'EUROPE
MM.
Lobry François-Xavier, Vi-
siteur .............. . . . 1848 1873 1891
Dekempeneer Félix, Cons.. 1871 1891 4911
Blanchet Jules, Cons...... 1849 i868 1914
Levecque Jules, Cons ..... 1879 1898 1919
Proy Lucien, Cons. et Proc.
prov. ................. 1 867 i888 1919
1909
1915
1912
1920
1920
1923
1922
1923
_------_l^l-----l-L -·
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I. - EUROPE
io CONSTANTI-
NOPLE
Mission Saint-Benoît
Galata.
Aumdneries.
- Constantinople.
Collège St-Benoît.
20 CONSTANTI-
NOPLE
Collège Saint-Benoît,
Galata.
Collège, Séminaire.
Missions.
1783.
ç Constantinople
Collège Saint-Benoît.
30 CAVALLA
Missions,
Ecole.
1887.
40 SALONIQUE
Rue Franque, 37.
Lobry François-Xavier, Vi-
siteur ........ ........
Dekempeneer Félix, Supér.
Murat Nicolas ... . . . . . . .
Proy Lucien ........... ..
Jammet Joseph .........
Barbet Paul ............
Laridan Georges . ......
Karayanoff Jean .........
Levecque Jules, Supérieur .
Ribière Éloi .............
Kergozien Paul ..........
Picard Albert...........
Legouy Julien ..........
Descuffi Joseph ..........
Alexandre René .........
Bucca Joseph ............
Bogadinoff Dimitri .......
Darbois Paul ...........
Frères coadjuteurs, 3
CONSTANTINOPLE :
St-Georges. (Voir p. 22).
GRÈCE
Laurent Gabriel, Supérieur.
Lordon François ........
Frères coadjuteurs, 2.
1848
1871
1838
1867
i875
1874
1867
1890
1873
1893
1856
1888
1894
1897
1898
1914
1891
i861
1915
1902
1922
1919
1921
1879 1898 1919
1877 1894 1911
1878 1896 1922
1877 1897 I908
i88o go1900 190o6
1884 1901 1907
i88i 1901 1919
1891 1913 1920
1894 1914 1920
1871 1920 1920
1869 1891 1923
1885 1904 1920
Gabolde Joseph, Supérieur. 1862 1882 1910
Vachette Jules .......... .1849 1868 1921
- -- -- --
TURQIE 7'--ii
Missions, Paroisse.
1783.
q' N., Lazariste,
Eglise catholique.
Salonique.
50 SANTORIN
Missions,
Ecoles.
1783.
60 ZEITENLIK,
près Salonique.
Séminaire
Catholique.
i886.
Sf N., Lazariste,
Salonique.
70 BUCAREST
Soséaua Jianu, 38
Aumônerie.
1919.
80 MONASTIR
(Bitolia).
Missions, Ecoles.
1856.MI1 'n
Brunetti Thomas ........
Badetti Georges ..........
Bauthian Edouard........
Bianchi Robert..........
Frères coadjuteurs, 2.
Saliba Louis, Supérieur....
Frère coadjuteur, i.
Van der Jonckheydt Fran-
çois Supérieur ...........
Maresca Jean ............
Jougla Étienne............
Alloatti Joseph (à Sofia, rue
Verbitza, 4, Bulgarie)....
Frère coadjuteur, I.
1883 1900 1912
1887 1907 1921
1896 1914 1923
1873 1922 1923
i88o 1900 1920
1884 1904 1923
1856 1875 1922
1854 1876 1923
1-857 1877 I895
ROUMANIE
Blanchet Jules........... 1849 1868 1920
YOUGO-SLAVIE
Bergerot Denis, Supérieur.. 1863 1883 1914
Sneeker Jean-Baptiste .... 1875 1917 1921
TURQUITE 71
II. -- ASIE
SgoSMYRNE
Sacré-Cceur.
Rue Franque
Missions, Collège.
1784.
* 1c
ASIE MINEURE
Goidin Louis-Eugène, Sup.
Poulin Eugène...........
Aluta Othon .. ........
Michel Gustave . . .... .
Euzet Joseph-Étienne .....
Kats Théodore ........
Saint-Germain Paul.......
Rul Cyprien ..........
1867
1843
1855
1868
1873
1872
1884
1887
1887
1865
1874
1888
1889
1895
1903
1906
1920
i880
1886
1922
1892
1901
1912
1922
I. - ASIE
I. - PROVINCE SEPTENTRIONALE
DE CHINE
MAISQNS
CONSEIL
PROVINCIAL
TIENTSIN.
17, rue de Verdun.,
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux François, Visi-
teur.................. 1870 1893 190o
Baroudi Nicolas, Consùlteur 1868 i886 1911
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867 1888 1918
Corset Paul, Consult..... 188 1898 1921
Reynen Jacques, Cons. et
-Proc. Prov. . .......... 1877 1897 1921
Desrumaux François, Visi-
teur, Supérieur .1..... .. 1870 1893 1921
·ILillPI.~L· a~i--·x ~- r~aii·~ma rs~amriri -~s, ,
72,
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tchély septent.
Procure. 1912. [ràJ
4 N., Lazariste,
Tientsin.
CHALA
près Péking
Etudes,
Séminaire central
1909.
f Chala, Péking.
L à Péking.
PÉKIN
Ecole supérieure
de théologie
1923
Reypen Jacques .........
Frère coadjuteur, r.
Crapez Henri, Supérieur . ..
Riera Jean ....... . . ... . . .
Smet Théophile.........
Dimitriadès Grégoire .....
Prévost Georges ..........
Frères coadj uteurs, 5.
1877 1897 1921
I88I
1879
i88i
1892
1896
1899
1897
1902
1913
1913
1923
1921
1923
1922
1922
Flanient René, Supérieur .. 1862 1886 1923
I. - Vicariat du TCHÉLY SEPTENTRIONAL
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles normale et
paroissiales, Catéchumén'ats, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 68 prêtres séculiers, Petits Frères de Marie, Filles de la
Charité, Franciscaines de Marie, Filles de Saint-Joseph.
CHRÉTIENS : 285.300.
MAISONS
PETANG
PEKING.
4 Jarlin, Péking.
1783.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
I. - PÉKING, 1783-
Mgr Jarlin. Stanislas, Ev.
titul. de Pharboetos, Vi-,
caire Apostoliq., Super. . .
Mgr Fabrègues Joseph, Ev.
titul. d'Alali, Coadjuteur.
1856 i884 1905
1872 1892 1923
· -. s~S~--- -- __~~--~-·ane~nru~ ~-~---*rmn, ~a--i~R r*eirmaai
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II. - ASIE
TOUNGTANG
LÉGATIONS
(Saint-Michel.)
SITANG
Notre-Dame
MM.
Vanhersecke Gustave ..... 1867 I888 1912
Planchet Jean-Marie ..... 1870 1889 1910
Verhaeren Hubert ........ 1877 1895 1920
Dutilleul Paul ........... 1862 1897 1916
T'oung Pierre ............ 1865 1899 902
Raaymaakers Alphonse ... 1879 1899
K'ang Barnabé........... 1880 1906 1913
Ly Jean-Baptiste ........ 1891 1910 1917
Van Wagenberg Martin. ... 1891 1910 1922
Ma Sylvestre ............ 1889 1911- 1919
Tchang Jean-Baptiste .... 1892 1911 1919
Tchang Jean............. 1893 1915 1920
Ou Philippe ............. 1893 1917 1921
Frères coadjuteurs, 3.
Voir IRLANDE, p. 48
Clément Philibert ........ 1868 1910 1912
Lou Grégoire ........... 1850 1892 1912
Meng Pierre ............ .1889 1910 1923
du Mont-Carmel.
2. - District de KINGNAN, 1846.
MM.
PÉKING Déhus Emile ............ 1864 1884 1912
NAN-T'ANG.
CHIïNE SEPTETIRIONALE. - Tchély septent.
CHociH0ow
CHANGSINTIEN .
NIUFANG
SISIENPOUO
3.
SUKIAOCHEN
CHEKOW
SINCHENGHSIEN
El
Castel Eugène ......... . 1885 1904 1921
Ducarme1 mile .......... 1884 1903 1911
Souen Melchior ...........
Tchang François .........
Ouang Mathias ..........
Tchao Jean-Gabriel ......
- District de SUKIAO, 1917.
MM.
Cény Henri .............
Tou Jean-Baptiste .......
Léfaki Stéfane ...........
Op'Hey Antoine..........
Angelloz Jules ...... . . . . .
1869 1899 1912
1890 1911 1921
1887 1910 1914
1889 1910 1923
18 78 1897 1917
1893 1914 1921
1878 1904 1914
1891 1910 1922
1887 1905 1919
4. - District de KINGTOUNG, 1846.
MM.
TAKOWTUN. ] Rembry Georges .........
via Yangtsun Tchen Pierre.............
TOUNGTCHOANGTZE. Shia Joseph .............
HWANGHOWTIEN. Gasté Joseph .............
1875 1897 1915
1893 1911 1923
i890 1910 1921
1879 1912 1917
- ~--~~---~---· --- I-IIIC--· I ---~ 9 -1 I75
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MIAKIATOAN.
Louoc-oUITOUO.
CHAOLINK'OO
LAOTCHOANGTZE
TUNGPAI
5. -
SUANHWAFU
SIHOYING.
TCHEFANGKOW.
^o
,,1
- District de SUANHIWAFU, 1785
MM.
Bafcop Gaston, Directeur ..
Tseou Augustin ..........
Grégoire Narcisse .........
Ouang Mathieu..........
Ly Joseph . . . . . . . . . . . . . ..
Shu Vincent ... . . . . . . . . . .
Kieffer Joseph ............
Tchang Paul . . ...... . . . .
Kia Thomas . . . . . . . . . . . . .
Huymans Jacques ........ 1888 1909 1923
II. - Vicariat du TCHÉLY MARITIME
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchum'énats, Hôpitaux et Ouvroir.
AUXILIAIRES : .7 prêtres séculiers, Petits Frères de Marie, Filles de la
Charité, Filles de Saint-Joseph, Franciscaines de Marie, Francis-
caines d'Egypte.
CHRÉTIENS : 42.071.
MAISONS
TIENTSIN
SIKAE
" fâ '
PERSONNEI Nais. Voc. Plac.
Mgr de Vienne Jean, Evêq.
titul. d'A brita, Vicaire
Apostolique, Sup......... 1877 1895 1920
i886 Igo8 1915
1893 1911 1919
1889 1914 1920
i888 1908 1920
1888 1909 1920
1889 1910 1923
1871 i888 1920
1851 1876 1905
1878 1904 1921
CHINE SEPTi14TNTIONALE. - Tchély central
.- N., Lazariste,
Tien-Tsin.
KWANPUT'00
HINGTSI
TSANGHIEN
YENSHAN.
MM.
Corset Paul, vicaire délégué.
Molinari Joseph ..........
Tiberghien Emile ........
Sélinka François . .......
Ho Joseph . . . ....... .. ..
Maassen Guillaume ......
Gimalac Louis. ..........
Ly Jean-Baptiste ........
Nauviole Jean-Renri .....
Frère clerc, I.
i88o
1877
1882
1879
1883
1885
1892
1894
1889
1898
1897
1902
1902
1908
1908
1910
1914
1921
1920
1914
1909
1907
1912
1916
1923
1921
1922
Marn en Henri .......... 1886 1905 1921
Hubrecht Alphonse ...... 1883 1902 1921
Giacone Joseph-Marie ..... 1883 1899 1906
Jansen Chrétien ......... 1884 1903 1921
III. - Vicariat du TCHÉLY CENTRAL
(EVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles normale et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinat, Hôpital.
AUXILIAIRES : 38 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Filles de
Saint-Joseph
CHRÉTIENS : 100.209.
MAISONS
PAOTINGFU
(Chi).
m Là
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
I. - District de PAOTINGFU, 1898.
Mgr N. Vicaire Apostolique,
Supérieur . . . .......
rrnirrrriircri~irai asmnii rii -i sli-·-paar~
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MM.
Montaigne Paul, provi caire
apostolique............
Corset Jean-Baptiste ......
Lignier Remi-Marie. ... .
Shia Jean-Baptiste .......
Ferreux Octave ..........
Beaubis Henri ............
Cornet Joseph ...........
Erkelens Théodore .......
Vonken Henri ...........
Wang Jean-Baptiste ......
Frères coadjuteurs, 5.
1883 1901 1916
1874 1892 1922
1874 1896 I918
1863 1899 1916
1875 1902 1922
1878 1904 1915
1873 1904 1917
1887 1906 1913
1887 1907 1915
1883 1908 1.922
Ly Vincent.............. 1877 1913 1914
Siang Tean-Baptiste . ..... 1892 IQI2 1021
2. - District de WANGTU, 1922.
3. - District de TUNGLU, 1913.
MM.
Trémorin Jean-Marie . . 1885 1904 1915
Ouang Étienne .......... 1868 1911 1910
Varlan Victor .. .......... 1881 1907 1913
< N., Mission
Catholique,
Paotingfu.
1898
SIAOWANGTID
71X
TG.
TUNGLUSUýI
(Chi.)
SIECHWANoG
PEIWANGLI{ElirAc~~
2·· i i _r~i I II
J
CHINE SEPTENTRIONALE. - TChély central
PEIMACHWANG
SUKWOCHWANG
TIENKOCHtWANG
WENJE4N.
Tchan Paul .......... .
Yuen André ............
1890 1911 1922
1890 g1912 1922
Tch'enStanislas........., 1892 1911 1917
An Simon ......... .... 1894 1918 1992
KAOKIATCHOAI
(Cho.)
LIUKIACHWAN
fK}
4. - District de KAOKIATC9HOANG.
MM.
NG Gasté Louis.........
G Acosta Joseph ...........
1883 1905.1910
1880 1903 1919
District de HUCHU, IgI1.
MM.,
HUCHTU Routaboul Joseph ........ 1882 190
Fan Étienne ............ 187L 191
ANKIACHWANG Marécaux Gédéon ....... 1884 190
SINAN Tehang François .. ...... 1865 i8S
IV, - Vicariat du TCHÉLY ORIENTAL, voir p. 41.
42
4
1915
1921
1921
8 i9i6
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II. -- ASIÉ
V. - Vicariat du TCHÈILY MtRIDIO-OCCIDENTAL
(EUVRES: Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Collèges, Écoles nor-
male et paroissiales, Orphelinats, Hospices ?t Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 21 priêres séculiers, Frères de Saint-Paul, Filles de la
Charité, Filles de Saint-Joseph.
CHRÉTIENS : 82.306.
MAISONS
CHENGTINGFU
Mission catholique.
(Chihli.)
S1858.
rà
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - District de CIHENGTINGFU.
Mgr Schraven François, Ev.
titulaire 'd'Aimyclée, Vic.
Apostolique, Super.:. ... 1873 1894 1920
MM.
Baroudi Nicolas, vicaire dé-
légué .................
Ceska Thomas ...........
Jamar Jacques .........
Schiattarella Alphonse ..
Chanet Louis . . . . . . . . . . . .
Ramnakers Jean ..........
Yù Joseph ..............
Mi Jean ................
Tchenn Job . . .. ...... . . . .
Mi Joseph . . . ....... . . ..
Mi Pierre . .............
Tcheou joseph ..........
Frères coadjuteurs, 4.
i868 1886 1893
1872 1890 1898
1876 1895 1902
188o 1896 1922
1879 1900 1903
i88 1901 1908o
1885 1909 1911
1883 19I11 1919
1891 IgI2 I92C
1890 1912 191C
1890o 1914 1919
1891 1915 191i
P ------- -""··
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2. - District de SHUNTEHFU, 1888.
MM.
Stefani Michel-Ange ......
Bruno' André ... . . . . . . . . .
Min François .. . . . . . . . . . .
SWang Louis .... . . . . . . . . .
1877
1886
1889
1894
3. District de PAISHIANG, 1864.
I MM.
Morelli Alphonse .........
Maury Étienne ..........
Tch'eng Thomas ....... .
Liou André........ .... . . .
K'iao Jean . . . . . . . . . .
1857
1886
1874
1895
1895
4. District de NINGTSIN, 1863.
MM.
Hoefnagels Léonard ......
Olivers Félix ....... ....
Pai Joseph ..............
Alers Henri . . . .. .. . . . .
5. District de KAOYISHIEN.
MM.
Aube Félix .. . . . . . . . . . . . .
Leymarie Adrien ........
Charny Lucien ...........
1871 1888 1922
i888 1909 1922
1880 g1911 914
1896 1916 1921
i88i 1907 19r8
1875 1894 1921
1882 1904 1919
6. - District de LWANCH'ENG, 1863.
Catalogue.
SHUNTEHIIFU
1888.
1894 1909
1908 1920
1914 1923
1916 1921
PAISHIANG
(Kiachwang).
5 l
1873 1909
1908 1919
1908 1919
1916 1922
1916 1922
NINGTSIN.
(Tangkiu).
t)(
KAOYISHIEN
(Lytsun).
1905.
^ 1s â
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7. - District de KAOCHENG, 1863.
MM.
KAOCHENG. Sin Thomas .............
(Shingan). Song Jean-Baptiste .......
Tch'enn Joseph ..........
K'onig Joseph ... . . . . .... .
Tien Paul. . . . . . . . . . . . . .
8. - District de K'IAOCHAI, i860.
M.
K'IAOCHAI Tong Pierre. .............
1887 19II
1870 1909
1881 1909
1891 1916
1885 1916
1922
1920
1920
1922
1922
1879 1916 r922
9. - District de P'INGSHAN, 1863.
I MM.
P'INGWHAN
à Chang-ting-fu.
Rolland Georges .......... 1879 I98 1913
Serre Jean Henri ......... 188o Igo1 1922
Yù Jules ............ ... 1887 1909 1922
II. - PROVINCE MÉRIDIONALE DE CHINE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Guilloux Claude-Marie, Vis.- 1856 1878 1905
Legris Paul, Consulteur.... 1867 189I 1916
Segond Élie, Cons. et Proc.
prov.................. 1880 1897 19 14
Chiapetto Jacques ........ 1865 1897 1923
Buck Adolphe............ 1886 1883 1923
i i -m,,i_ I i i
8,2 II. - ASIE
CHINEi MÉRIDIONALE. - Tchéhiang oriental
KASHING
(Chékiang).
Etudes,
Séminaire interne.
1902.
El 'îâ
Guilloux Claude-Marie, Vis.
Legris Paul, Supérieur ....
Segond Élie............ . .
Pandellé Joseph ...........
Radogna François.........
Étudiants, 35.
Séminaristes, 14.
Frères coadjuteurs, 4.
VI. - Vicariat du TCHÉKIANG ORIENTAL
CEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collège,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats.
AUXILIAIRES : 21 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Vierges du
Purgatoire.
MAISONS
NINGPO
(Faubourg).
1854.
4 N catholic mission
Ningpo.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - District de NINGPO.
Mgr Reynaud Paul-Marie,
Ev. titul. de Fussulan,
Vic. Apostol., Supérieur .
MM.
Lepers Jean-Baptiste, vicai-
re délégué .............
Buck Adolphe ...........
Yu Paul ................
Nugent Denis ........ . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
1854 1873 1884
1864
î866
1884
1885
i886 1915
1883 1906
1907 1915
1907 1922
1856-
1867
I880
1887
1892
1878
1891
1897
1907
1911
1905
1919
1904
1921
1922
asu~---s~s~----~·~a~·I~s~irari~irsi L-·l-~
i II lill
1. - ASI.E
NINGPO
(Ville).
1842.
NINGPO
(Faubourg Malou).
Grand Séminaire.
NINGPO
(Faubourg Malou).
Petit Séirnaire.
1917.
YUYAO. j f
TINGHAI
(Chu -San).
1842. 0
SUNGSIA
NINGHAIHSIEN
M çt 19T7.
HAIMEN
1867.
TAICHOWFU
1905. M Ç"
Ibarruthy Bernard .......
Pruvost Clovis ...........
Defebvre André ........ .
Hou Joseph ............ .
Lou Vincent . . .........
Hou Léon ...............
Frère coadjuteur, i.
Duniortier Léon. .........
Tchao Joseph .......... .
Frère coadjuteur, i.
1859 1876 191I
1876 1895 1912
i886
1881
1891
1895
1903 1914
1906 1915
191g 1921
1914 1922
1882 1899 910o
1882 1907 1917
Fang Thaddée .......... .. 882 1908 1915
Delafosse Clovis............ 1883 1902 1920
Cheng Chérubin .......... 1872 1893 1919
Mac Kiernan Michel ....... 1888 1908 1921
Pech Louis .............. .880 1898 1915
Zi Antoine ......... .... 1874 1895 1921
Van Oyen Théodore . i.1.. 1890 1910 1919
~-~,I- -----I-
CHINE MÉRIDIONALE. - Tchkhiang occidental.
2. -- District de WENCHOW, 1877.
WENCHOW
1877. [
SN., Catholic
Mission.
PINGYANGHSIEN
1906. E
YUNGKIACHANG
1918.
CHUCHOW
1905. M n
.IMM.
Aroud Cyprien ...........
Zi Mathias. ...............
Prost Joannès . . ... . . .
Frère coadjuteur, T.
1876 1893 1900
1871 1892- 1895
i888 1go6 19II
Vonken Pierre ........... 1895 1914 1921
Marqus Léon ............ 1878 1897 1918
Salon Jean . . . . . . . . . . . . . .
Boisard François .........
Fang Thonias ...........
i88o 1898 1912
1882 19o01 1912
1894 1914 1922
VII. - Vicariat du TCHÉKIANG OCCIDENTAL
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : iI prêtres séculiers, Filles de la Charité, Filles du
Sacré-CSeur.
MAISONS
HANGCHOW
1839.
pa fâ
PERSONNEL Nais, Voc. Plac.
i. - District de HANGCHOW.
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev. titul. de Tamnassia,
Vie. Apostol., Supérieur. 1859 1883 1901
i·ra si imi~I~IL Ii~ir)l L--·
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II. - ASIE
MM.
Tseng Dominique ........
Deymier Georges .........
Moulis Émile ..............
TingLuc ...............
Ouang Bernard .,...,.,,
1872 1892 1915
1886 1904 1912
1887 1905 1921
1882 1906 191i
1890 19T2 1921
Yé Luc ........... J,,.. 1890 191I 1922
HUCHOWFU
1902.
SONGLIN
(Sngkateu),
M
KASHING
1904.
SIASHIH
(Tso-fu-pang)
. l 0 î
2, -- District de 1EUCHOWFU.
MM.
Legrand Pierre . .....
Frère coadjuteur, i.
1884 IQOI 1908
Fou François-Xavier ...... 1867 1892 1920
3. District de KASHING.
MM.
Chiapetto Jacques, vicaire
délégué ............. 1865 1897 1910
Asinelli Ange-Joseph ..... 1871 1893 1905
Gni Jean ................ 1887 1910 1918
Claessen Henri ........... 1892 1911 1920
Ouang Jean ............. 1893 1914 1922
Frère coadjuteur, i.
Hoang Vincent ... i.. 1. : 862 i888 1910
LINANHSIEN
Î915.
rolg
I i i C- i Ili i
--
CHINE MÉRIDIONALE. - Tchékiang occidental.
Tseng Thomas ...... .... 1883 1go6 1916
Ouang Joseph... . 1883 ig96 1917
4. - District de CiUCHOW'FU.
CHUCHOWFL
1893.
MAI-PONG
(par Chüchowfu
1890.
LUNGYU
KIANGSHAN.
1915.
KINGHWAFU
1903. i
TUNGYANG
1915, M
YENCHOW.
1909. I i:
MM.
Bouillet Michel .......... 1877 1896 1921
Ting Léon .............. 1880 1909 1918
Frères coadjuteurs, 2.
Ou Mathieu ............ 1868 1892 1920
Hénault Auguste ........ 1869 1890 1918
Tchang Mathias ......... 1894 1914 1921
Tcheng Charles, ..... .... 1895 1914 1922
5. - District de KINGHWAFU.
MM.
Fou Joseph ............. .1892 1910 1921
Cheng Jean-Baptiste ..... 1877 1895 1921
6. - District de YENCHOW.
MM.
Lobry milte ............ 1886 1903 1920
Lamers Jean .......... . 888 1909 1920
PINGHOU
1892.
SINTAI
1918. 0
r
TI. - ASIE
VI-., - Vicariat du KIUKIANG (KIANGSI)
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,-
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 9 prêtreS Séculiers, Filles de la Charité, Vierges de:
N.-D. du Bon Conseil.
MAISONS
KIUKIANG
(Faubourg).
4 N., Kiukiang.
KIUKIANG
(Ville).
Hun-ow
PENGTSEH
2. -
NANCHANG
SIEHFFOW
FOUNGTCHENGH
sm q i
PERSONNEL Nais, Voc. Plac.
i. - District de KIUKIANG, 1838.
Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'Aspendus, Vi-
caire Apost, Supérieur.. 1855 1885 1911:
Zigenhorn Clément ....... 1882 1902 1909,
Morel Louis. .............. 1884 1903 1917
1 MM .
Rossignol Jean-Baptiste . .
Vernette Jules ....... ....
Brulant Albert...........
Perotti Jean ...... ...
1872
1877
1877
i875
1893
go900o
1903
1905
18966
1904
1905,
1906
Kmin Joseph ............'. 1883 1904 1909
Hauspie Alfred .. ,......, 1878 1897 1903
District de NA.XCUÀTNg, 1838.
MM.
Domergue Èloi, vicaire délé-
gué................... 1871 1889 1898
Monteil Paul ............. 1881 go9 1906
Tcheou Jeant-Baptiste .... 1889 1914 1918
Smits Alexandre ,.,.,.... 1881 1903 1910
Mao Paul ... ...... . .... , 8 1911 1915
CHINE MÉRIDIONALE. - Kanchowki (Kiangsi)
TZEKIANG. Liou Antoine ............ 1892 1913 1917
TSIPICHAN Yéou André ............. 1856 1879 1882
(par Tzekiang).
ININGCHOW Pistone François ......... 1877 1893 1901
3. - District de CIOUEI --TCHEOU-FOU, r838.
MM.
JUICHOWFU Théron Gustave .......... 1878 1902 1903
SHANGKAO [ Von Arx Henri........... 1879 1897 1912
HWEIFow [ Sepieter Henri ........... 1886 1904 1912
SINCHANGKI j Liou Simon ............. 1889 1909 1914
IX. Vacariat de KIANFU (Voir p 56).
X. - Vicariat de KANCHOWKI (KIANGSI).
REUVREs : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchu-
méniats, Oiphelinat, Dispensaires.
AUXILIAIRES : 13 prêtres séculiers, Filles de Sainte-Anne.
MAISONS
KANCHOWKI.
rx q
PERSONNEL Nais. Voc. Plaz.
i. - District de KANCHOWKI, 1838.
Mgr Dumond Paul, Evêq.
titul. de Curubis, Admi-
nistrateur apostolique,Sup. 1864 1883 1920
89
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2.- District de NANANFU, 1838.
MM,
TAWOLY. Lecaille Henri ........... 1873 1891 1905
par Nankanghsien
3. - District de SINFENGHSIEN.
MM,
SINFENGHSIEN Bonanate Félix .......... 1881 1899 1914
XI. - Vicariat de YUKIANG (KIANGSI).
CEUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hdpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 16 prêtres séculiers, Filles de la Charité.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
I. - District de Yi-KIANG. 1846
Mgr Clerc-Renaud Louis,
Evêque titulaire d'Elée,
Vicaire Apostol., Supér. . 1866 1885 1912
M.
Meyer Jean-Gabriel....... 1886 1908 1921
MAISONS
YUKIANG.
(Anyen-Ki).
ml çe
MM.
Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919
KANTCHEOUFU :
(voir page 112.)
CHINE MÉRIDTONALE. - YuKiang.
IHWANG
1897. )
KWEI-KI
YING-TAN
M.
I
2, - District de FUCHow-KI.
MM,
FucHow Hermans Joseph ......... 1877
TSUNG-IEN ] Reymers Jean, ........... 8 8î
3. - District de KIENCHANGFU, 1838.
MM.
KIENCHANGFU Abeloos Élie, vicaire délé-
gué................. 1878
Teng François ............ 1894
KIOUTOU Tcheng Pierre ............ 1865
Viâ Kienchanfu Tcheng Ignace ........... 1890
TSITOU. Estampe Pierre ......... 1883
1856. Tseng Xavier . . .. . . . . . . 1894
4. -District de KWENSINFOU, 1895.
MM.
HoKtowKI. Sageder Frédéric ......... 1870
YYANGHI. [ Briant François ........ . 1.863
1897 1922
1902 1922
1896
1914
i886
1912
1903
1914
1890
1890
1913
1921
1918
1919
1917
1921
1898
19o8
i ---- i u~L -i ----·i-i- ~:
Yu Luc ................. i888 1914 1916
Gonon Claudius ............ 1872 18go 1901
Theunissen Joseph........ 1887 1908 1917
91
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5. - District de JAOCHOW, 1889.
MM.
JAOCHOW Verdini Humbert ........ 1884 1905 1913
1889. t ^ Sheehan Edouard. ......... 1888 1908 1923
KINGTEHCHENG. Poizat Michel ............ 1878 1896 g1912
1896. 4
PROVINCE DE PERSE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
10 TAURIS
(Via Vienne).
Ecoles,
19o00.
^ N., Mission
catholique
Tauris.
20 ISPAHAN
(Djoulfa)
Missions, Ecoles.
1903.L;ý'
PERSONNEL
MM.
Berthounesque François, Vi-
siteur . . . . . . . . . . . . . . . .
Chatelet Aristide, Proc.
prov ............ .
Nais. Voc Plac.
1877 1895 1921
1877 1896
Berthounesque François,
Supérieur, Visiteur . ... 1877 1895 1921
Zayia Abel ............ . 1871 1888 1922
Clarys Antoine ........... 1882 1902oz 1922
Galaup Jean, Supérieur .. 1878. 1897 1922
Puyaubreau Félix ...... 1878 1898 1922
I- --c - lfi--- I-' '-
PERSE
f N., Mission
catholique, Ispahan
30 KHOSROVA
(Via Vienne
et Tauris).
Missions,
Ecoles,
Seminaire .chaldéen.
1841.
4 N., Mission
catholique,
Khosrova-Salmas.
40 OURMIAH
(Via Vienne-Tauris).
Missions, Ecoles,
Imprimerie.
1841.
<  N., Mission
catholique,
Ourmiah.
50 TEHERAN
Missions,
Ecoles.
1862.
f N., Mission
catholique,
Téhéran.
N., Supérieur
Franssen Pierre, Supérieur
(provisoirement à Tauris)
Elias Abraham (Ibid.) ....
I88I 1907 I922
1881 1907 1922
Chatelet Aristide, Supér. .. 1877'1896 1913
Rigter Herman. .......... .1882 1905 1923
· ll~·l)~mi·9~ii~PllC~Dh~-~BRPn~LI~ --· ·~·P~DYl~t~lPPL9~bB~
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PROVINCE DE SYRIE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIALI
10 BEYROUTH
Missions.
1850.
20 ANTOURA
près Beyrouth.
par Djounieh
Collège.
1784.
_ I i i i i
Heudre Henri, Supérieur,
Visiteur .............. .
Coury Alphonse-César ....
Bahri Zaki ...... ........
Alouan Joseph .......... .
Mas Ernest .............
A'smar Élie ........... .. .
Frères coadjuteurs, 3.
Sarloutte Ernest, Supr. . .
Hogan Richard ..........
Diab Ernest ............ .
Trac Aroutine ............
Geoffroy André. .........
Judge Richard ...........
Faury Henri.............
Macé François ..........
Frère Joppin Emile ..... . .
Frères coadjuteurs, 5.
i86i
1848
i866
1870
1873
1893
i886
1867
1887
1894
1894
1911
1878 1896
1840 1863'
1847 1864
1873 1890
1879 1899
1883 1904
i88 190go8
1896 1915
1897 1916
1921
1914
1897
1910
1921
1923
1911
1870
1894
1907
1919
1910
1913
1922
1923
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
SYRIE
MM
Heudre Hoenri, Visiteur...6. 1861 1886 1921
Ackaouy Antoine, Consul-
teur ................. 1855 1872 910o
Sarloutte Ernest, Cons.... 1878 1896 1912
Gayraud Victor, Cons ..... 1874 1896 1920
Coury Alphonse-César,Cons.
et Proc. prov........... 1848 1867 1921
SytRf
30 BROUMANA
par Beyrouth.
Missions.
1905.
40 DAMAS
Collège, Missions.
1784. [ 0
50 TRIPOLI
Missions.
1784.
60 AKBÉS-KASSAH
par Alexandrette.
Paroisses, Missions.
1784, 1870. M ,
70 JÉRUSALEM
Saint-Vincent-
de-Paul.
A umônerie.
Ackaouy Antoine, Super. .. 1855 1872 91ip
Gayraud Victor, Supérieur .
Coury Joseph ........ . . ..
Souza-Borba Hyacinthe ...
Vessière Jean ... .. . . ..
Aoun Joseph. ...........
Vial Joanny-Benoît .......
Delteil Georges . . ... . . ..
Allain Henri ......... .. . .
Artis Henri-Théophile.....
Sieben Léon ...... . . . . . .
Hachiti Jean.. . ..... . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
1874 1896 1920
1846 1865 1882
1854 1875 1912
1870 i888 1898
1872 1892 oo1900
1877 1896 1913
1878 1896 1914
1881 1898 I9I2
1882 1900 1907
i886 1905 1921
1890 1911 1919
Ouànès Joseph, Supérieur. . 1869 i888 1912
Aoun Jérémie ........... 1857 i88i 1911
CILICIE
N., Supérieur (à Lattakieh) .
Paskès Vincent........... 1878 1899 1907
PALESTINE
Lacquièze Victor, Supérieur 1852 1871 I192
Nakad Antoine........... 1895 191 1919
Frère coadjuteur, i.
III. -- AFRIQUE
1903.
80 ALEXANDRIE
4, rue des Soeurs,
Missions.
'844.
vt Lazaristes,
Alexandrie.
JÉRUSALEM : Hospice
allemand. (V. p. 18).
TABGHA : Hospice alle-
mand (V. p. 18).
EGYPTE
Germond Eugène, Supér...
Loffroy Marie-Alfred. .....
Giordano Joseph .........
Sieben Emile. ........... .
Azoury Joseph .......... .
Gendre Alexis . . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, I.
1876 r889 192I
1858 1878 1898
1862 1879 1922
1878 1896 1921
1879 1899 1921
1882 1902 1921
III. 
- AFRIQUE
PROVINCE D'ALGÉRIE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 ALGER
4, Rue Edmond-
Adam.
Missions.
1842.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Frasse Jacques, Visiteur... 1866 1885 1920
Payen Pierre, Cons., Proc.
prov................. 1881 1904 1920
Dupeux Anatole, Cons. . 1862 1887 1923
Gounot Albert, Cons. .... 1884 1902 1923
Frasse Jacques, Sup., Vis..
Rouchy Léon...........
Trémolet Paul . .. ......
Advénier Philippe ........
Hamon Edouard.........
1866 1885
1845 1867
1848 1873
1864 1886
1873 1892
1918
1913
19Il
1914
1920
Paraaseniiac~arrri·l·iali~arri*R~r~irrrznz
ALGtRI
20 CONSTANTINE
Rue du 3e Chasseurs-
d'Afrique, 17.
Séminaire.
1869,,1919
30 ORAN
4, rue Driant
Séminaire.
1869.
N., Lazariste,
Oran-Eckmùlh.
40 SAINT--
EUGÈNE
près Alger
Séminaire.
1848.
50 SIDI-BOU-SAID
Seminaire
1915.
Agnius Maurice .........
Havet Joseph ..........
Angiuli Joseph ..........
Doucet Gabriel ...........
Dusuel Abel . . . . . . . . . . . . .
Gounot Albert, Supérieur ..
Véron Emile ............
Duminoulin Léon.........
Heynen Jean ............
Fromentin Jean ..........
Combaluzier Fernand.....
Lefrançois Marcel.........
Dupeux Anatole, Supérieur
Hiottin Eugène .........
Bonnéry Paul ...........
Hauspie Henri ............
H1auspier'Julien ..........
Verrière Louis ...........
Manières Émile .........
Pommier Jean-Baptiste ...
Courcoux Louis .........
Payen Pierre, Supérieur ...
Droulez Arthur ..........
Dupisré Paul.............
Baligand Adolphe ........
Vullo Joseph ............
TUNISIE
Guichard Joseph, Supérieur
Gobaud Louis ..........
Lambin Cyprien .. ......
Fattomeo Matthieu .... ..
Catalogue.
1870 1892
1876 1893
1884 1903
1887 1905
1887 1907
1884 1902
1856 1874
1873 1891
1879 1900
1883 1902
1893 1912
1895 1915
1862 1887
i86o 1881
1862 1885
188o 1893
1884 1900
i88i 1900
1882 1902
1895 1912,
1898 1914
i88i 1904
1871 1895
1871 1896
189I 1909
1894 1912
1920
1922
1919
1921
1923
1922
1921
1923
1918
1920
1920
1922
1923
1916
1917
1019
1919
1919
1923
1923
1917
1922
1923
1919
1921
1876
1856
1876
1877
1896 1919
1878 1919
1894 1919
1898 1919
=---ce~7i~-irrir-nm~""~e~aia~iin
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III. - AFRIQUE
60 TUNIS.
Boul. Bab-Benat, 15
Missions.
1913.
70 ALITIENA
par Adi Caié
via Massaouah
(Erythrée)
Sémilnaire, Missions,
Paroisse, Orphelinat.
1839, 1898.
GOUALA
près Adigrat
Paroisse, Ecole
1898
ADDIS-ABÉBA
Via Djibouti.
Procure
ig18.
Pages Jean, Supérieur ....
Nonna Donat ...........
Caruso Sauveur.........
i866 1886 1913
r88o- 1898 1921
1885 1906.
ABYSSINIE
Gruson Edouard, Supérieur
Gaber Pietros .......... . .
Atsbaha Ghébré-Meskel . . .
Frère coadjuteur, i.
1863 1894 1898
1i866 1893 1914
i88o 1914 1915
De Wit, Corneille........ 83 1904 1923
Granier Marius, Supérieur..
Sournac Etienne ........
Baefemàn Joseph ........
Tesfa-Sélassié Paul .......
i866
1874
I880
1871
1886 1923
1894
1902
1912
----
MADAGASCAR
PROVINCE DE MADAGASCAR
Vicariat apostolique de MADAGASCAR-MÉRIDIONAL
ŒEUVRES : Paroisse, Missions, Ecoles, Filles de la Charité.
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
îo FORT-
DAUPHIN
Via Suez.
Paroisse,
Missions, Ecoles
1646, 1896.
N ., Fort-
Dauphin.
PERSONNEL Nais. Voc. Plat.
i. - District de FORT-DAUPHIN.
Mgr Crouzet Jacques, Visit..
Mgr Lasne Charles, Vice-
Visiteur, Cons........ . . .
Brunel Émile, Consulteur . .
Sévat Antoine, Consulteur .
Canitrot Étienne, Proc.prov.
Mgr Crouzet Jacques, Ev.
tîtulaire de Zéphire, Vi-
caire Apostolique, Visiteur
MM.
Canitrot ÉItienne; Sup ..
Leclercq Pierre-Joseph ...
Castan Joseph ............
Engelvin Ambroise ........
Henriot Joseph .........
Frères coadjuteurs, 2.
1849 i868
i868 .89go
1875 1892
1878 1898
1872 1895
1849 1868 1896
1872 1895 1921
i868 I886
i868 1887 i92i
1884 1904 1911
I866 1896 i92i
2. - District de TULÉAR.
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de la Charité.
| MM.
20 TULEAR.
1897.
gy q
Lerouge Léon, Supérieur .. 1889 190o
Menjot Louis ............ 1884 1904
Frère coadjniteur, i.
__~~_C__L ~__
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Brunel Emile ............ 1875 1892 1899
3. - District de FARAFANGANA.
REUVRES Paroisses,
Charité.
Missions, Ecoles, Léproserie, Filles de la
30 FARAFANGANA
1898.
40 VOHIPENO
(Fatafangana).
VANGAIN-
DRANO
(Farafangana).
1903.
Bl ·f
Mgr Lasne Charles, Évêque
titulaire d'Olba, Coadju-
teur du .Vicaire Apostol.,
Vice-Visiteur.. ....... . . 1868 1890 1896
MM. N
Sévat Antoine, Sup........
Fabia Henri .. ...........
Cherpin Joseph ..........
J ourdan André ..........
1878
1875
188,7
1889
1898
1892
1907
1908
Briant Joseph, Supérieur ... 1884 1905 1919
Garric Pierre .......... . 1886 190go6 1919
Gracia Jean-Baptiste ..... 1883 1902
MANOMBO
(Tuléar).
1906.
W
ITAITS- U NIS ORIENTAUX
IV. -- AMERIQUE
AMÉRIQUE DU NORD
I. - PROVINCE ORIENTALE DES ÉTATS-UNIS
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 PHILADEL-
PHIE ;
GERMANTOWN
St. Vincent's church.
o109 E. Price street.
(Pensylvania).
1911.
Paroisse. Missions.
Retraites, Ecoles.
1;E %e f
o° E3ALBOA
St. Mary's church
PeRSQNNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Maune Frederick, Visiteur
Lennon Robert, Cons.
Likly William, Cons......
Higgins Michael, Cons.....
Skelly Joseph, Cons. et
Proc. prov............
Carter Thomas, Cons......
Maune Frederick, Supérieiur,
Visiteur ..............
Likly W illiam . . . . ....... .
Mac Nelis James..........
Skelly Joseph ..........
Griffin John .............
Flanagan Patrick.........
Maddock William.........
Sullivan Joseph ..........
Dougherty-Vincent.......
Dougherty John..........
Gillard Robert .... ....
1871
1858
1864
1861
i888
1878
1884
1888
1919
1909
g1909og
1907
1874 1893 1920
i886 1905 1921
1871 i888 1919
1864 1884 1918
1858 1885 1921
1874 1893 1917
1873 1896 1910
1877 1898 1905
1878 1899 1916
1885 1904 1918
1889 1909 1921
1894 1913 1921
1891 1914 1921
Mac Donald Thomas, Sup.. 1868 1891 1914
Stouter Charles .1..8.,,., 1893 1913 1919
loi
IV. - AMÉRIQUE
(Canal-Zone).
Paroisses
1914.
30 BALTIMORE
Immaculate Con-
ception Church.
Mosher street, 532
(Maryland).
Paroisse, Retraites.
Ecoles.
1850.
40 BANGOR
St-Vincent's Mission
House
(Pennsylvania)
Paroisses, Missions.
Retraites.
1914.
50BROOKLYN
St. John's Collevee
Hart James.......... .. . 1885 1913 1920
O'NeUl William........... 1892 1913 1920
Burns Peter (a Cristobal,
Box 285, Canal-zone) ... 1869 1891 1915
Eding James ............ 1873 1894 1921
Schikling Robert (à Bocas
del Toro, Canal-zone, Rép.
du Panama) ........... 1893 1904 1915
Molony Charles........... 1882 1908 1920
Neary Joseph .......... 1891 1915 1922
Mac Guire John .......... 1889 1916 1923
Curran Gerald .......... 1897 1916 1923
Hogan William......... .18go 1911 1921
Mac Kinny, George, Super..
Elder Joseph .... . .. . .
Piper Vincent ..........
Scialdone Louis ..........
Baldwin Alphonsus. .......
Farrell James . . . . . . ... . .
1868 1887 i908
1857 1879 1913
1874 189gi 919
1880 1901 I920
1881 1898 1916
1885 1904 1919
Blake Martin, Supérieur ... 1881 1902 1921
Mac Kev JosOph ......... 1875 1894 1915
Kreis William............. 1877 Ig00 1921
Conroy Tlihomas .. ...... . 1886 igo1910 1918
Montiani Peter (à Roseto,
Our Lady of Mt Carmel) . 1877 1892 1920
Zurliene Henry (Ibid) .... 1895 1915 1922
Moore John, Supérieur .. . .1859 1879 1906
Mac Cormick William ..... 1856 1873 1902
-TATS-UNIS ORIENTAUX
Lewis avenue, 75
(New-York).
Grand Séminaire,
Collège, Paroisse.
1868.
60 EMMITSBURG
St Joseph's Rectory
(Maryland).
CareyEdward ,.,,..,2.,. 1862 I886 1901
Kennedy James .,,....... 1870 1889 1908
Hoctor William ... ,...... 1868 1889, 1920
Maye John .............. i870 1890 1908
Corcoran John ........... 1872 1892 1909
O'Byrne John........... 1876 1893 1920
Saldana James ........... 882 1897 1920
-Dawson Andrew.......... 1876 Igoo 1912
Cloonan John ......... 1881 1goo 1908
Doherty Edward ......... 1882 1901 1923
Snyder Eugene........... 1876 1902 1916
Hafner James............ 1882 1902 1922
Gorman Charles........... 1883 1902 1909
Campbel Gregory ....... 1887 1907 1918
Miller John .. ,........... 1884 1907 1919
Ewens John ............. 1864 1909 1921
Hafner Gaspard ......... 1890 1909 1916
Smith Roger ............ 1891 1909 1916
Liney John ............. 1887 1910 1920
Connor Francis........... 1889 1910 1916
Brady William ........... 1887 1911 1918
FaivreCharles ........... 1892 1911 l918
Noonan Joseph .......... 1892 1911 1921
Ryan Thomas ........... 1892 1912 1919
Naughton John .......... 1892 1912 1920
Murray Thomas ......... 1894 1912 1919
Russell Frederick,,.,.,,, 1893 1913 1921
Maher Thomas .......... 1894 1914 1921
Grady George............ 1896 1914 192x
Devereaux Thomas ....... 1893 1915 1922
Mac Callen Thomas ....... 1896 1915 1922
DERBY : Missions polo-
naises. (Voir p. 6,5),
Hayden James, Supér ! . 856 1875 1902
Eckles Charles .. ;.. ;; : ., i49g 1871 1908
Cribbins John. .... ,.... i860 1887 1910
Io0
104--i iv -AM-RQ
Paroisse,
Ecoles, Retraites.
1850.
70 NIAGARA
University,
Niagara Co.
(New-York).
Missions,
Grand Séminaire,
Collège.
1856.
[X f 1
Rogers Francis.... ...... .. 1890 1913 1923
Cotter Maurice ............ 1861 1920 1923
NEW-HATEN : Missions
polonaises. (V. p. 65).
Katzenberger William Sup.
Rosa Matthew ...........
Brady John . . . . . . . . . . . . .
Boland Patrick. ........
Garvin John . . . . . . . . . . . . .
Drouet Felix.. . . . .. . . . . .
Gorman Thomas ........
Dougherty Michael .......
Wood James . . ... . . . . . ..
Mac Donnell Francis .. . .
Dodd Francis ... . ...... . .
Walsh James .... . . . .....
Madden Thomas ........
Flood Arthur .... ..... . ..
Sammon Joseph .........
Regan John . . . . . . . . ...
Huisking Paul . . . . . . . . . . .
Devine William ..... . .
O'Connor Joseph ........
Duggan Daniel ...... . . . .
Harrison Edward.........
Kilb Gerald.............
Burns Joseph ... . . . . . . . ..
Harris Henry ...........
Sterrit Francis...........
Keenan John ............
Corrigan Thomas ........
Flynn John. .. .. . .......
O'Connor Thomas ........
Garcia Joachim . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1876 1895 1918
1865 1887 Igo6
1866 1889 1917
1865 1892 1923
1874 1897 1917
1875 1897 1910
i88 1901goi I8
1879 1902 1918
1884 1906 1918
1883 1908 1915
1888 1908 1919
1889 1908 1916
1888 90 1921
1859 1910 1915
1888 191o 1921
1891 1912 1919
1892 1912 1922
1892 1911 1918
1893 1912 1918
1890 1912 1918
1890o 1913 1920
1889 1913 1919
1892 1913 1920
1893 1913 1922
1894 1913 1922
1890 1913 1923
1895 1914 1922
1892 1915 1921
1895 1915 I922
1893 1916- 1922
IV. - AMËRIQUE1,04
i·-- -.C-R- ·~~i--- ÉTATS~g--B-UNIS-l --·OR>ENTAUX · · li- 10
80 OPELIKA
St Mary's house
(Alabama).
Missions, Paroisse.
1910.
90 PHILADEL-
PHIA ;
GERMANTOWN
St. Vincent's
Seminary.
500 E. Chelten
avenue
(Pensylvania).
Scholasticat,
Séminaire interne,
Missions, Retraites.
1857.
Ioo PHILADEL-
PHIA;
GERMANTOWN
Groeninger William, Sup. . .
Judge Ïhomas ...........
Gunville William .........
Mac Glynn William .......
Lyden Andrew (Phoernix
City St-Patrick's church).
Carter Thomas, Supérieur..
Downing Denis.........
Menniges Herman ........
Conroy Peter Joseph ......
Farrell Edward ...........
Garcia Joseph ...........
Downing John ...........
Sedgwick Charles ........
Connor Henry. ...........
Deegan Joseph . . . . . . . . . . .
Ginard Gabriel ........ ..
O'Reilly James . .........
Moran Kiernan .........
Mac, Kenzie Charles ......
Slaterry William .........
Sheahan John-Francis .....
Meade Francis ...........
Caufield Edward .........
Dunn John .............. .
Mac Donnell James .......
Mac Andrews Joseph. .....
Grogan Robert. , ..........
Étudiants, 64.
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 5.
1884
i868
1883
1892
1908
1893
1910
1914
1921
1916
1917
1921
i866 1890 1920
i886 190o5 1903
1848 1870 1920
1853 1871 1906
1869 1889 1909
1870 1889 1920
1868 1892 1917
1873 1893 1921
1876 1894 1901
1876 1895 1917
1877 1897 1922
1884 1900 1912
1879 1901 1919
1879 1903 1916
1880 1908 1915
1895 1913 1921
. 886 1913 1921
1894 1914 1922
1895 1914 I 921
1896 1915 1921
1896 1915 1921
1889 1916 1922
1897 1918 1922
Higgins Michael, Supérieur, 1861 1888 1910
Drennan Michael ........ 1868 1889 1919
Lee John................ .1873 1892 1919
ÉTATS-UNIS ORTENTAUX i05
îo IV - AMÉRIQUEiii s aii
Immaculate Con-
ception Church
1ooo East PriceStreet
(Pensylvania).
1911g.
Paroisse, Ecoles.
1X PHILADEL-,
PHIA;
GERMANTOWN
St. Catherine's
King and Penn
Streets.
Church-
(Pensylvania).
Paroisse.
1915.
120 PRINCETON
(New-Jersey).
St. Joseph's College,.
Ecole apostolique.
1912.
O'NeillMatthew.......... 1884 1903 1921
Duhy William. ........... 1889 1913 1920
Hartnett Jeremiah, Super.. 1850 1871 1915
PHILADELPHIA : Mis-
sions espagnoles. (Voir
P. 38.)
Lennon Robert, Supr.. . . .
O'Brien James .......... .
Eckardt George ..........
Mac Fadden Thomas .....
Herr Crescent . . . . . . . . . . .
O'Neill Thomas ..........
Rooney Charles ....... . . .
Hamilton Arthur .........
Ryan Francis ..... ..... . .
Dunn Joseph. ............
O'Neil Terence Vincent ...
Biggane James ...........
Schrader Nelson ..........
O'Brien Edward..........
Young Henry ............
Frère coadjuteur, i.
1858 1878 1917
1.868 i886 1914
1875 1893 1921
1878 1897 1917
1889 1908 1922
1883 1908 1922
1894 1914 1921
.1895 1915 1921
1896 1915 I92I
1894 1915 1921
1896 1916 1922
1897 1916 1922
1897 1916 I922
1897 1916 1922
1898 1916 1922
10o6 IV. - AMÉRIQUE
ÉTATS-UNI IC1ENTU 1074
130 SPRINGFIELD
St.-Vincent's ,
Mission House
Long Hill street
(Massachusetts).
Missions, Retraites.
1903.
140 KANCHOW
Catholic Mission
f Kanchowki
(Kiangsi)
Paroisse, Ecoles,
Missions.
1920.
Walsh Edward, Supérieur. .
Tracy Jérémiah ........
Rosensteel Charles .......
Chesnut James...........
Long John ..... . . . .. . . .
Halligan James ..........
Keegan Arthur ,....,.. ..
CHINE
O'Shea John, Supérieur . . ..
Mac Gillicuddy Daniel ....
Cahill Leon . . . . . . . . . . . . . .
Crossley Thomas........
Stauble Francis .........
Moehringer Francis .......
Corbett James . . . . ..... .
II. - PROVINCE OCCIDENT. DES ÉTATS-UNIS
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Glass Joseph, Eve que
de Salt-Lake ......... .. 1874 1891
MM.
Finnev Thomas, Visiteur.. 1872 1892 Igo6
Musson Willia--i, Consult... 1867 1887 1904
Sullivan James, Cons.. . 1855 1874 1912
1877
1871
1877
1877
1883
1884
1889
1894
1889
1896
1897
190go6
o906
1912
1922
1921
1909Igog
1917
1921
1917
I99
1887
1888
1893
1896
1893
1897
1893
1908
1907
1912
1914
1916
1916
1921
1921
102 I
1921
1921
1921
1922
1923
i i iii is
ÉTATS-UNIS OCCTIDENTAUX Io7
IV. - AMÉRlIUE
îo PERRYVILLE
St. Mary's
Seminary
(Missouri).
Etudes,
Séeinaire interne,
Ecole apostolique,
Paroisse, Ecoles.
1818.
4 N., Seminary,
Perryville.
Missouri.
20 CAPE
GIRARDEAU
St. Vincent's
College
(Missouri).
Paroisse,
Petit Séminaire,
Ecoles.
1838.
30 CHICAGO
De Paul
University.
Levan Thomas, Cons......
Ryan Michael, Cons ......
Souvay Carl, Cons........
Finney Thomas, Visiteur. .
Musson William, Supr. . . .
Byrne Peter . . . . . . . . . . . . .
Hueber Stephen..........
Power Robert. ...........
Schorsch Peter ...........
Finney Joseph ...........
Moore Henry ............
Quinn Walter .......... . .
Furlong Edward..........
Lilly Joseph ... . . . . . . . . . .
Thorp Cude ...... . . . .
Taugher John............
Johnson Joseph ..........
Étudiants, 27.
.Séminaristes, 14.
Frères coadjuteurs, 3.
Le Sage James, Supérieur..
Walsh Francis ...........
Finney Peter... . . . . . . . . . .
Durbin Bonaventure .....
Burke Henry.......... . . .
O> Dea James ............
Harvey Raymond .......
Levan Thomas, Supérieur..
Gorrell William .,,.,,.,,
Murray James............
1877 1893 1912
1875 1891 1915
1870 1893 1915
1872 1892 1906
1867 1887 1906
1846 1864 1920
186I 1881 1915
1881 1897 1916
1882 1901 1920
1884 1902 1917
i88I 1903 1916
i886 1907 1922
1889 1908 1921
1893
1886
1896
1896
1910
1913
1914
1915
1922
1922
1923
1923
1875 1893 1919
186i 1888 1908
1875 1894 1921
1877 1900 1922
1885 1907 1915
1887 1910 1923
1894 1914 1921
1877 1893 1920
1865 1887 1920
1876 1892 1913
----- I--.PYi iaLI-u ~h---u~-iiia L ~III ss
ÊTA-S-Ül4tS OCCgnFNIACCDETX
oilo, Webster
avenue
(Illinois).
Collège,
Paroisse, Missions,
Hôpitaux, Ecoles.
1875.
40 DALLAS
University
of Dallas.
Oak Lawn
(Texas).
Collège,
Paroisse, Hôpital.
1905.i9°5
O'Connor Hugh.......... 1876 1893 1922
Le Sage John ............ 1879 1895 1919
Mac Hugh Daniel ........ 1877 1895 1907
Ordofiez Castor ........ .. 880 1895 1915
Blechle Joseph ........... 1879 1896 g1916
Osthoff Carl ............. 1880 ,1897 1915
Duggan Denis ........... 1881 1898 1913
Kearney John............ 1881 1898 1921
Moore Martin ............ 1876 1899 1922
Imgrund Andrew ......... 1880 1899 1920
Connor Carl. .............. 1877 1900 1917
O'Brien Michael ........... 1879 1900 1912
Foulkes Thomas ......... 1881 1900 1922
Gorman Thomas ......... 1880 1903 1911
Sweeney Leo............ .1884 1905 1923
Neels Edward.'. .......... 1885 1906 1916
Fuller Edward ........... 1890 1907 1921
Ries Michael. ............ 1879 1908 1916
Mac Donnell Emmet . . .1890 1910 1923
Ward William .......... .. 1891 1912 1923
Gaffney Emnett .......... 1894 1914 1921
Ward Ferdinand .......... 1893 1915 M23
Mac Carthy Carl. ......... 1884 1923 1923
Frère coadjuteur, i.
Powers Thomas, Sup. . . 1887 1906 1923
Cody James ............. 1876 1891 1911
O'Brien Martin.......... 1874 1892 1919
Finney Patrick........... 1874 1893 1905
Manuel Francisco......... 1881 1896 1921
Gutierrez Cesar. .... . ..  1883 1899 1921
Moore Léonidas .......... 1879 1900 1912
Delany Richard ......... 1883 1904 1913
Nuss Theodore ........... 1886 1906 1923
Coupal Frederick ........ 1886 1907 1918
Case Walter ............. 1886 1907 1915
Dowd Maurice ...... 1891 1909 1923
Carney Thomas .......... 1892 1910 1923
10ô
IV. - AMÉRIQUE
6 DENVER
Louisiana avenue
and Cook.
(Colorado).
Séminaire. 1907.
60 FORT WORTH
St. Mary's church
1312, South
Jennings ave.
(Texas).
1909.
70 KANSAS CITY
St. Vincent's church,
1313, Flora avenue
(Missouri)
Paroisse. 1888.
o8 LA SALLE
St. Patrick's church
(Illinois).
Paroisse, Missions,
Ecoles. 1838.
Mac Neil Donald ........
Gaughan Thomas ........
Moore Leo.. . . . .......
Garvey Laurence .........
Bayard.Ralph ..........
Stack William. ,. ........
1888 1912 1922
1890 1913 1922
1892 1913 1921
1897 1914 1921
1898 1914 1923
1894 1915 1923
Brennan William, Supérieur 1885 1905 1923
Layton Julian............ 1870 1889 1910
Hennessy Robert ........ 1881 1903 1909
Coyne Daniel ............ 1884 1904 1923
O'MalLey Jacques......... 1890 1907 1920
Vidal John .............. 1891 1908 1923
Kirschenheuter James .... 1891 1909g 1918
Frère coadjiuteur, i.
Malloy Anthony, Supérieur.
Atanes Richard ..........
Monoghan Francis . ......
Murtaugh Henry .........
Mac Cabe Francis, Sup.....
Hurley Daniel........ . .
Martin John .............
Devine Thomas ..........
1876 1892 1922
1875 1891 I92I
1869 1891 1923
1875 1894 1918
1872 1889 1920
1866 1887 1923
1877 1893 1921
1878 1894 1921
Keley William, Super. .... 1873 1899 1913
Alton Carl........... . .. . 1872 1894 1919
i I~~i -iI I- I '' -C -- i i Ir
ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX
90LONG BEACH
St. Thomas's church
(Mississipi).
Missions.
ioo LOS ANGELES
St. Vincent's church
1887, Grand Avenue
(Californie).
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux.
' N., Vincentians,
Los Angeles.
io N'le ORLÉANS.
NEW-ORLEANS.
St. Stephen's church.
Napoleon avenue,
10z29.
(Louisiane).
Paroisse, Ecoles,
Orphelinat, Hôpital.
1849.
120 N"e ORLÉANS
NEW-ORLEANS.
St. Joseph's church.
Tulane avenue, 1802
(Louisiane).
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux, Prisons.
1858.
HagerJoseph ........... 1876 1904 1915
Hanley Martin, Supérieur..
O'Regan Patrick . ........
Antill Eugene............
Martinez John . . .... . . . ..
Constantino Antolin ......
Depta Stephen ..........
Lilley Thomas ...........
Rootes William ..........
Reynolds Thomas, Sup. ...
Wildon Thomas .........
Foley James .............
Lane Denis............
O'Donovan Simon ........
Dillon Michael .........
Frère coadjuteur, i.
O'Regan John, Supérieur . .
Murray John.............
Helinski James..........
Ponet William ...........
Oyerberg John ...........
1876 1895 1923
1837 1855 1913
1867 1885 1922
1869 i886 1921
1872 1892 1920
1875 1805 1922
i881 1899 1923
1878 1900 1923
1887
1848
1854
1862
1876
1885
1905
1877
1878
1899
1899
1913
1923
1912
1914
1920
1923
1921
1871 1889 1920
1851 1871 1918
1872 1891 1915
1874 1896 I922
I886 1908, 1921
IV. - AM4RIQUE
130 Niie ORLÉŽANS.
NEW-ORLEANS
St Katherine's churchl
Tulane avenue, 1509
(Louisiane).
140 ST-LOUIS
4244, Washington
Boulevard
(Missouri).
Petit Séminaire.
1915.
150 ST-LOUIS
St. Vincent's church.
1427, Ninth and
Barry streets
(Missouri).
Paroisse, Missions,
Ecoles, Hôpitaux
1818.
160 ST-LOUIS
Kenrick Seminary.
Webster Groves
(Missouri).
Grand Séminaire.
1893.
Kl 4 f
Mac Williams John, Supér . 1879 1896 1919
Roberts Frederick ........ 1871 1894 1919
VautierAmbrose ......... 1859 1894 1919
Nuelle Justin, Supérieur . . 1879 189'5
Lilley James. ....... . ... . 1877 1894
Green John ............ . 1877 1894
Monaghan Joseph. ....... 1885 1902
Ahern William ........... 1887 1904
Mac Auliffe Francis ....... 1887 Igo6
Alt August ....... ;..... . 1881 1905
Navin Thomas ............ 1889 1909
Ahern James............. 1897 1915
Moser Francis, Supérieur .. 1873 1896
Krabler Aloysius .......... 1848 1867
Sullivan James........... 1855 1874
Hennelly James .......... 1851 1874
Gregory Martin ......... 1873 1890
Neppel Louis ............ 1862 1893
Schultz William .......... 1877 1895
Cronin John ............. 1880 1897
Lavelle John............. 1884 1908
Ryan Michael, Supérieur. . . 1875 1891
Souvay Carl .......... . .. .1870 1893
Corcoran Francis ......... 1879 1894
Remler Francis............ 1874 1896
Dbnovan Joseph ......... 1880 1902
Conroy John. ... ......... 1885 1904
O'Malley Martin ......... 1889 1907
Flavin Timothy ........... 1887 1908
Winne Marshall .......... f886 1908
FoleyLeo ............... 1895 1910o
1922
1922
1920
I914
1920
1922
1918
1923
1923
1918
1920
1911
1920
1922
1910
1918
1920
1923.
1906
1903
1903
1907
I909
1918
1917
1921
1923
1923
CHINE
i 7 o JAOCHOW Sheehan Edward ......... 1888 1go8 1923
YUKIANG - Lewis James. ............. 1890 190Io 1923
Paroisses, Écoles, Misner Paul............... 1891 1911 1923
Missions. Altenberg Henry ......... 1895: 19I6 1923
1923 Coyle Louis.. ......... . 1896 1916 1923
PROVINCE DU MEXIQUE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 MEXICO D. F,.
Apartado 2218
2a de Cincuenta
y siete, no 34.
Mexico D. F.
Missions, Retraites.
1844.
2 a Cincuenta
y siete, 34.
Catalogue.
PERSONNEL Nais. Voc. PlaC4
MM.
De las Heras Jacques, Visi-
teur . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernandez Jean, Cons.....
Garcia Emile, Cons. et Proc.
prov................. .
Miguel Maxime, Cons. ....
Soriano Manuel, Cons......
1874 1898 1922
1855-1878 1919
i88o 1897 1922
i86o 1879 1922
i866 1897 1923
De las Heras Jacques, Supé-
rieur, Visiteur ......... 1874 1898 1922
Fernandez Jean ........... 1855 1878 1912
Moral Cyrille. ........... 1877 1892 1923
Llabrés Antoine ....... .. 1875 1893 1922
Soriano Manuel .......... 1866 1897 1922
Garcia Emile ....... ..... . 1880 1896 1922
Anton Bonaventure....... 1880 1896 1923
Izquierdo Victor .......... 1897 1914 1923
Frères coadjuteurs, 4.
IMEXIQuTE îI3
IV-. - AMÉRIQUE
20 CHIHUAHUA
Calle once
S. Famoila.
Via New-York.
Missions, Retraites.
K 1903.
30 GUADALAJARA
(Jal.).
Sector Libertad,
calle 3, no 195
Missions, Retraites.
1911.
40 MERIDA
Calle 65
Oriente no 342
(Yucatan).
Missions, Retraites.
1875.
50 MERIDA.
Calle 58 no 504.
(Yucatan).
Séminaire.
60o OAXACA
Seminario pontificio,
Carmen Alto
Saldafa Barnabée, Super.. .
Coello Manuel ....... . . . .
Lizarribar Julien .........
Saiz Cyprien .............
Zufiiga Elias.............
Frères coadjuteurs, 3.
Ataén Patrice, Supérieur
Garcia Julien .... . ... .
Morales Joseph ...........
Ans'tegui Théodore ......
Frère coadjuteur, i.
Mgr Mejia Charles, Evêq.
titulaire de Cina .........
Rodriguez Jacques, Supér. .
Caballero Charles.........
Coello Julien . . . . . . . . . . . .
Petul Maurice ...........
Frère coadjuteur, i.
Aguilar Manuel, Supérieur .
Martinez Epidéphore ....
Morondo Deogratias. ....
Cristobal Casimir .........
Frère coadjuteur, i.
Corrales 'André, Super. ...
Rigo José ........ ...... .
Armafianzas Roque.......
1869
1870
1879
1893
1895
1878
i866
1874
i88o
1885
1891
.896
1909
191 g
1923
1920
1923
1922
1923
1893 1922
1885 1923
1893 1923
1896 1923,
1851 1869
1863 i88o
1866 1882
1862 i886
1863 1899'
1853
1874
1895
1896
1870
1892
1911
1912
1920
1905
1923
1905
1919
1908
I911
1922
1923
1872,1893 1922
1875 1892 1920
1884 1900 1921
(Guadaluiipano).
Via New-York.
Séminaire.
1897.
70 PUEBLA DE
LOS ANGELES'
Avenida 13
Oriente, 1o.
(Mejico).
Via New-York.
Missions.
1853.
80 TACUBAYA
Institudo cientifico
de San José.
Calle de Manuel
Dublain, no 47
(D, F. Mexico).
Collège.
1902.
B. g
Frères coadjuteurs, 2.
Domingo Michel, Super. . . 1877 1893 1923
Torres Raphaël .......... 1867 1884 1912
Placentia Amelius ........ 1882 1897 1923
Frères coadjuteurs, 2.
Barrio Léon, Supérieur . . .
Miguel Maxime...........
Ramos Joachim ..........
Vicente Alexandre. .......
Ojea Joseph .............
Hurtado Severien ........
Antolin Émilien .........
Vian Urbain .............
Mata Félix ............ .
Frères coadjuteurs, 3.
1884
i86o
1870
1886
1889
1890
1895
1896
1897
1899
1879
1890*
1902
1904
1907
1913
1913
1914
1922
1923
1922
1922
1913
1918
1922
1923
1923
MELXI QUE II5
IV. - AMÉRIQUE
PROVINCE DES ANTILLES (i)
MAISONS
CONSEIL.
PROVINCIAL
i0  LA ,HAVANE
LA HABANA.
Convento
de la Merced.
Missions, Retraites.
1847.
I Paules,
La Havane.
20 BARACOA.
Apartado, 78.
Paroisse.Igil.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
ILE DE CUBA
MM.
Alvarez Jean, Visiteur.....
Perez-Ibafiez, Saturnin,
Cons..................
Izurriaga Cyprien, Cons...
Rodriguez Jean, Consult. . .
Gaude Raymond, Consult. .
Alvarez Jean, Visiteur, Sup.
Perez-Ibanez Saturnin ....
Izurriaga Cyprien ........
Rodriguez Séraphin.......
Mugica Nicanor . ........
Cafellas Bathazar........
Gaude Raymond..........
Martinez Lucien .........
Maestrojuan Ignace ......
Miedes Joseph............
Chaurrondo Hilaire .......
Frères coadjuteurs, 3.
1871 i888 1914
1867 1883
1864 1884
I880 1894
i88o 1896
1871
1867
1864
i866
1876
1879
1880
i885-
1890
1891
1894
1888
1883
1884
1885
1894
1895
1896
1903
1906
1908
1909
1909
1909
1922
1922
1914
1908
1892
1920
1903
1911
1921
1918
1919
1920
1918
Vicente Joachim ......... 1873 1889 1920
Salom Luc .............. 1872 1889 1917
Azcarate Maxime......... 1891 1907 1921
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
r I i i·I i a
ANILE 117-C1
30 GUANTANAMO
Apartado 65..
Paroisse, Missions.
1908.
40 MATANZAS
Colegio del S. C.
de Jesus.
Calle O'Reilly, 48.
* Séminaire.
1892.
50 SANTIAGO
Convento
de S. Francisco.
Missions.
1884.
60 SANTIAGO
Paroisse St-Louis,
1919.
70 PONCE
Apartado 709.
Paroisse.
Irisarri Anastase, Super.. ..
Alonso Jean . . .. . . . . .
Romero François.........
Saenz Salomon ... . .... . .. . .
Garcia Bruno ......... . .
Frère coadjuteur, 1.
Rodriguez Jean, Supérieur..
Pastor Pierre ............
Hernandez Prote ........
Fernandez Joseph ........
Tamayo Victorin .........
Echeverria Juste .........
Gonzalez Stanislas .......
Delgado Pierre .... .. . . . .
Zamora Jean ...........
Gomez Dorothée .........
Ayerra Saturnin .........
Garcia Laurent...........
Esparza Léon ...........
Vega Jules . . . . . . . . . . . ..
Tobar Ange . . . . . . . . . .. .
Alarcia Remi ............
Frères coadjuteurs, 2.
i880
1865
1883
1892
1891
i88o
1865
1875
1886
1890
1892
1892
1894
1893
1897
1883
1899
1908
o908
1894
1882
1892
1902
1907
1909
1909
1911
1911
1920
1919
1919
1921
1920
1893
192I
1911
1918
1919
1921
1921
1877 1893 1920
1878 1895 1I921
18&2-1899 1920
i888 1903
1890 1907 1920
1894 1910 1920
1894 1910 1920
Roqueta Charles, Sup. ... 879 1899 1921
Arpio Joseph ............ 1882 1898
ILE DE PORTO-RICO
Garcia Jean-Florent, Sup. .
Urien Augustin ..........
Rojo Valentin .. .......
1883 1899 1919
1862 188o 1917
1864 1887 1916
ANTILLES 1I7
IV. -- AMÉRIQUE
1892.
80 SAN JUAN
Calle
S. Sebastian, 12.
Missions, Retraites,
Séminaire.
1873.
*^; n
Pampliega François.......
Berasategui Cyriaque .....
De la Guerra Gonzale .....
Garcia Juste ............
Fernandez Antoine. ......
Frèreâcoadjuteur, i.
Vicario François, Super....
Esparza Dorothée ........
Perez Godefroi ............
Gil Louis ... . ..........
Alonso Cosme............
Cortes Joseph............
Lorente Eustache ........
Frères coadjuteurs, 2.
PROVINCE DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
MAISONS
CONSEIL.
PROVINCIAL
io GUATEMALA
i2a Calle
Poniente, 36.
Via New-York
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
GUATEMALA
MM.
Durou Luis, Visiteur ...... 187o0 go1 1912
Vaysse José, Consulteur ... 1841 1870 1915
Veltin Constante, Cons. ... 1851 1879 1915
Vandermeersch Eugenio,
Cons.................. 1869 1889 1915
Parrot Agustin, Cons. et Pr.
prov. ................. 1873 1894 1921
Durou Luis, Supérieur, Vi-
siteur .................. 1870 1901 1912
Vaysse José............... 1841 1870 1915
Parrot Agustin .......... 1873 1894 1921
1873 1892
i88o 1.897
1882 1899
i886 1904
1892 1909
1866 1885
1875 1892
i88o L896
1882 1899
1885 1901
1885 1901
1887 1902
1901
1921
1920
1910
1907
1921
1917
1920
1921
1916
Is~~ --- I~- -.--~- - - -- --
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Hôpital, Orpheli.
nats Retraites,
1862. .
f N., Paulinos,
Guatemala.
20 ALEGRIA
Casa de Misi6n.
Via New-York,
Missions.
1906. 3
-Paulinos,
San Salvador.
30 SAN SALVADOR
Apartado 20.
Via New-York,
Orphelinats,
Retraites.
1898. 1
1 N., Paulinos,
San Salvador.
40 PANAMA
5a Calle.
Apartado, 363.
Via New-York.
Orphelinats.
1877.
SN., Lazaristas,
Panama.
Auerbach Enrique ........ 1885 1906' 1913
Garcia Vicente ........... 1891 Igo7 1916
Frère coadjuteur, 1.
SALVADOR
Vandernieersch Eugenio, Su-
périeur............ . ... 1869 1889 1913
Thaureaud Juan........... 1874 1894 1902
Conte Antonio ........... 1877 1897 1903
De Graaf Nicolas ......... 1884 1906 1922
Van Keef Elias. ........... 1888 1909og 1921
Veltin Constante, Supérieur 1851 1879 1909
Beckmann Francisco...... 1883 1907 1921
PANAMA
Mgr Rojas Guillaume, Ev.
de Panama ............ 1855 1887
M.
-Duinolard Juan-Luis...... 1863 1884 9i,16
COSTA-RICA
BUENOS-AIRES. (Voir page Ig.)
PORT-LIMON. (Voir page i9.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 18.)
TURRIALBA. (Voir page 19.)
HONDURAS. (V. p.19 et 38).
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IV. - AMÉRIQUE
AMERIQUE DU SUD
PROVINCE DU BRÉSIL
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
io RIO-
DE-JANEIRO
St-Vincent.
Rua
General
Severiano, 62.
Hôpitaux,
Orphelinats,
Propagation
de la Foi.
1861.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Gonçalves Claudio, Ar-
chevêque tztulaire d'Ana-
zarbo, à Rio........... .1841 i86
Mgr Santos Antonio, Év.
titul. de Croia, auxiliaire
deDiainantina ......... 1873 1893
1MM.
Pasquier Eugenio, Visiteur.
Fréchet Benjamin, Consul-
teur ..................
Vieira Manoel, Cons.......
Germe Alphonso...........
Pimenta Francisco........
Picot Joào, Proc. Prov.....
Pasquier Eu-genio, Visiteur.
Germe Alphonso, Supérieur.
Castaldo Alphonrso........
Defranceschi José........
Pagliani Ludovico........
Picot Jo o ...........
Frères coadjuteurs, 2.
1867 1887 1912
81859
1848
1864
1864
1870
1885
1873
1889
189'5
1891
1867 1887
1864 1889
1859 1879
186r 1881
1858 188i
1878 1891
1899
1917
1920
1920
1900
1912
1920igoi
1907
1919
1899
fl~ ---"1-~ -~.----~4--"-
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20 BAHIA
Campo da Polvora.
Missions,
1853.
30 BAHIA
Séminaire.
1888.
40 BOTUCATU
(Saint-Paul).
Séminaire.
1913.
50, CAMPO
BELLO PRATA
Via Uberaba,
(Minas).
Paroisse.
1842.
60 CARAÇA
Via Santa-Barbara
(Minas).
Missions,
Ecole apostolique.
1820.
_r ^ ^
Rocha Pedro, Supérieur ... 1858 1896 1920
Prévot Leâo Xavier....... 1848 1877 1917
Miatha Philippe .......... 1873 1891 1912
Van Pol Antonio, Supérieur.
Silva Domingos ..........
Mendes Sebastiaô.........
Kuenen Joo . . . ........ .
Cabral José............. . .
Galdino Israel......... . . .
Penido José, Supérieur ....
Mafra e Souza Godofredo ..
Vianna Joào ....... ......
Duprat Luiz ......... ... .
Mattos Aristeu ...........
Moreira José........... .
Frère coadjuteur, i.
Anesi Joào, Supérieur .....
Alves José..... ........ . . .
Frère coadjuteur, i.
Almeida Joao, Supérieur... .
Nathanaël Thiago ........
Falci Antonio ............
Fonseca Augusto .........
Castro Jeronymo .........
Cruz Antonio ........ . . ..
Rubini Salvado ........
Moraes José ...... .......
Frères coadjuteurs, 5.
1872
1873
1882
i88i
1891
1894
1884
1867
1888
1887
1887
1887
1890 1913
-1892 1901
1900 1920
1901 1909
1911 1918
1917 1916
1902
1893
1907
1907g
1907
1908
1921
1913
1920
1913
1922
1867 890 g1910
1872 1892 1911
1872 1890 19g21
i868 1887 1917
i866 1891 1922
1879 1895 1913
i88i Igoo 1921
1885 190o3 1910
1891 Igo9 1915
1896 1914 1922
BRÉSIL 121
IV. - AMÉRIQUE
70 CURITYBA
(Paranà).
Séminaire,
Missions.
1896.
80 DIAMANTINA.
(Minas).
Séminaire.
1867.
go DIAMANTINA
(Minas).
Missions.
1881. 'I , E
ioo FORTÀLEZA
(Cearà).
Séminaire.
1864.
IIo MARIANA
(Minas).
Séminaire.
1852.
i20 PERNAMBUCO
(Recite).
Hospital Pedro II.
Taddei Ferdinando, Super..
Gonzalez Manoel .........
Trombert Francisco ......
Souza Francisco...........
Leite José ..............
Miele Luiz..............
Freitas Pio, Supérieur .....
Listrom Carlos ......... . .
Kuenen Bernardo.........
Aquino Oscar ...........
Motta Biolchino...........
De Paula Nesclaro ........
Cordeiro Gaspar...........
1867 1883
1875 1892
i88o 189
1891 1910
1884 1911
1893 1912
1885
1875
1883
1887
1893
1895
1894
1903-
1892
1901
1907
1912
1914
1914
19 18
1915
1922
1919
1922
1920
1923
1912
1920
1921
1919
1921
1921
Lacoste Henrique, Super. .. 1855 1873 1913
Van Gool Éduardo........ 1869 1894 1915
Vaessen Guilherme, Super..
Zingerlé Pedro ...........
Dequidt Tobias ..........
Gussenhoven Luiz ........
Cavati Joâo............
Cabral Josephino .........
Bros -Leào, Supérieur.....
Henrotte Egidio..........
Silva José ...............
Leitaô Joaquim ..........
Bolly Ernesto. . . . . . . . .
Torres Francisco .........
Frère coadjuteur, i.
Vaessen Joào, Supérieur ...
M ello José........ ......
Andrade Pedro..........
1873 1892 1914
1875 1895 1902
i88o 1897 1919
1889 1908 1923
1892 1913 1920
1895 1913 1923
1883 1901 1920
1873 1898 1902
1876 1894 1912
1884 g06- 1912
i886 1911 1920
1895 1913 1921
1876 1896 1921
i866 1885 1914
1877 1901 1916
--
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Orphelinats.
130 PETROPOLIS
St-Vincent.
Rua Westphalia, 747
(Rio-de-Janeiro).
Etudes,
Séminaire interne,
Missions.
1890.
140 RIO-
DE-JANEIRO
Ste Casa da Miseri-
cordia.
Hôpitauw.
1852. '
150 SAO LUIIZ DO
MARANHAO
Séminaire.
1903.
160 VICTORIA
iEspirito-Santo).
Rua José Marcel-
lino, 14.
Missions.
1903.
5_1 Ie- f
Pimenta Francisco, Super. .
Peroneille Vicente ........
Calleri Charles ...........
D'Avellar José . . . . . . . .
Séminaristes, 10.
ÉEtudiants, 7.
Frère coadjuteur, i.
1864
1871
1864
1898
1895
1887
1892
1915
1920
1923
I8Q4
1922
Fréchet Benjamin, Super.. 1859 1885 1897
Vieira Manoel. ........... 1848 1873 1923
Tissandier Carlos .......... 1862 1883 1916
Santos Manoel, Super......
Silva Joao-Baptista.. . . . .
Sarneel Pedro. .. . ...... . . . .
Gomes José..............
Caldeira Leopoldino ........
Frère coadjuteur, i.
N, Supérieur,
Teixeira Horacio .........
i868
1875
1883
1884
1893
1892
1897
1902
1904
1911
1909
1904
1916
1910
1923
1859 1893 1923
ABRANCHES, AGUA BRANCA, CURI-
TYBA, COL CATANDUVA, COL IVAHY,
CRUZ MACHADO, GUARANY, ITAYO-
POLIS, ORLÉANS DE PARANA, PRU-
DENTOPOLIS, RIO CLARO, RIO VER-
MELHO, SAN MATHEUS, THOMAS
COELHO :
Missions polonaises. (Voir pages 65 et 66.)
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PROVINCE DE COLOMBIE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
o BOGOTA
Apartado, 87
via Barranquilla.
Etudes, Sém. int.
1919.
f N., Lazaristas,
Bogot.
2o CHITA.
via Barranquilla-
Bogotâ.
MAissions.
1916.
ARAUCA
via Barranquilla-
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
N.
MM.
Pron Joseph, Visiteur . . . . .
Lagraula François, Cons...
Potier Marie-Joseph, Cons.
Hernandez François, Cons.
Préau François, Cons .....
Péhau François, Proc. Prov.
Pron Joseph, Sup., Vis.....
Préau François...........
Lagraula François........
Péhau François ..........
Balangué Gaston-Jean ....
Berthomet Augustin .....
Diaz Janvier ........... .
Étudiants, I.
Séminaristes, il.
Frères coadjuteurs, 4.
Mgr Larquère Émile,Supér.,
Préfet apostolique. .....
Bermudez Raphaël........
Fernandez Victor ........
1863
1878
1873
18641
i855
1879
1863
1855
1878
1879
1881
i88o
1889
1882
1896
1893
1884
1878
1898
1882
1878
1896
1898
1900
1901
1907
1919
1917
1917
1917
1919
1912
1919
1919
1919
1919
1919
1921
1922
1869 1887 Ig16
1872 1890 i1918
1891 1910 1918
Villanea Joseph .......... 1872 1890 1916
Puyo Joachim ,..,....... 1876 1896 1916
ii C---EL~--i ~-iI- I ~LIi
COLOMIIIE 125
Bogota.
Missions.
TAME
via Barranquilla-
Bogotà.
Missions.
LA SALINA
via Barranquilla-
Bogota.
Missions.
30 CALI
Apartado, 18,
via Buenavéntura
Aumônerie.
1886.
< Lazaristas, Cali.
40 GARZON
via Barranquilla
Séminaire
1920. 0
q N., Lazaristas
Garzon
50 IBAGUÉ
via Barranquilla.
Séminaire,
1908,
i `
Calas Jules .............. 1882 1899 1916
Cabal Victor ............ 1878 1901 1916
Catalano Ernest.......... 1883 1908 1910
Prades Victor, Supérieur... 1867 i888 Ig16
Bret Jean ............... 1854 1873 1919
Ruiz Joseph ............ 1867 i888 1920
Frère coadjuteur, i.
Amaya Martin, Supérieur . 1877 1896 1922
Nicolas Auguste ......... 1879 1898 1922
Naraujo Joseph ......... 1894 1913 1921
Hernandez François, Sup..
Sousa Albert. ...........
Gonzalez Jean Gabriel ....
Gonzalez Georges ........
Jaramillo Jacques .........
Kerremans Guillaume.....
Puyo Jean . . ...........
Fr. Buitrago Robert ... .
1864
1887
1889
1892
1892
i1893
1894
1895
1884
1905
1907.
1908
1910
1912
1914.
1914
i9r 8
1919
1915
1922
1923
1920
1922
1922
COLOMBIE 125
IV. - AMÉRIQUE
60 INZA
via Buenaventura
Missions indiennes.
1906.
70 NATAGA
par Carnicerias,
Missions,
Pèlerznage.
1904.
80 POPAYAN
via Buenaventura.
Séminaire.
1871.
jf Lazaristes,
Popayan.
90 SANTA-ROSA
DE-CABAL
via Buenaventura
Ecole apostolique.
1894.
f N., Lazaristas.
Cabal.
ioo TUNJA
via Barranquilla.
Missions,
Séminaire.
1891.
Tramecourt Louis, Supr. .
Ortiz David . . . . . . . . .
Castiau Auguste ..........
Gonzalez David .........
Mosquera Louis. ... .. ...
i86i 1898 1910o
1857 1877 1906
1879 1900 1919
1883 1902 1922
1878 1905 1918
Bozec Jean-Louis, Supérieur 1870 i888 1918
Buitrago Nicaise ........... 1879 1900 1922
Botero Marc ............ 1883 1901 1922
Guerrero Joseph, Supérieur.
Santos Pasteur...........
Cellaura Damien.........
Fourçans Henri ..........
Buitrago Pasteur.........
Falla Emmanuel. .........
Arboleda Cécile .........
Martinez Fidentien .......
Job Mathias .............
Merle Claude, Supérieur ...
Dominguez Raphaël......
Bérit Pierre. ...... ...... .. .
Ayalde Augustin .........
Gonzalez Tite....... .. .
Frère Herrera Louis-Éd. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Potier Marie-Joseph, Sup..
Castillo Louis . . ........
Cid Nicanor ..... . ......
Trujillo Martinien ......
Navia Alphonse.........
1871
1875
1877
i88o
1884
1889
1889
18go
i893
1890
1893
1898
1900
1901
1905
1906
1910
1912
1878 1897
1883 1902
1883 1903
I886 1904
1892 1909
1897 1918
1873
1878
i88i
188.3
1887
1893
1898
1898
1902
1903
1918
1919
1917
1918
1919
1921
1922
1917
1923
1918
1919
g1919
1921
1917
1923
1907
1914
1918
1914
1911
-- -- iri ·I I _-p--P-- L
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ÉQUATEUR
Cosyn Henri. ............ 1879 '1903 1907i Lazaristas Weemaes Jean. .......... 1884 1904 1915
Tunja. Cammaert Pierre . ........ 1886 1907 1918
Botero Bernard .......... 1891 1910 1920
Martinez Gratinien ....... 1892 1913 1921
Echeverri Antoine ........ 1898 1916 1922
Frère coadjuteur, i.
PROVINCE DE L'EQUATEUR
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL
10 QUITO
Apartado, 221
via New-York.
Orphelinats.
Ecoles.
1870o.
< N., Lazaristas,
Quito.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
-MM.
Devrière Abel, Visiteur....
Maurice Ernest, Cons.
Proc prov.............
Standaert ÉtienDe, Cons. ..
Lemeur Yves, Cons........
Devrière Abel, Super., Vis..
Maurice Ernest......... .
Diete Jean-Baptiste ......
Farget André ............
1863 1886 1911
1849 1868 go10
1875 1898 1920
1887 1904 1923
1863 i886 1911
1849 i868 1909
1855 1876 I915
1879 1896 1923
Enjalbert Henri Supér .... 1874 1898
Lory Louis ............... 1887 1906 1922
20 ATOCHA
prës Ambato
IV. - AM RIQUTJ
Svia New-York.
Petit Séminaire.
1919.
3" CGUAYAQUIL
Apartado 140.
Hôpital, Ecoles,
Orphelinat,
1871.
40 IBARRA
via New-York.
Petit Séminaire.
1913.
50 QUITO
via New-York.
Grand Sémiinaire,
1871.
60 QUITO
via New-York.
Petit Séminaire.
1871.
53 1 0
Engelen Winand .........
Madonia Marien..........
Maynadier Emile........
Vayssette Jean-Baptiste...
Scamps Léon, Supérieur ...
Puech Germain...........
Villavicencio Charles. ....
Maynadier Léon ... ......
Abadie Edouard .........
Sombroek Nicolas ........
Standaert Étienne, Supér..
Brüning Pierre ...........
Thiellement Paul ........
Bignon Gaston...........
Caballero Paul ......... . .
Frères coadjuteurs, 3.
Lemeur Yves, Supérieur ...
De Argila Charles ........
Van Bussel François ......
Latrass Marcel .. . . . . ...
Garcès Raphaël ..........
Rodriguez Joseph-Sauveur.
Cabrera Daniel ...........
i88i
1872
1884
1886
1884
1887
1875
1869
1867
1875
1893
1887
1870
1874
1885
1888
r889
1893
1899
1897 1923
1904
1904 1921
1905
1908
1898
1893
1893
1895
1911 1921
1904 1923
1886 1920
1904
1908 1922
1910
1912 1923
1914 1921
d -- --- i--- I--~i~---rri·iC-u~F~·~·a~a~B~·-~Li&·~LT~Pi~I -- aPIAL~·2~·IIP~il~~
1889 19o09 1920
1872 1892
1876 1895
i886 1905o
PACIFIQUE
PROVINCE DU PACIFIQUE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
îI SANTIAGO
Alameda de las
Delicias, 1632,
via Los Andes.
Hôpitaux,
Orphelinats,
Ecole apostolique,,
Aum6neries,
Propagation de la
Foi.
1854,
f N., Lazaristas,
Santiago-Chili.
20 NUNOA
Correo ca,
Casilla 18
Etudes,
Catalogue.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac
CHILI
MM.
Faigues Mario, Visiteur....
Houillier Gustavo, Cons....
Ourliac Enrique, Cons. ....
Glénisson Eligio, Cons. ....
Felhoen Luis, Cons. .......
Rivas Eduardo, Proc. prov..
Fargues Mario, Visiteur, Sup.
Maillard Gedeon.........
Ourliac Enrique .... . . ...
Glénisson Eligio ........ ..
Rouyer Jorje ......... .
Avérous Flaviano. ........
Olivier Fernando .........
Felhoei Luis . . . . . . . . . . .
Ortiz Antonio. ..........
Reinoso Salustiano .......
Litjens Jeronimo .........
Godoy Manuel ....... . .
Schweizer Carlos ..... ;...
Riveros David ....... . ..
Laborda Manuel ..........
Moreno Antonio..........
Moya Marcos ........... .
Houillier Gustavo, Sup.....
Blanc Alberto. ......... . ..
Rivas Eduardo. ..........
Pionetti Irénée ...........
I861
1881
1861
1862
1879
1892
i881
1898
1883
1883
1898
1909
I86i 1881. 1904
1842 1865 19og
1861 1883 1923
1862 1883 1923
1872 1890 1912
1873 1897 igo06
i880 1898 19g10
1879 1898 I92i
1884 1903 1923
1893 1909 I921
1892 1910 1922
1890 1911 I 92Q
1888 ig91 I921
1897 1914 19Q2
1898 1916 1922
1898 1917 1923
I901 1917 1923
i88i 1898 i92I
1878 1898 1923
1892 1909 1923
1891 1911 1921
1904
1921
1923
1923
1923
1923
I C i
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Séminaire interne.
1917.
N., Lazaristas
Santiago-Chili.
30 VALPARAISO.
Calle Sierra, 10
Playa Ancha.
Paroisse,
Orphelinats, Ecoles.
1912.
40 AREQUIPA.
Apartado, 83.
Aumônerie.
1872.
50 LIMA
Calle Apuri-
mac, 443,
apartado 983.
Orphelinats,
Aumôneries.
1857.
q N., Lazarista
Lima.
60 LIMA
Giron Huamalies
Casilla 640
Ecole apostolique.
1883, 1912.
Étudiants, 8.
Séminaristes, 11.
Marino Jenaro, Supérieur..
Carrera Victor-Manuel ....
Troncoso Teofilo .......
Caracuel Emilio ..........
Rietbergen Teodoro.......
PÉROU
Mgr Lisson Émile, archevê-
que de Lima......;.....
1854 1874 1921
1885 1903 1923
1884 1906 1913
1890 1906 1922
i888 Ig08 1923
1872 1892 1918
Briand Gabriel, Supérieur.. 1879 1899 1919
Salas Pantaléon ........ .1874 1887 1920
Tiedink Teodoro.......... 1884 1892 1923
Frère coadjuteur, i.
Bonhoure Benj amino, Sup..
Guillen Jean .............
Meuffels Martin ..........
Gonzalez Manuel .........
1878
1869
1883
1892
I901
1887.
1904
1912
1923
1912
1922
1923
OlivaresRuben Léandre,Sup. 1870 1892 1920
Bernedo Léonidas..,...... 1891 1909 1922
Colmenar Mariano ........ 1895 1912 1923
Vonken Jean ............ 1890 1912 1922
Rivarola Pierre .......... 1894 1913 1921
ii ri- --- ai
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AREQUIPA: (Voir p. 39).
LIMA : (Voir p. 39).
MIRAFLORES : (Voir p. 39).
PALPA : (Voir p. 39).
PISCO : (Voir p. 39).
PROV. DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
Io BUENOS-
AIRES
Saint-Vincent.
Calle
Cochabamba, 1467.
Ecole apostolique,
Missions.
1859.
eI 1 vSl
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
Bauden Jules, Visiteur .... 1874 1896 1923
Gimalac Joseph, Cons. et
Proc. prov............. 1861 1889 1906
Jauzion Jacques, Cons..... 1847 i88o 1906
Scarella Antoine, Cons.... 1857 1876 1920
Bauden Jules, Supérieur, Vi-
siteur ............... .
Brignardello Antoine......
Jauzion Jacques .......
Sarda Alexandre .........
Donckier Georges ........
Gautier Marcel ..........
Castillo Marien..........
Meyer Paulin...........
Caumette Louis ..........
Mattias Étienne .........
Severino Joseph ..........
Frères coadjuteurs, 2.
1874 1896 1923
i86o 1878
1847 i88o 1918
1867 i886 1916
1874 1889 1916
i861 1890 1905
1879 1895 1920
1882 1899 1919
1876 1899 1916
1885 1901 1916
1896 1912 1920
Chambon Arthur, Sup..... 1872 1890 1920
Possberg Frédéric ........ 1866 I890 1916
i1 - i r
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20 CORDOBA
.(Cordoba).
IV. - AMÉERIQUE
Saint-Vincent
Calle
Belgrano, 647.
Missions.
1913.
30 LUJAN.
(Province de
Buenos-Aires).
Paroisse,
Missions.
1871.
40 ASSOMPTION.
Seminario con-
ciliar
Seminare. 
1880.
.50 MONTEVIDEO
Casa Parroquial-
La Union.
Paroisse, Missions.
1884.
C3 -£
Carles Louis .......... . . . .
Graf Georges...... . . ..
Botta Jean . . . . . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Gimalac Joseph, Supérieur.
Gray Henri. .. . . . ...... . .
Scarella Antoine. . . .......
Thoillier Jean .......... .
Hétuin Prosper ....... . . .
Varela Pierre . . . . . . . . . . .
Mariani Humbert........
PARAGUAY
Kübler Joseph, Supérieur. .
Montagne Jules ... . ..... .
Lombard Pierre....... . ..
Mulleadv Patrice........ .
Salles Léon . . . . . . . . . . . . .
Litjens Gérard ...........
Majavacca Joseph ........
1873 1893 1920
188i 1896 1922
i881 1898 19i2
1861
1850
1857
1863
1870
1863
1884
184
1864
1876
1891
1891
189o
URUGUAY
Prat Philippe, Supérieur... 1870
Rieux Augustin ........... 1840
Charbonnier Jean-Bapî bt c-. 1862
Carles Henri ..... .. .... . .. 1879
Bascoul Firmin . . .. ... . . . 1873
De Léon Michel .......... 1881
Avizou Joseph ........... 1876
I Meyer Jean.......... 
.... 1883
1889 1922
1869 1903
1876 1906
1884 1920
1890 1902
1894 1902
1903 1923
1884
1863
1884
1893
go908
1910
1911
1897
i860
1884
I895
1897
1897
1898
1899
1923
i88o
1902
1913
1921
1910
1916
1919
1921
I920
1916
1905
1914
1920
i i ·i i1 ·r i I-r
ILES PHILIPPINES
V. -- OCEANIE
AUSTRALIE
ASHFIELD. (Voir page 48).
BATHURST. (Voir page 48).
MALVERN. (Voir page 48).
SIDNEY. (Voir page 49).
EASTWOOD. (Voir page 49).
PROVINCE DES ILES PHILIPPINES
MAISONS
CONSEIL
PROVINCIAL.
iT MANILLE.
Colegio
San Vicente de Paul.
San Marcellinc,
no 213.
Paroisse, Retraites.
1890'.
C i
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Angulo Pedro, Visiteur ....
Santandreu Juan, Consul-
teur ..................
Martinez Pddro, Cons .....
Napal Mariano, Consulteur.
Fernandez Aurelio, Cons.. .
Gancedo Éduardo, Proc.
prov ...... ......... ..
Angulo Pedro, Visiteur ....
Martinez Pedro, Supérieur
Santandreu Juan .........
Napal Mariano ...........
Angulo Vicente... .......
Sanchez Francisco ........
Gancedo Éduardo ........
Tobar Federico...........
i868 1885 192i
1849 i868 1905
181i 1897 1914
1865 1882 1922
1877 1893 1922
1878 1895 1922
1868 1885 I92I
I88I 1897
1849 1868
1865 1882 1922
1869 1885
i868 1888
1878 1895
1883 1899
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4f Paules, Manille.
20 CALBAYOC
Colegio
de S. Vicente
(Samar.
Séminaire-
Collège.
1906.
30 CEBU
Seminario
Colegio de San Carlos
(Cebù).
Séminaire-
Collège.
1866.
Arana Estanislao .........
Millan Daniel ............
De la Calle. Carlos ..... . . .
Fernandez José ..........
Aguirreche José ........ . .
Subifias Zacarias ........
Frères coadjuteurs, 4.
Robredo Teodoro, Super. . .
Ejeda Luis ..............
Soto Adolfo. . . . . . . .. . . .
Saldafia Santos ..........
Ibafnez Lorenzo ..........
'Pampliega Pedro .........
Ruiz Julio................
Celada Angel .......... . .
Estevez Baldomero ......
Frère coadjuteur, i.
Legido Lope, Supérieur....
Vila Narciso ............
Gonzalez Francisco ......
Martinez Emilio. . . .......
Ortega Lucio........... . .
Escribano Nicomedes .....
Perez German. ...........
Ibafnez Teodoro .... .....
Romero Benito...........
Goicoechea Cajetano ......
Santamaria Alvaro .......
Arnaiz Elias ............ .
Frère coadjuteur, i.
1888
1888
1890
s9gi
1891
1894
1904
1905
1906 1922
1907 1922
1911 1922
1911
1871 1887
1881. 1898
1884 1900
1885 1901
1887 1904
1888 1904
18go 1906
1893 1908 1923
.1895 1911 1922
1875 1893 1923
1805 1868
1869 1885
1869 1887
i881 1897
188I 1897
i881 Igoo 1922
1883 1902 1922
1891 I906 I922
1891 I908
1895 1910
1894 1911TI
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40 JARO
Seminario
de San Vicente
Ferrer>
Jaro-Iloilo
(Panay).
Séminaire-
Collège.
I869.
50 LA LAGUNA.
San Pablo.
Seéminaire.
1917.
60 NUEVA
CACERES
Ambos Camarines
(Luzon).
Séminaire-
Collège
1865.
70 SAN FELIPE
NERI
Rizal (Luzon)
Villazan German, Super .. i
Perez Antonio.. ....... ...
Zaro Salustiano...... ...
La Quintana Daniel. . ....
Notario Emilio ..........
Gomez Angel .. ...... . ..
Rodriguez Eliseo ........
Santos Francisco .........
De la Iglesia lacintho . .
Arnaiz Paciente .........
Isaba Faustino.......... .
Subiron Ramon, Supér.. . . .
Perez Félix . . . . . . . . . . . ..
Gonzalez Aniano .........
Facerias Celso ........ . . . . .
Rodriguez Gabriel........
Mayoral Antonino ........
Prieto Lucrecio, Sup.. ..
Saldania Alfonso..........
Garcia José. . . . . . . . . . . . . .
Lizarza Pedro ...........
Juguera Maximo ........
Auzmendi Mariano .......
Santos Francisco.........
Mayoral Prudencio .......
Oses Cipriano . . . . . . . . . . . .
Martinez-Pescador Antonio
FU A A ,,- QULt' zC q uiL,; oUlCu , y U . . . .
Peces Godefredo...........
Villalain lacinto. ... ..... .
:884 1901
:855 1875 1922
:874 1892 1923
[878 1895
881 1897 1922
1884 1901
1887 1902
1886 1903,
1891 1907. 1923
1892 1908 1923
1895 1911
1878
1887
1890
1894
r896
1897
1894 1922
1903
1906 1922
1910o 1923
1911
1912
i88i 1897 1921
1884 1899
1885 1902
1884 1902
1884 1907
1891 1908
1893 1910
1897 1912 1922
1892 1912 1923
1895 1913 1923
1877 1893
1867 1884 1923
1871 1887
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Seminario
de San Carlos
Séminaire.
1913.
Gomnez José............ . .
Gonzalez Prisciano........
Amo Manuel . . . . . . . . . . . .
Tejada José...... . .... . . .
Gomez Crispin ......... . .
Angulo Luis ......... .. .
Frère coadjuteur, i.
1885 1900
1887 1901
1887 104o
1892 1907
1895 1911 1922
1896 1913 1922
- «ô -- -.
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NECROLOGE.
i. M. Perea (Matthieu), décédé à Madrid le 1i4 décembre 1g922. 6Sr, 43.
2. Fr. Lienhard (Léopold), coadj., déc. à Vienne le 21 décembre 192-2 : 69,
46.
3. M. Siguier (Joseph), déc. à Aussillon le 27 déc. 1922 ; 8r, 58.
4. M. Procacci (Dominique), déc. à Shanghai le I er janv. 1923 7; 2, 51.
5. M. Paillard (Julien), déc. à Santorin le 8 janv.; 77, 58.
6. M. Cussen (Joseph), déc. à Castleknock le 9 janv..; 69, 48.
7. M. Valeri (Dominique), déc. à Barcelone le io janv.; 46, 30.
8. M. Moore (Jacques), déc. à Dublin le 20 janv.; 86, 48.
9. M. Hétuin (Charles), déc. à Guat mala le 25 janv.; 52, 31.
0o. M. Schottey (Auguste), déc. à Shanghai le 30 janv.; 64, 38..
11. M. Praneuf (Pierre), déc. à Tôursainte le ii fév.; 67/, 49.
12. M. Siao (Jean), déc. à Ningtsin le 16 fév.; 39, 7.
13. Fr. Martinez (Joachim-Marie), clerc, déc. à Santa-Rosa le 5 fév.; 29, 5.
14. Fr. Di Mastromatteo (François), coadj., déc. à Florence le 17 fév.; 58,9.
15. Fr. Ryan (Jacques), coadj., déc. à Blackrock le 21 fév.; 89, 50.
16. M. Dardans (Julien), déc. à la niaison-mère le 23 fév.; 60, 42.
17. M. Aben (Jean), déc. à Fortaleza le 24 fév.; 32, 12.
18. M. Urbin (Jules), déc. à Malmédy le 26 fév.; 49, 28.
19. M. Dinet (Louis), déc. à la maison-mère le ro mars ; 75, 44.
20. Fr. Dominguez (Ahge), coadj., déc. à M-aceda le io mars ; 79, 36.
21. M. Antill (Edouard), déc. à Niagara le 24 mars ; 68, 49.
22. Fr. Zogueb (Antoine), coadj., déc. à Antoura le 27 mars ; 73, 29.
g23. Fr. Hamon (François), clerc, déc. à Chatillon, près Paris, le 30 mars
23, 4.
24. M. Santoro (Antoine), déc. à Rome le 30 mars ; 79, 64.
25. Mgr Arboleda (Emmanuel), déc. à Dagua le 31 mars ; 53, 34.
26. M. Pozzi (Jean), déc. à Rome le 7 avril; 59, 41.
27. F. Orth (Joseph), coadj., déc. à Cologne le 14 avril ; 51, 29.
28. M. Delanghe (Alphonse), déc. à Dax le Ier mai ; 63, 42,
,29. M. Stappers (Jean), déc, à Cali le 23 mai ; 82, 58.
30. M. Morino (Jean), déc. à Naples le 31 mai ; 84, 46.
31. M. Schreiber (Jules), déc, à Cologne le 7 juin ; 85, 65.
32. M. Furlong (Jacques), déc. à Dublin le 26 juin ; 54, 33.
33. Fr. Esser (Pierre), coadj., déc. à Madrid le 28 juin ; 80, 53.
34 M. Amerano (Joseph), déc. à Turin le 29 juin ; 70, 52.
35. Fr. Tarrasa (Gabriel), coadj., déc. à Manille le 29 juin ; 78, 56.
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36. M. Sanchez (Joseph), déc. à Cordoba le 3 juillet ; 50, 29.
37. M. Gersak (Antoine), déc. à Salzbourg le 3 juillet ; 74, 53.
38. Fr. Contreras (Joseph), coadj., déc. a Tacubaya le 20 juillet; 82, 51
30. M. Baczkowicz (François),. déc. à Cravovie le 25 juillet ; 45, 28.C40. Fr. Teran (Claude), clerc, déc. à Avila le 27 juillet ; 23, 6.
14l. M. Renault (Emile), déc. à Lille le 28 juillet ; 53, 28.
42. M. Sola (Joseph), déc. à Brooklyn le o10 août ; 33, 17.
43. Fr. Giaretti (Nicolas), coadj., déc. à Chieri le 21 août ; 07, 33.
44. M. Leborne (Gustave), déc. à Bordeaux le 25 août ; 67, 45.
_45. Fr. O'Regan_ (Thomas), coadj., déc. à Dubin le 6 sept.; 63, 32.
46. M. Rameaux (Marie-Louis), déc. à Desnes le 8 sept.; 61, 38.
47. M. Perez. (Léonce), déc. à Palma le 6 sept.; 58, 6.
48. Fr. La Pena (Benoît), coadj., déc. à Madrid le 16 sept.; 67, 40.
49. M. Asmuth (Henri), déc. à Germantown le 23 sept.; 68, 50.
So. Fr. Petelinsek (François), coadj., déc. à Cilli le 25 sept.; 57, 24.
ji. Fr. Gallart (Barthélemy), coadj., déc. à Palma le 26-sept.; 68, 50.
z52. M. Rivière (Albert), déc. à la maison-mère le ier oct.; 79, 59.
53. M. Figueroa (Gilles), déc. à Valparaiso le 4 oct.; 41, 21.
54. M. Rellier (Michel), déc. à la maison-mère le Io oct.; 68,49.
-55. M. Gannon (Michel), déc. à Ashfield le 4 nov.; 64, 39.
ý56. M. Rodriguez (Joseph), déc. à Manille le 14 oct. ; 37, 22.
7. Fr. Torres (Joseph), coadj., déc. à Figueras le 22 nov. ; 76, 56.
j58. M. Suylen (Nicolas)] déc. à La Paz ; 47, 27.
59. M. Magdalou (Auguste), déc. à Madagascar; 35, i2.
LISTE ALPHABÉTIQUE
DES
PRITRES DE LA MISSION
ET
DES ETABLISSEMENTS
A
MM.
Pages
Abad Eulogio....... .... 30
Abadie Edouard ... . . . .. 28
Abbo Domenico.......... . 55
Abeloos Elie.. . . .. . . . .. . g91
A branches .......... . . . . 66
A byssinie. - Abyssinia.... 98
Âchilles Joseph.......... 17
Ackaouy Antoine ....... .. ,I 95
Acosta François.......... . 19
Acosta Joseph............ 79
Addis-Abéba ..... .... .. . 98
Advénier Philippe...... .. . 96
.4frique ................ . 96
Agnius François .......... 7
Agnius Maurice.......... .. 97
Agnolucci Jean-Baptiste . . 49
A gtua-Branca ...... ...... . 66
Aguilar José....... ....... 36
Aguilar Manuel ........... 114
Aguirreche José .......... .- 134
Ahern William..... ....... 112
Akbis-Kassah ............. 95
Alarcia Remi............. 117
Albi.- Albien............ 12
Alcalde Agapito........ ... 31
Alcalde Quintin ........... 33
A icorisa. - Alcorisensis. ... 28
MM
Pages
Aldama Lucas ........ .. .. 35
A legria .................. 119
Alers .Henri . ........ .. 8I
Alexandre René........... 70
Alexandrie. - Alexandrina. 96
Alger. - Algeriana........ 96
Algérie. - Algeria ..... . . . 96
Alitiena ................. 98
Allain Henri. ............ . . 95
Allemagne (Province d'). -
Germaniac.............. 15
All Hallows (Dublin) ...... -46
Alloatti Joseph ... ....... . 71
Alloatti Melchiorre ........ 52, 53
Almasi Adalbert ........... 23
Almeida Jolo .. . . . . .. . . 121
Alonso Cosme ...... . .... . 118
Alonso Jean............... .117
Alouan Joseph....... .... .94
Alpi Louis ................. 52
Alpuente Enrico . . . . . . . 27, ,28
Alt August ......... ..... 112
Alton Carl............ .... no
Aluta Othon.............. 72
Alvarez Jean ............. 116
Alvaro Antoine ............ 69
Alvès José............... 121
Amaya Martin........ . 125
140
M'M. Pages
Amérique. - America......
- du Nord ........ .oi
f- du Sud ......... . 120
Améique cent. (Prov. de 1') 18
Amiens ................. 7
Amo Manuel .............. 136
Amrnros Juan .. .... ...... .. 27
An Simon .............. . . 7
Anàdrade Pedro............ 122
Andrei Dominique .5...... 51
Andreoli Pierre ....... . ... 51
Andrès Anselmo............ 30
Andrès Inocencio.......... 29
Andûjar. - Iliturgensis .. . 29
Anesi Joâo ............... . 121
Angelloz Jules............. 75
,Angiuli Joseph............ 97
Angleterre................36, 47
Angouléme ................ 10
Angulo Fidel ............. 35
Angulp Eladio ............ 30
Angulo Luis .... . . . . ...... . . 136
Angulo Pedro.............. 133
Angulo Vicente ........... 133
Ankiachwang . ........... 79
Anselme Alexis ........... 14
Anseir7) TJarques.. . ... . 57
Anshan ................ . 42
Arisotegui Agustin ......... . 32
Ansotegui Théodore ....... 114
Antill Eugène ............ III
Antilles (Prov. des) - An-
tillarum ............... 116
Antôn Bonaventure ....... 113
Antoura. - Anturensis . . . -94
Aoun Jérémie ............. 95
Aoun Joseph ............. .. 05
Aparicio José-Maria ....... 28
Aquino Oscar............. 122
Aquitaine (Province d'). -
Aquitanie ... ............ . 9
Arambarri José ............ 28
MM.
Arana Ulpiano .. . . . . .. ..
Arana Estanislao..........
Arauca ...................
Arboleda Cécile .. . . . . . .....
Pages
33
i34
130
124
Ardouane ................. 13
Arequipa. - Arichipensis ..
- Aumônerie .... 130
- Séminaire ... 39
Argentine (Pr. de la Rép.).. 131
Armagh. -- Armacana ..... 44
Armafianzas Roque. ....... .114
Arnaiz Élias ........... ... . 134
Arnaiz Narcisso ........... 30
Arnaiz Patient...... . ... .. 33
Arnaiz Rafaël............. 29
Arnao Faustino........... 30
Aronffy François.......... 22
Aroud Alphonse ........... 4
Aroud Cyprien............. 85
Aroud Francisque.......... 6
Arpio Joseph.............. 117
Artis Henri-Théophile ..... 95
Ashfield ................ 48
Asie. - Asia ............... 71
Asie, Mineure ............ 71
Asinelli Joseph ........... 86
Asinelli Pietro ... . . .. . . . 53
Asmar Elie....... ......... 94
Assomption. - Assumptionis 132
Atanes Richard........... 10o
Ataun Patrice ............ 114
Atienza Joachim........... 27
A4tocha. .................. 127
Atsbaha Gébré-Meskaël .... 98
Aubault Jean-Marie ....... 7
Aube Félix.............. 81
Auerbach Enrique.......... 119
Australie. - AustraliSa..... 48
Autriche (Province d'). -
Austri. .............. . .. 20
Auvinet Jean-Baptiste..... II
Auzmendi Mariano ........ 135
LISTE ALPHABÉTIQUE
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. Pages
Averous Flaviano ........ .129
Avidano Second . .......... 6
Avignon Louis............. 7
Avizou Joseph .............. 132
A vila. - Abulensis......
- issions .. ... . . 29
Séminaire ....... 29
Ayalde Augustin........... 126
Ayamonte ............... . 29
Ayerra Saturnin .......... .. 117
Aymnès Henri ............. 9
Azcarate Maxime .......... 116
Azémar André.... ........ 27
Azoury'Joseph............ 96
Bacaicoa Gabriel........... oo
Badajoz. - Pacensis.... . .. 30
Badetti Georges........... . 7
Baeteman Joseph-Emile ... 98
Bafcop Gaston. . -. . .. 76
Bagnall Charles ........... 47
Bâguena. Nicola. ........ .. . 30
Bahia. - Bahiensis 'Mis.). . '12I
- (Séminaire ......... 121
.Bahri Zaki .............. . 94
Balangué Gaston-Jean .... . 124
Balboa ....... .......... . loi
Baldwin Alphonsus .... .... 102
Baligand Adolphe......... 97
Ballester Carmel .......... .12
Ballesty Jean ..... .. .. . . . 46
Baltimore. - Baltimorensis. 102
Bangor................. .. ' o102
Baracoa ............... . . . 16
Barât Jean ............... .23
Baratelif Alphonse ........ o50
BarbagliNol. .......... .. 49
Barbato Edouard ......... . 57
Barbet Paul-Emile :....... 7o
141
PagesMM.
Barcelo Barthélemy ....... 37
Barcelone. - Barcinonsis. .. 3
Barcelone (Province de)..... 36
Bareau Jules ............. 6
Baron Joseph ............. 61
Barona Dionisio.....;.. ... 35
-Baros Joseph ............. 6
Baroudi Nicolas.......... . 72, 8
Barquin Maxime ......... oo
Barr Guillaume ........... oo
Barrio Léon ............. 1:15
Barriocanal Hilario ........ 27
Barry Edmond ........... 47
Barry Jean.. .... ........ 48
Barry Patrice....... .. .... . 48
Bartolome David.......... 39
Bartolomé Mariano . ... . . 31
Bascoul Firmin.. .......... 2
Basile Léon .............. . 26
Bassi Bramante............ 56
Bathurst .................. 48
Battistini Prime .......... 50
Bauden Jules......... .... . i
Bausch Guillaume......... 16
Bayard Ralph ............ i. o
Bayer Boleslas............ . 68
Bayol Adrien ............... 4
Bazélis Jules ............. 14
Beade Ricardo ............. 33
Beaubis Henri ........... .. 78
Beaubois Léopold ......... 14
Beaupréau ................ 7
Beauvais .................. 7
Bechis Bartolomes. . . ..... 56
Beckmann Erancisco. .... ... 19
Belgique . ................ 17
Belgique (Prov. de). - Bell
gica................... 25
Belletanche .............. . 26
Bellpuig. - Pulchri Podii .. 37
Bellut Jacques............ . r
Bélot Pons ............... -Ii
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM
BeneschiEduard ........... 21
Bénézet Louis ............. .I
Bénévent ................ 59
Benito Pedro .... ......... 28
Bennett Jacques ........... 44
Beran Joseph............. 21
Berasategui Cyriaque ...... 118
Berceau ................. o10
Berenguer Louis .......... 37
Bergerot Denis............ 71
Bérit Pierre .............. 126
Berlec Antoine ............. 24
Berinudez Raphaël ...... . 124
Bernard Louis ........... . 13
Bemedo Léonidas........ 130-
Bernhard Alphonse........ 26
Berretta Giuseppe ......... 53
Bersani Charles ........... - 51
Bersani Etienne............ 51
Berthomet Augustin....... 124
Berthounesque François.... 92
Bertrand Fernand......... 13
Bervoets Guillaume ....... 40, 41
Bettembourg Nicolas ...... 25
Bévière Lucien............ 12, i3
Beyrouth. - Beritensis... ... 94
Bialy Kamien ............ 61
Biamino Eugenio .......... 53, 56
Bibrzycki Philippe ......... 62
Bielawski Sigismond..... ... 62
Bieniasz Victor ........... 61
Biggane James............ o106
Bignon Gaston............ 128
.Bindolini Vitale............ 54
Binetti Jean ................ 59
Binimelis Emmnanuel....... 37
Binna Augustin........... 63
Birk François........ ...... -24
Bisceglie................. . 58
Bisoglio Lu-igi. ... . ....... . 56
Bizart Paul................ 12
Blachuta Stanislas ......... 65
MM. Pages
Blackrock ................ 45
Blake Martin ............. 102
Blanc Alberto............. . 129
Blanchet Jules............ 69, 71
Blanco Benigne ........... . oo
Blank Paul ............... 16
Blechle Joseph........... . 10o)
Mgr Blessing Auguste ...... 18
BocasdelToro ............. 102
Boccardi Giovanni. . ....... 53
Bocholtz .................. r8
Bodkin Richard..... ...... 45
Bogadinoff Dimitri ........ 70
Bogaert Théodore ......... 26
Bogota..................1. 124
Bohin Georges ........... 13
Boisard François.......... .85
Boland Patrik ............. 104
Bolivie .................. 43
Bolly Ernesto............ . 122
Bona Ricardo........ ...... 53
Bonanate Félix ............ go90
Bonaventura François ..... oo
Bongers Guillaume ........ 40
Bonhore Claude........... oo
Bonhoure Benjamino ...... 130
Bonjean Marie ............ 8
Bonnerue Jean-Marie ...... 26
Bonnéry Paul............. 97
Bons Joseph. ........... . ... . 38
Bordeaux ........ ...... ..
Bores Luis................. 33
Borgna Domenico ......... 55
Born Castor .............. 18
Bosch Louis ............. 39
Bosch Roch ............... 37
Botero Bernard ........... 127
Botero Marc............... 126
Botta Jean ............... 132
Bottiglieri Joseph .......... 60
Botucatu ............... 121
Bouat Paul................. .
Paces
- "b"
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MM1. Pages
Bouchet Jean Marie ....... o10
Bouclet Lucien ....... . 3
Boudat Emile ............ 13
Bouillet Michel .......... 87
Bourzeix François.........- 15
Bousquet Jean-Baptiste ... 14
Bouvier Eugène ........... 8
Boyle Antoine ............ 45
Boyle Jean........... . . . .. . 45
Boyle Patrice. ... ......... . 47
Bozec Jean .............. . 126
Brady William...... ...... . o3
Brady John .............. . 104
Braets Aimé................ Io
Braida Antonio............ 53
Bravo Marien............. 32
Breiderhoff Joseph ........ 19
Brendt Jacques ........... 17
Brennan William.......... no
Brésil (Prov. du). - Brasi-
liae .................. . 120
Brésil ................... 66
Bret Jean ................ 125.
Breuker Corneille ......... 57
Briand Gabriel............ 130
Briant François........... 91
Briant Joseph ........... . oo
Briffon Jean-Baptiste...... 11
Brignardello Antoine ...... 131
Britz François . . . ..... 6. . . . 1
Bronny Louis............. 67
Brooklyn. - Brooklyniensis
- Maison américaine .. 102
- Maison espagnole ... 39
Maison polonaise .... 65
Bros Leâo ................. 122
Brosnahan Michel. ....... . 45
Broumana .............. 95
Brulant Albert............ 88
Brunel Emile ........... 99, oo
Brunetti Thomas.......... 71
Brining Pierre............. 128
143*
Pages.MM.
Bruno André ............ . 81
Brunyei Stefan . .-. ... .. . 22:
Bucarest ........... ..... 71
Bucca Joseph ............. 70
Buchhorn François........ .63
BuckAdolphe ............ 82,83
Budapest................. 22
Buenos-A ires .............. 131
Buenos-A ires. - Bonearensis 19
Buitrago Pasteur .......... 126
Buitrago Nicaisc . ....... ... 12Gý
Buitrago Robert ......... .. 25
Burgos Manuel............ 28
Burke Henry ............. . o8
Burns Joseph ............ .. 104
ýBurns. Peter .............. 102
Byrne Peter ........... . .. 10o8
Cabal Thomn ............. 34
Cabal Victor ............. . 125
Caballero Charles .......... .14
Caballero Paul............ 128
Cabanettes Justin.......... 14
Cabral José .............. . . 121
Cabral Josephino.......... .122
Cabrera Daniel ........... . 128
Cadix. - Gaditana........ 30:
Cagliari. - Calaritana..... 53,
Cahill Léon... .. . ... . ... 107
Calas Jules. .............. . 125
Calbayog......... ....... 134
Caldarola Louis........... 59
Caldeira Léopoldino ....... 123
Cali. - Caliensis.......... 125
Calleri Charles............ . 123-
Calles Joaquim............ 34,
CalmetSElie .............. .. i
Calzada Siro............... 31L
ï44
MM. Pages
Calzada Luis ..... . .... . 32
Calzada Mariano .......... 33
Caminos Felix ............. .34
Caminos Pedro............ 31
Cammaert Pierre.......... .127
Companale Ange .......... 60
Campanino Arthur ........ 58
Campbel Gregory .......... 103
Campbell Jean ........... 4.4
Campo Bello-Prata ....... .121
Camrpomar Juan .......... 33
Canas Antoine............ 39
Cancé Jean............... . 7
Cancellario François....... 58
Candau Jules............. 26
Cafellas Antoine . .. . . .. . 39
Cafnellas Balthazar. ........ 116
Canitrot Etienne. ......... .99
Cafo Eustachio ......... . . 3..
Cano Melquiades .......... 35
Capart Oscar ............. 26
Cape Girardeau ............ I s
Caplanne Jean-Baptiste.'. . . 13
Capozzi Antoine .......... 57
Caraça .................. 121
Caracuel Emilio........... 130
Cardin Paul.............. 10o
Carena Guglielmo ......... 54
Car'ey Edward ........... 103
Carles Henri............. . 132
Carles Louis.......... .... . 132
Carmaniû Antoine......... 38
Carney Thomas............ lo0
Carola Joseph ............ 58
Carr Jean... .............. 46
Carrera Victor-Manuel ..... 130
Carrigy Michel....... ..... 45
Carroll Georges .......... 45
Carter Thomas.. ....... . . o10
Caruso Sauveur. ......... 98
Casale Monferraito. -' Casa-
lensis ........ .......... 53
* MM.
Casares' Marcelo . . ........
Casas Joseph . . . ..... . . .
Case W alter ..............
Case Henri ...........
Casolati Pestro .......... . .
Cassinari Ernest ..........
Castagnoli -ierre . . . . . .
Castaldo Alphonso.........
Castamagne Louis.........
Castan Joseph........... .
Castafares Rosendo .......
Castafnos Nicol . . . ..... . . ..
Castel Archange"..........
Castel Eugène .... .......
Castelin Paul.............
Castelli Ange ........... . .
Castiau Auguste..........
Castillo Louis ........... . .
Castillo Marien ....... . .
Castillo Thomas ..........
Castleknock ...............
Castro Jeronymo .... .......
Catalano Ernest ..........
Catane. - Cataniensis .....
Catteau Joseph ...........
Caufield Edward .........
Caullet Désiré ...........
Caumette Louis...........
Caussanel Frédéric .... ..
Caussanel Joseph .. . ......
Cavalla. - Cavallensis .....
Cavati Jo ...... .. . . .. . .. .
Cazet Gaston .............
Cazot Emile... ..........
Cebu. - Coebuana.........
Cechol Joseph ............
Celada Angel ..... . . ......
Celani Herménégilde .......
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Sutanhwafu .............. 76
Suau Antoine............. oo
Subifias Zacharias ......... 134
Subiron Ramon ........... .35
Suchomel Karl...... ...... 21
Sucre.... ........ ....... 43
Sukiao........ . . . . . ... . . 75
.Sukiaocen . .......... ... . 75
Surada .................. 36
Sukwochwang ............ 79
Sullivan James... ..... 107, 112
Sullivan Jean............ oo
Sullivan Joseph........... 101o
Sungsia.................. . 84
Susteren .............. .. 41
Swaltek Joseph ......... .. 6I
Sweeney Leo. ............ 109
Swierczek Vendelin........ 62
Sydney ............... . 49
Syrie (Prov. de). - Syrice ... 94
Szadko Stanislas ........... 64
Szinek Alexandre .. . 23
Szulc Barthélemy......... 63
Szyml3or Guillaume ....... 6
T
Tabar Edouard .... ....... 27, 28
Tabar Grégoire ... ........ 36
Tabasso Carlo... ....... . . 53
Tabernacolo François...... 59
Tabgha .............. 18
Tacubaya ................ 115T
Taddei Feérdinando ....... .122
Taepper Jean....... 6 ...... 18
Takowtun ............. . . 75
Taichowfu................ 84
Taiho-ki .............. .. 57
Taipinghkai .............. 57
Taillade Louis ............ 14
Taillefer Barthélemy. . ..... 6
MM. Pages
Tajadura Cesâreo.......... 30
Tajadura Vicente.......... 32
Takowtun ................. 75
Tamayo Victoria........... 117
Tame.................. . 125
Tang-shan .............. 42
Tardajos. - Tardajensis ... 35
Tardieu Vincent .......... 9
Tasso Ferdinando ........ 56
Tarnow ................. 63
Taugher John.. . . . ..... . . . 108
Tauris............ ........ . 92
Taviar Thomas ............ 25
Tawoly .................. 90
Tchan Paul ... i.......... 79
Tchang Charles ........... 89
Tchang François ......... 79
Tchang François .......... 75
Tchang Jean ............ 74
Tchang Jean-Baptiste . 74
Tchang Mathias .......... 87
Tchang Paul ............. 76
Tchang Vincent .......... oo
Tchao Jean-Gabriel ....... 76
Tchao Joseph...... ..... 84
Tchefangkow ............. 76
Tché-kiang oriental ........ 83
- occidental ...... . ... 85
Tché-ly central ... ....... 77
- maritime .......... 76
- méridio-occidental ... 80
- oriental ............. 41
- septentrional........ 73
Tchen Job .............. 80
Tchenn Joseph ........... 82
Tchen Pierre .......... 75
Tchen Stanislas ........... 79
Tcheng Charles .......... 57
Tcheng Charles .......... 87
Tcheng Ignace ........... 91
Tcheng Pierre . ......... 91
Tcheng Thomas ... ...... . 81
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Tcheou Jean-Baptiste...... .88
Techeou Joseph............ 80
Tedesco Dominique ....... 58
Tegucigalpa .......... . .. g
Téhéran ........... :...... 93
Teixeira Horacio .......... 123
Teixeira Joachim .......... oo
Tejada Jposé .............. 136
Telles Antoine ............ 68
Templeton Greville........ 48
Teng François .......... . 91
Teng Paul............... . 93
Teng Siméon ............ oo
Teruel. - Terulensis ....... . 35
Ter Veer Gérard .......... 43
Tesfa-Selassié Paul ........ 98
Testori Pierre. ............. 52
Thaureaud Juan .......... -119
Théron Gustave........... 89
Theunissen'Joseph ........ g91
Théveny Marie-Jules. ........ 13
Thieffry Fernand.......... 57
Thieffry Gustave.......... 6
Thiellement Paul.......... 128
Thierion Alcide ......... 25, 26
Thiry Jules .............. . 26
Thoillier Jean ............. 132
Thomas Joseph............ 11
Thomas Lucas ........... 16
Thomas-Coîlho ............ 68
Thompson Jean........... 47
Thoor Albert ............. 7
Thorp Claude ............. o8
Tiberghien Emile .......... 77
Tiberghien Michel, ........ 4.
Tiedink Teodoro .......... 130
Tien Paul ................ 82
Tienkochwang ............ 79
Tien-tsin - Procure ....... 72
Tien-isin............ ..... 76
Tiggelman Jean-Baptiste... 42
Ting Léon................ 87
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Ting Luc ............. .. . 86
Tiran Léon................. 14
Tison Crépinien............. 11
Tissandier Charles......... 123
Tobar Ange ............. 117
Tobar Adolfo ........... . 30
Tobar Frederico ....... . ... 133
Tobar Jesus .............. 30
Tobar Maurilio .......... 35
Tobar Pablo......... . . ... 29
Tokarski Michel........... 6
Tonello Giovanni.......... 53
Tong Pierre ............... . 82
Toro Castro Justo .... ..... 29
Torres Francisco .......... 122
Torres Raphaël ...... .... 115
Tou Jean-Baptiste ... ..... 75
Toung. Pierre ............. 74
Toungt'ang .............. 74
Toung-tcheng ............. .78
Toungtchoangtze . ........... 75
Tours. - Turonen......... 8
Toursainte. - Turris SanctiS 14
Touzé Théophile ......... 8
Trac Aroutine ............ 94
Tracy Jérémiah ........... 107
Tramecourt Louis......... 126
Trapp Charles ............ 18
Traverso Filippo ...... 52, 53
Trawniczek François ..... . 64
Trémolet Paul............ 96
Trémorin Jean-Marie ....... 78
Trepiana Restituto ........ . 32
Tripoli (Syrie). - Tripoli-
tana ................... 95
Troisi Ange ........... .... 58, 59
Trombert Francisco ....... 122
TroncosoTeofifo .......... 130
Troyes .............. ... 8
Trucco Antonio ............ 54
Trucco Filippo............ 55
Trujillo de Ionduras....... 38
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Trujillo Martinien.-....
Truszkowski Sigismond
Tsanghsien .... .....
Tseng Dominique .....
Tseng Thomas .......
Tseng Xavier .........
Tseou Augustin.
Udine. - Udinensis .......
Urdaniz Pierre............
Urien Augustin ..........
Urién Benito .............
Uriz José............... .
Uaruguay ................
Usai Pietro . . . .. . . ..... . .
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Tsipichan ................ 89
Tsitou .................. . 91
Tsoeisintchwangtze ........ 42
Tsungjen................. . 91
Tubeuf Louis ............. I
Tufarelli Janvier.......... 58
Tugores Antoine .......... 37
Tuléar .................. 99
Tumpej André............ 23, 24
Tunglu .................. . 78
Tunglusun ............... 78
Tungpai ................. 76
Tunis ................... 98
Tunisie.......... ..... . . .. 97
Tinja. - Tunquensis...... 132
Turin (Prov. de). ........... 52
Turin. - Taurinensis...... 53
Turmo Faustin ........... 39
Turquie d'Europe ......... 68
Turrialba ............... .19
Tutz Georges ............ 22, 23
Tyczkowski Stanislas ...... 64
Tzekiang ................ . 89
sis .......... .......... 35
Valencia Etienne.......... oo
Valentino Antoine..... ..... 55
Valero Manuel............. 30
Valet Luis.... ...........- 36
Valfleury. - Vallis Floridae. 15
Valles Sergio ... ....... . .. 33
Valparaiso ............... 130
Vanacore Raphaël......... 58
Van Beckhoven Bernard... o10
Van Bussel François ....... 128
Vandaele Daniel .......... 7
Van den Heuvel Adrien .... 25
Van der Jonckheyd François 71
Vandermeersch Eugène . .18, 11ig
Vangaindrano ............ 100
Van Ginneken Charles ..... 25
Van Gool Eduardo......... I22z
Van Hal Corneille ......... 43
Vanhersecke Gustave..... .72, 74
Van Kleef Elie-Jean ....... I9
Van Oyen Théodore ....... 84
Van Nisselroy Lambert . .. 40
Van Pol Antoine .......... 121
Van Ravesteyn Jacques.... 4z
Vanrell Jacques........... 39
Van Rutten Guillaume..... 41
Van Wagenberg Martin .... 74
Van Zwet René ........... 00oo
Vaquero Gabriel .......... oo
Varela Pierre ............. 132
Vargas Pedro,............. 35
Varlan Victor.............. 78
Varona Constantino ....... 28
Varsovie (Ste-Croix)........ 64
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Varsovie (Collge) ..........
Vasquez Emmanuel .......
Vaszary Coloman .........
Vatterodt Georges.........
Vautier Ambrose...........
Vaysse José ............ .
Vayssette Jean-Baptiste ...
Veerinan François ... . . . ..
Vega Daniel.............
Vega Jules ............. . .
.Vego Luis ..............
VelascoAndré............
Velasco Esteban ........ . .
'Velasco Julian . . . .. .....
'Veltin Constant ....... 118,
Vences Joseph............
Veneziani Augustin........
Verbèke Maurice..........
Verdier François ........
'Verdini Humbert .........
'Vergès Pierre ......... . . . 9
Verhaeren Hubert.........
*Verhas Arthur............
Verhoeks Michel ..........
Vermeren Auguste .........
Vermeulen Pierre... . . ... . .
Vernette Jules.............
'Véron Emile. . .. . . ....... . .
Verrière Louis . ........ . .
Verschoore Paul ...........
Vessière Jean. ..........
Vester Joseph ...........
Vetter Philippe ...........
Vial Jean-Charles .........
Vial Joanny-Benoit .........
Vian Urbano .............
Vian Urbain..............
Vianna Joâo...............
Vicario François ..........
'Vicedomini Sauveur .......
Vicente Alexandre ........
TVicente Joachim ..........
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Vichy ................. .. 15
Victoria ................ . 123
Vidal Clément ............ 12
Vidal Eugène ............ 14
Vidal John ............... . no
Vieira Manoel......... 120, 123
Vienne (Autriche). - Vin-
dobonensis .......
- (Ec.Apost.)......... 21
- (Mission, Neubau) .. 21
- (Wahring) ......... 21
Viera Domingo ............ 35
Vigata François........... 36
Vigo Clément............. 36
VilaNarciso .............. 134
Villafranca del Bierzo. -
Manliana .............. 35
Villagarcia'Benoît ........ 43
Villalain Félicien......... . 32
Villalain lacinto....... . .. . 135
Villanea Joseph........... 124
Villanueva Domingo....... 28
Villanueva Léonard ....... 27
Villanueva Michel... ...... 34
Villavicencio Charles ...... 128
Villazan Germain ........ 135
Vilna .. ..... ......... 64
Vifials Raphael ......... .. 37
Virgili Joseph ............. 37
Viti Jean-Baptiste ......... 58
Vivar Otilio ........... ... 35
Vlasak Wilhelm........... 21
Vohipeno ............... 1oo
Von Arx Henri............ 89
Vonken Henri ............ 78
Vonken Jean ............. 130
Vonken Pierre ........... 85
Vorage Ernest ........... .. 17
Vorhauer Johann.......... 20
Vossen Chrétien....... .... 16
Vullo Joseph. .. ........... 97
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Wagenaar Gérard ......... 40
Wagner Jean .............. 62
Wagner Léopold .......... 20
Wahl Othon .............. 15,16
Walsh Daniel ......... ... 45-
Walsh Edward............. 107
Walsh Francis ....... .... .o8
Walsh James ........ .. .. . 104
W alsh Joseph............. 47
Walshe Patrice ............ 46
Wamsteker Jean ......... 41
Wananansien .............. 57
Wang Jean-Baptiste. . . ...... 78
Wang Louis .............. 81
W angtu ................ . 78
Warchol François ......... 63
Ward Ferdinand ......... o109
Ward William ............ .ioQ
W ard Jean............... 46
Warkocz Paul ........... 66
W aszko Paul ............. 65
Wathé Henri ............. 15
Wattiez Auguste.......... 8
Wawak Charles ........... 62
Wdzieczny Mekhior ....... 61
Weber Jean .. ....... . .. . . .. 16
Weehan Guillaume ........ 9
Weemaes Jean............. 127
W eiss Anicet ............. 665
Weiss Antoine ... .... 60, 62
W eiss Ruffn............... 61î
Weissmann Jean-Chrysosto--
me ......... ........... .. 64
W enjen ................... 79
Wenchow................. 85
Wern-houtsburg. - Wern-
houtensis .............. 41
Whitestone ................ 65
Wieriks Jean ............. -43
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Wigmore Jacques ......... 48
Wildon Thomas........... iii
Wilhelm Lucien........... 64
Willemen François ........ 43
Willems Edmond ......... 17
Willems Hubert............ 25
Wilson Robert......... 44
Winne Marshall. ....... .. 112
Wislinski Jean............. 61
Witaszek Constantin ...... 64
Wlodarczyk Stanislas...... 65
Wochowski Heniri ......... 64
Wojtaszack Michel .......... 61
Wolters Jean ............. . 43
Wolters Henri ........... 40
Wolters Pierre ........... .41
Wood Guillaume .......... 00oo
Wood James............... 104
W robel Jean ............. 67
Wrodarzyk Guillaume ..... 61
Wrodarzyk Joseph ........ 63
Wunderlich Corneille . . .... 16
Yé Luc ................... 88
Yeou André .............. 89
Yenchow .. ............... 87
Yienshan . . . .. . . . . 77
Ying-tan... .............. 9
Yougo-Slavie ............ 23,71
Young Henry....... ..... .o6
Youngpingfu ............. 41,42
YuJoseph ............... 80
Yu Jules. .............. . . 82YuLuc ..... . ... . .. 1
YuPaul ................ 83
Yuen André .............. 79
Yuanckow-ki .............. 57
Yukiang. ............ go
Yuyao............ ...... .. . 84
Yyanght. ............... 91
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Zabala Adolphe........... 28
Zabrzeski Ignace .......... .68
Zabrzez nski André ....... 63
Zajac Vincent. ............. 61
Zamora Jean............. 117
Zaro Salustiano .... ...... . 135
Zauner Engelbert ......... 22
Zayia Abel......... ....... 92
Zdesar Antoine ............ 23,24
Zdravlic Jean. ............. 24
Zdzieblo François ......... 68
Zehetner Charles........... 21
Zeinstra Richard ......... .. 41
Zeitenlik. - Zeitenlisensis.. 71
Zeppieri Joseph . . ........ .. 52
MM. Pages
Zi Antoine ............... 84
Zi Mathias ............... 85
Ziebura François.......... 9
Zieleznik Louis ........... 65
Zielinski Joseph........... 62
Zigenhorn Clément ........ 88
Zigenhorn Théodore ....... 42
Zingerlé Pedro ............. 122
Ziskoven Pierre........... r, 16
Zoelmuld-r Jean .......... 41
'Zorko Antoine............. 24
Zrnka Adolphe ........... 22
Zundedlich Corneille..,. ... 27
Zufiiga Elias.............. 114
Zurliene Henry ........... 102
Zwarthoed Nicolas ........ 41
Zygiunt Jean............ 66
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